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d i s c u r s o r e g i o 
Fnt re los i n d u s t r i a l e s y í i n a n c i e r o s de 
. ta p laza h a c i r c u l a d o c o n los m á s g r a -
t e c o m e n t a r i o s l a v e r s i ó n de l a s P j^a -
p r o n u n c i a d a s p o r s u m a j e s t a d e l 
oev en l a f a c t o r í a B a b c o c k et W i l c o x 
fobre di t e m a a que d e d i c á b a m o s nues-
tro ' precedente a r t í c u l o . 
E n l a m e n t e de t odos e s t á l a c o n v i c -
rión de que l a s ideas esbozadas p o r e l 
Soberano son las q(ue, l l e v a d a s a l a p r á c -
tica a s e g u r a r í a n d e f i n i t i v a m e n t e l a v i d a 
de l a g r a n i n d u s t r i a e s p a ñ o l a e i m p u l -
s a r í a n de u n m o d o s o r p r e n d e n t e los 
Derfeccionamientos s i e m p r e deseables e n 
ja f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l . 
Respondiendo a l m i s m o p e n s a m i e n t o 
reíjiQ y P a r a f a c i l i t a r s u r e a l i z a c i ó n , l a 
F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s N a c i o n a l e s , 
formada p o r los n u m e r o s o s e i m p o r t a n -
tes elementos i n d u s t r i a l e s y b a n c a r i o s 
Va conocidos, i n s t a a l G o b i e r n o l a f o r -
m u l a c i ó n de u n p l a n g e n e r a l de o b r a s 
núbl icas que l lenase l a s a s p i r a c i o n e s t o -
tales de l a n a c i ó n , a j u s t a n d o , n a t u r a l -
mente, su e j e c u c i ó n a u n o r d e n de p r e -
ferencia es tablec ido s e g ú n e l g r a d o de 
la necesidad o u t i l i d a d n a c i o n a l c o n c u -
rrente en cada caso, y a l a s p o s i b i l i d a -
des i n d u s t r i a l e s y financieras d e l p a í s 
y del Tesoro. 
No h a y d u d a de que e l p l a n as f c o n -
cebido, con v e r d a d e r o e s p í r i t u c i e n t í f i -
co, t é c n i c o , y , s i se q u i e r e p o l í t i c o , p e r o 
político en s en t ido n a c i o n a l , a l t o , en 
el de las s u p r e m a s c o n v e n i e n c i a s de l 
Estado, no en el de Tbs in te reses p a r -
ticularistas, s u b a l t e r n o s , y p u e s t o e n 
aplicación y m a r c h a a c o m p a s a d a m e n t e , 
sin aceleraciones n i i n t e r m i s i o n e s i n m o -
tivadas, p r o m o v e r í a l a p r o s p e r i d a d i n -
dustrial de E s p a ñ a , con l a r c g u l a r i z a -
ción y a s e g u r a c i ó n de l o s p e d i d o s , a l 
mismo t i empo que se c u m p l í a l a finali-
dad, a rdorosamente a n h e l a d a , de d o t a r 
a la e c o n o m í a e s p a ñ o l a d e l u t i l a j e y 
de los elementos a p t o s p a r a a c r e c e n t a r 
la potencial idad p r o d u c t o r a d e l p a í s . 
Tampoco cabe d u d a r , a n u e s t r o e n t e n -
der, de las p o s i b i l i d a d e s de t o d o g é n e -
ro existentes en E s p a ñ a p a r a d e s e n v o l -
ver p r á c t i c a m e n t e el p l a n a que nos 
referimos. Siempre c r e í m o s en el las , y 
mucho m á s ahora., a l ser c o r r o b o r a d a s 
por l a autor idad i n d i s c u t i b l e , en este 
respecto, de la F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s 
Nacionales. Y esta A s o c i a c i ó n no s ó l o 
las declara y g a r a n t i z a , l a s e x h i b e y l a s 
pone de re l ieve, s i n o que se ofrece a 
cooperar con sus poderosos m e d i o s de 
acción i n d u s t r i a l , financiera y b a n c a r i a 
a Ja r e a l i z a c i ó n de l p l a n que c o n a r r e -
glo a ellas y a los t é r m i n o s a n t e s a p u n -
tados fo rmu la se el P o d e r p ú b l i c o . 
La c o o p e r a c i ó n o f r e c i d a p o r l a Fede-
ración a l Gobie rno s i m p l i f i c a e x t r a o r d i -
nariamente el p r o b l e m a de l a s o b r a s p ú -
blicas en E s p a ñ a . L o s e l e m e n t o s i n d u s -
tríales, antes d i spersos y d e s a r t i c u l a d o s , 
se han a g r u p a d o a h o r a en l a F e d e r a -
ción bajo u n a d i r e c c i ó n c o m ú n y c o n u n 
pensamiento y u n d e s i g n i o c o m u n e s . 
Ello e n t r a ñ a u n a c o n c e n t r a c i ó n de fue r -
zas ú t i l í s i m a p a r a el E s t a d o y e f i c a c í -
sima p a r a l o g r a r los o b j e t i v o s n a c i o -
nales deseados. 
El Estado d i spone a s í de u n o r g a n i s -
mo que le puede f a c i l i t a r l a c o m u n i c a -
ción di recta y e l c o n t a c t o c o n l a s fue r -
zas activas de l a n a c i ó n , y c o n s i g u i e n -
temente, le s i r v a p a r a g r a d u a r l a s ne -
cesidades y d i s p o n i b i l i d a d e s c o l e c t i v a s , 
coordmar recursos y m e d i o s de a c c i ó n 
| obtener m a y o r e s v e n t a j a s y r e n d i -
^en tos en l a e j e c u c i ó n de l o s t r a b a j o s . 
^ f e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s p r e s t a r í a , 
^ o r a n d o de esa sue r t e , u n , s e r v i c i o 
T i l i c o t a n e m i n e n t e , que si ella, n o es-
uviese y a f o r m a d a , h a b r í á n e c e s a r i a -
mente quc c r e a r l a . 
Porque Ja a c c i ó n d e l P o d e r p ú b l i c o , 
n ser v i r t u a l m e n t e c o n s i d e r a b l e en s u 
y of ic ÍG»cia . h á l l a s e , s i n em-
1?°' l l m t a ( l a y d e t e n i d a , a veces, p o r 
j á c u l o s s u r g i d o s de l a r e a l i d a d de 
tl COSas' cornü en e l caso do u n a efec-
fcaip.0nuria de d i n e r o , de c r é d i t o , de 
m i e s c i r c u l a n t e s , que i m p o s i b i l i t a 
los y a c , ó n de d e f e r m i n a d o s p r o y e c -
esb 65 r , recisamente l a s u p o s i c i ó n de 
tiid pC'nUrÍa el P r e t ex to q"G se h a ve-
•»da!fV0íCand0 p a r a c o h o n e s t a r l a p a -
y . a ( l c l Ks t ado f r e n t e a u r g e n c i a s 
Nfirt"08 de l a o p i n a n n a c i o n a l en 
«sfim.?, de o b r a s P ú b l i c a s . V a ü i o s o , i n -
eii 
a E s p a ñ a 
o • 
V i s i t a r á n nuestras p r i n c i p a l e s ciudades 
pa ra es tud ia r sus construccion-eo y t razado 
¿LON.DRES. 8.—Organ.wada por la Oficina 
• Nacional E s p a ñ o l a de T u r i s m o on Londres 
I (Tho Spituish Travefl l i u r e a u ) , e l Junes p r ó -
' x i m o l l ega rá a Barcielona una impor tan te ex-
p e d i c i ó n , formada por ex alnaldes y ex con-
cejales de los pr incipales Munic ip ios ingle-
ses, perbenecien.tes al « N a t i o n a l Hous ing 
and T w o n P lann ing C o i m c i l of Gccat B r i -
t r á a » . 
Su objeto es estudiar la c u e s t i ó n de la 
c o n s t r u c c i ó n de. casas y trazado moderno Se 
pcblaciones en E s p a ñ a . A d e m á s de Barcc-
loma. í o s excursionistas v i s i t a r á n M a d r i d , 
Granada. Sevil la . Toledo y SCCQ Sebas t iá .n . 
Es ta prestigiosa ent idad b r i t á n i c a v i s i t a 
todos I03 a ñ o s , sier.do a c o m p a ñ a d o s sus 
miembros de sus respectivas fami l ias , d iver-
sos paí?CQ de Europa. E n 1922 estuvieron 
en Aus t r i a y Hxmgric*, siendo m u y agasaja-
dos por los Ayuntamientos de Viena y B u -
dareet. 
E \ a ñ o .pasado, e invitados por los M u n i -
cipios f ran^ses . v is i taron e l Centro y M e -
d iod í a de Francia . I l e r r i o t . entonces a lcal -
de do L y o n , d i ó un gran banquete en su 
honor. 
Debido a las indicec'ones de la Oficima 
Nacional E s p a ñ o l a de T u r i s m o en Londres , 
é s t e a ñ o van a E s p a ñ a , donde s e r á n segura, 
mente recibido^ con no menor cordial idad. 
Una reunión de periodistas 
católicos en Tur n 
o 
L a convoca el d i r e c t o r de « L ' O s s e r v a t c r e » , 
y se t r a t a r á l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a 
R O M i A , 2 . — E l conde D e l l a T o r r e , d i -
r e c t o r de V O s s c r v a l o r c B ' m a n o , h a 
c o n v o c a d o a t odos l o s p e r i o d i s t a s c a t ó -
l i c o s de I t a l i a p a r a que a s i s t a n a u n a 
r e u n i ó n , que se c e l e b r a r á el d í a 18 en 
T u r í n d u r a n t e l a Scma.na S o c i a l . L a 
r e u n i ó n rcvis ' fe i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i -
n a r i a , d a d a s l a s v i v a s p o l é m i c a s que 
h a n s u r g i d o r e c i e n t e m e n t e e n el c a m p o 
p o l í t i c o , d o n d e los c a t ó l i c o s e s t á n p r o -
f u n d a m e n t e d i v i d i d o s l e n t r e s í . a l p a s o 
que c o n c u e r d a n en a b s o h i t o en el te-
r r e n o r e l i g i o s o y de l a defensa de l o s 
de rechos de l a I g l e s i a . — D a / f i n a 
a ñ a r e s - i v i o s c u -
e n a v i ó n 
i n 
El director de la Aeronáutica ale-
mana se entrevista en Moscú 
con el ministro de Aviación ruso 
A v i ó n de g u e r r a i n ^ é s p a r a 5D soldados 
Ñ A U E N , 3.—-El d i r e c t o r de l a A e r o n á u -
t i c a alemana. O t t o Merke! , h a l legado a 
M o s c ü p a r a negoc ia r con el m i n i s t r o de la 
A v i a c i ó n de los soviets e!i es idb. 'ecimiento 
da un se rv ic io a é r e o d i r e c t o M o s c ú - B e r l í n -
Londres . en cuyes apara tos pueden v i a j a r 
50 pasajeros. 
E l v i a j e de M o s c ú a Londres se h a r á en 
ve in t e horas. 
G I G A J Í T E S C O A V I O N D E G U E R R A 
I N G L E S 
Ñ A U E N , 3 .—El m i n i s t r o de la A v i a c i ó n 
de I n g l a t e r m anunc ia que se e s t á cons t ru -
yendo un apara to g igantesco , capaz . para 
conduc i r 50 soldados con su equ ipo de gue-
r r a comn 'e to . EL aeroplano s e r á todo de 
acero.—T. O. 
Propaganda de la U. P. 
en Sevilla 
En media hora se cubre el 
empréstito a Bélgica 
o 
N U E V A Y O R K , 3.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez, BO ha abierto l a s u s c r i p c i ó n a l e m p r é s -
t i t o belga do conso l idac ión de 30 millones de 
d ó l a r e s . 
L a o m i s i ó n de este o m r p é s t i t o ha consti-
tuido un «record» en l ag operaciones de esta 
especie, pues a lag diez y med ia de l a m a ñ a -
na la cifra do 30 mil lones y a estaba cubierta. 
Marx reelegido presidente de 
las Asociaciones católicas 
H A N N O V E R , 3 . — E l cancil ler Marx ha si-
do nuevamente elegido presidente de las Aso-
ciaciones c a t ó l i c a s de Alemania . 
Los delegados gube rna t ivos se r e u n í r ü n 
para e s tud ia r los Coan i t é s Cocales 
S E V I L I J A . 3 . — E l gobernador c i v i l ha c i -
tado pora m a ñ a n a a todos los delegados gu-
bernativos de la provimoia, al objeto dle 
cambiar impresiones resi>ecto al cumpl imien-
to d© l a ú l t i m a c i rcular sobre l a organiza-
c ión de los c o m i t é s de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Quedó const i tuido en Tamames 
S A L A M A N C A , 3 .—En Tamames se cele-
b r ó un impor tante acto de U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
tomando parte, entre otros oradores, ©1 dele-
godo gubernativo don Salvador Daguet t , que 
e s t á haciendo un viaje de propaganda por 
los pueblos de BU par t ido. 
D e s p u é s del acto q u e d ó const i tuida la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de Tamames en la que se 
agrupan la m a y o r í a de los vecinos. 
E N S I G U B N Z A 
& Í G Ü E N Z A , 3 .—Ha llegado el gobernador 
c i v i l , s e ñ o r G a r c í a Cernuda, que e s t á real i -
zando una v i s i t a por la provinc ia . 
l i a habido gran entusiasmo en el recibi-
mien to que se le ha dispensado y en los ac-
tos de propaganda de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
que, bajo su presidencia, se han celebrado. 
E n un m i t i n q u e d ó const i tuido e l C o m i t é 
local . 
Es m u y comentada la s u s p e n s i ó n del anun-
ciado viajo del gobernador por los restantes 
partidos judiciales . 
N¡ el Rey ni el presidente 
podrán ir a Bilbao 
o 
BITJDAO, 3.—Siguen los preparativos para 
l a fiesta de l a entrega de la bandera al 
S o m a t é n , acto que se ver i f icará pasado ma-
ñ a n a . 
H a comenzado a montarse las tr ibunas 
para la-3 autoridades. A ú l t i m a hora se d;co 
que n i e l Rey n i e l presidente del Directo-
r i o nds t i r an a la ceremonia, a causa de re-
tenerles en M a d r i d inaplazables ocupacio-
nes. Se espera que, por l o menos, venga 
l a Reina para amadrinar e l acto. 
"Metro" de L!sboa 
hará un español 
10 
P a b l e 
caso? 
puede ser t a m b i é n , p o r t a n t o , 
como é s t e , e l c o n c u r s o de l a 
tída "C10n p a r a Ja financiación r eqne-
ClJandnUC COrre a c a r s o d e l Es tado-
S(:na ^ " n m o m e n t o d a d o e s tuv i e -
r a s f i , Í S las d i s P o n i b i l i d a d e s m o n e -
^ l a r e ? Oro i ) ú b I i c o Y d e l o s p a r -
10 a inp r)ar,a en iPresas de r e n d i m i e n -
^ger ' r p ,azo ' y 110 f u e r a p o s i b l e r e -
•̂ esco n eSte o b j 0 t o d i n c r o e f ec t i vo 
o T Ú Í O de e m i s i o n e s de deu-
^ d . hav ' e x i s t i e n d 0 es ta p o s i b i l i -
íes suniL?16 r e s e r v a r I a P a r a a t e n c i o 
^ C ni* 0 Í R e l u d i b l e > d e í E s t a d o , 
10 y elcvnr, S p l i c a s de l a r g o a l i e n 
ía ^ u t t S C r t 0 ' P-0r g r a n d e ^ t ™ -
l ret-ardar^a ' t e n d r í a n a p l a z a r s e 
^ J S ; COmo h a v c n i d 0 s u c e d i c n -
de dom,0 PaJS- PGro s i ,as e m i s i o -
:íia«0 de KÍÍ ,-Dublica se d e s t i n a n a l 
t í f i c o s . ' P r e s t a c i o n c s y s e r v i c i o s 
í t a i h e n t ¿ ^ tí^los aSr-P^ d i -
H s en d'm , p r e v i a c o n v e r s i ó n de 
, ^ en , 0 1 ^ u i d o . P o r l o s acree-
. ^ a n c i S .S concePtos , es o b v i o que 
L ^ o S f dC ^ u e l 1 ^ o b r a s p o r 
^ a y f a r n n i S e m a n e r a s i m p l i f i -
í hecho H a ; q u c d a a s í o p r i m i d a 
¿Clóa de CÍ T ? inasc<Iulb le , de l a ope-
í A c t i v o : l a de h a l , a r e l d i n e -
r o , o qUe SG q u i e r e l o m a r ^ 
la 
^l6^^011 o f ^ c e a l E s t a d o l a 
^ i ^ l de ia 2 * c o l u m w . ) 
V A X / E N C I A , 3.—So han recibido noticias 
do Lisboa comunicando que el concurso abier-
to para la c o n s t r u c c i ó n del rdetropol i tano da 
la capital portuguesa ba sido adjudicado a fa-
vor del valenciano y ex senador don J o s é 
Mantesa. 
Para la E x p o s i c i ó n del traje regional 
V A L E N C I A . 3 . — E l gobernador c i v i l , da 
acuerdo con la marquesa do l i o n i c a r l ó , nom-
brada presidenta regional , está, organizando la 
a p o r t a c i ó n que Valenc ia ha do l levar a la 
E x p o s i c i ó n Nacional de trajas r eg iona í e s pa-
t rocinada por la Reina. 
H a enviado una c i rcular a los delegados 
gubernativos para que r e ú n a n a los alcaldes 
y consigan que n i un solo pucb 'o quede sin 
enviar t m modelo de traje t ip ioo Joca.'. 
Obreros yaloncianos s in t rabajo en Franc ia 
V A L E N C I A . . — E l gobem3ador ha recibi-
do una c o m u n i c a c i ó n de la r e p r e s e n t a c i ó n d i -
p l o m á t i c a de E s p a ñ a en Franc ia , d á n d o l o 
cuenta de la lamentable s i t u a c i ó n do numero-
sos obreros valencianos que s in documentos 
de n inguna clase n i contratos de trabajo des-
embarcan en Cctte para las labores do l a ven-
d i m i a . 
L a s autoridades han adoptado e n é r g i c a s me-
didas para impedi r el embarque de • bixsros 
quo no jus t i f iquen raber s ido contratados pre-
viamente con la g a r a n t í a del pago del viaje 
de regreso. 
Los comerciantes vizca'nos 
felicitan a! D'rectorio 
o 
B I L B A O , 3 .—La C á m a r a de Comercio ha 
enviado un tolegrama ai presidente del D i -
rectorio, el cual d i c e : 
« I n t e r p r e t a n d o el sent i r da los industr iales 
v i z c a í n o s que forman parto de la C á m a r a de 
Comercio, nos compiaoemos en ofrecerlo la 
e x p r e s i ó n de -;a fe l i c i t ac ión m á s sincera por ía 
r e so luc ión negativa del expediente incoado per 
la Sociedad E s p a ñ o l a de Indus t r ias y Trac-
c ión E l é c t r i c a s ; reso luc ión que responde al 
p r ó p o s i t o da defender l a i ndus t r i a nacional , 
quo tantas muestras de v i t a l i d a d ha dado y es-
t á dando en favor del progreso de E s p a ñ a . 
F i r m a e l presidente de la C á m a r a de Co-
m e r c i o . » 
La nacional ización de la 
riqueza 
Los l abor i s t a s Ja r o t a n 
B r u s e l a s , agos to , 1924. 
L a e v a n g e l i z a c i ó n de seres t a n p r i m i -
t i v o s c o m o n u e s t r o s n e g r o s d e l Congo 
b e l g a es u n a t a r e a bien, c o m p l e j a . H a y 
q u i e n cree q u e l a l a b o r d e l m i s i o n e r o 
se r e d u c e a e s t o ; « C o g e r u n n e g r o que 
carece de i d e a s en a b s o l u t o y que so-
l a m e n t e t i e n e a l g u n a s p r á c t i c a s f e t i c h i s -
tas , y h a c e r de é l u n c a t ó l i c o . » L a f ó r -
m u l a n o puede ser m á s s i m p l i s t a . E l m i -
s i o n e r o , p o r e l c o n t r a r i o , n e n e que ac-
t u a r en u n p l a n o b i e n d i f i c u l t o s o , y 
c u a n d o con el t r a n s c u r s o d e l t i e m p o se 
e s c r i b a l a h i s t o r i a do l a p c n f t r a c i ó n de 
las i deas c a t ó l i c a s m á s a J l á de l E c u a d o r 
a f r i c a n o , p r o d u c i r á a d m i r a c i ó n v e r l a s 
c o r r i e n t e s y c o n t r a c o r r i e n t e s que se h a n 
c r u z a d o en el p e r í o d o a c t u a l . 
P u e s n o son s o l a m e n t e 'as v i e j a s t r a -
d i c i o n e s i n d í g e n a s , l o s f e t i ches y l o s 
h e c h i c e r o s c o n q u i e n t i e n e n los m i s i o -
n e r o s que l u c h a r . L o m á s d u r o p a r a 
e l los es h a c e r f r en te a las i n f l u e n c i a s 
de i f u e r a . ÓfcrájS p r e s i o n e s a c t ú a n co-
b r e e l n e g r o c o n t a n t a f u e r z a , c o m o l a 
e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a , y c o n f l p r e s t i g i o 
de l a n o v e d a d ; el n e g r o acoge c o n i n -
terés1 l a s d o c t r i n a s a que n o s r e f e r i m o s ; 
a los p a í s e s á r a b e s , e n 'A B a j o Congo , 
Se l a conoce p o r el kiban^H'.'inio, de l 
n o m b r e de K i b a n g ú , e l f u n d a d o r de esa 
secta, u n n e g r o a q u i e n h a c j doc a ñ o s 
d e p o r t ó e l G o b i e r n o , y que desde e n t o n -
ces t i ene f a m a de m á r t i r . L a n a t u r a l e -
za de este m o v i m i e n t o es c o m p l e j a y ex-
t r a ñ a . Es el X-Totestantismo, que h a ve-
n i d o a c o n v e r t i r s e en u n a especie de 
m o v i m i e n t o m í s t i c o p a n - n e g r o . T o d o s 
lo s p r o t a g o n i s t a s de es ta secta pertenei-
cen a l a E n g l i s h B a p t i s t Society , y sus 
p r i n c i p i o s , p o r pocos que sean, son t a m -
b i é n l o s de es ta m i s i ó n , que c u e n t a c o n 
a l g u n o s pues tos i m p o r t a n t e s en e l Con-
g o be lga . Se t r a t a , sobre t o d o , de l a 
e x p l o s i ó n de u n s e n t i m i e n t o , de u n a es-
pecie de b o l c h e v i s m o n e g r o , c u y a d i v i -
sa es « e n t r e n o s o t r o s » (e l s i n n - f e i n de 
a l l á a b a j o ) , y que se o p o n e , p o r cons i -
g u i e n t e , c o n i d é n t i c o e n c a r n i z a m i e n t o a l 
E s t a d o b e l g a y a l c a t o l i c i s m o , l a r e l i -
g i ó n de l o s b l a n c o ? . E n r e a l i d a d estos 
p o b r e s n e g r o s e s t á n l a m e n t a b l e m e n t e 
e q u i v o c a d o s : se d e j a n m a n e j a r m o v i d o s 
p o r l a p a s i ó n e m a n c i p a d o r a , p o r i n f l u e n -
c i a s b i e n d e s p ó t i c a s : e l P o d e r i n g l é s , 
q u e f o m e n t a el m o v i m i e n t o k i b a n g u i s ' a 
h a s t a on I03 m i s m o s l u g a r e s en donde 
O t r a n o t a d e l D i r e c t o r i o s o b r e M a r r u e c o s 
Riqiseime avanza en Z nat. Serrano prepara una base 
que le permita operaciones de más amplio radio. 
Queipo de Llano sustituye a Grund 
No es la hora de hacer planes, sino de contestar a la guerra 
e x i g e n , p o r a ñ a d i d u r a , esfuerzos v m e -
nos d i s c i p l i n a p e r s o n a l m í e a m o r a l de s u f r e n sus Jefes d e s t i e r r o , y e l p o d e r 
In TOWÍÍL. V t o d o P1 n ^ n rio i n f o r i n . p r o t e s t a n t e , que l e ofrece t a m b i é n las 
H U L L , 3 . — E l Congreso de las « T r a d e 
U n i ó n » ha aprobado esta m a ñ a n a l a l i s ta de 
las reivindicaciones de l a clase- obrera, entre 
las cuales so inc luyon l a n a c i o n a l i z a c i ó n do 
las t ierras , minas y ferrocarri-os y la adop-
c ión de medidas eficaces para remediar el 
paro for/.oso. 
Los delegados rusos han sido objeto de ca-
lurosas ovaciones. 
o c a s i ó n y e l m e d i o p a r a a p l i c a r e l p r o -
c e d i m i e n t o de f i n a n c i a c i ó n que acaba -
m o s de i n d i c a r e n h i p ó t e s i s . Sus aso-
c i a d o s — g r a n d e s f á b r i c a s , casas c o n s t r u c -
t o r a s , c o n t r a t i s t a s a c r e d i t a d o s — a c e p t a -
r í a n — a s í l o t e n e m o s e n t e n d i d o — , apo-
y á n d o s e en los B a n c o s que t a m b i é n per -
tenecen a l a F e d e r a c i ó n , t í t u l o s de u n a 
d e u d a p ú b l i c a e spec i a l e n p a g o de m a -
t e r i a l e s , p r e s t ac iones y s e r v i c i o s que les 
f u e r a n e n c a r g a d o s p o r e l E s t a d o . 
E l i n t e r é s p ú b l i c o y e l i n t e r é s p r i v a -
do so a r m o n i z a n p e r f e c t a m e n t e e n este 
caso. 
R a m ó n D E 0 L A S C 0 A G R 
B i l b a o , s e p t i e m b r e . 
l a Igles ia , . Y t o d o el peso de su i n f e r i o -
r i d a d i n c l i n a a l p o b r e i n d í g e n a a aco-
g e r l a s c o m o el z u m o de l a c i v i l i z a c i ó n . 
E n estos d í a s l a a t e n c i ó n p ú b l i c a de 
B é l g i c a se c o n t r a e eotbre estos dos pe-
l i g r o s : e l a r a b i s m o y el « k i b a n g u i s m o » . 
E l a r a b i s m o se p r e s e n t a b a an tes b a j o 
u n a f o r m a c o m ú n a n u e s t r o C o n g o y a 
t odo él A f r i c a c e n t r a l : l a fie l a t r a t a 
y e s c l a v i t u d de los n e g r o s . T o d o s l o s 
a ñ o s d e s c e n d í a n c a r a v a n a s a n n a d a s d e l 
N o r t e , de l o s vas tos t e r r i t o r i o s m u s u l -
m a n e s que se e x t i e n d e n desde el Sene-
g a l a l S u d á n . P r a c t i c a b a n en los p a í -
ses n e g r o s l a caza d e l h o m b r e . Diez -
m a n d o p o r l a f u e r z a l a s t r i b u s q u e les 
r e s i s t í a n , i m p o n i e n d o sobre las m á s co-
ba rdes u n a severa c o n t r i b u c i ó n de car -
ne h u m a n a , l o s m e r c a d e r e s á r a b e s l le-
v a b a n l a d e s o l a c i ó n a l c o n t i n e n t e ne-
g r o . L o s b e l g a s h a n c o o p e r a d o p o d e r o -
samen te a, s u p r i m i r este azote. A y u d a -
dos r>or los v o l u n t a r i o s y los m i s i o n e r o s 
d e l C a r d e n a l L a v i g e r i e , h a n d e s a r r o l l a -
do hace ya. t r e i n t a v c i n c o a ñ o s e n l a s 
r e g i ó n o s de l L a g o T a n g a n i t k u n a c a m -
p a ñ a m i l i t a r , que l i b z r ó d e f i n i t i v a m e n t e 
a l o s n e g r o s de l a a m e n a z a e sc l av i s t a . 
P e r o e l a r a i b i s m o se p r e s e n t a a h o r a 
b a j o o t r o a s p e c t o : y a no es l a i n v a s i ó n i 
de t r a f i c a n t e s de n e g r o s , s i n o l a m o l i c i e ! 
a t r a y e n t e d e l c o r a l . B a j o l a b a n d e r a d e j 
l a l i b e r t a d c o m e r c i a l , m u c h o s m e r c a d o - j 
res o o m e r c i a l e s a c u d e n a l Congo , f r e n - j 
te a l a c o s t a de Z a n z í v a r , con mucha-s 
m e r c a n c í a ? ; p r e d i l l r c t a s de los n e g r o s , 
pe ro t a m b i é n c o n el l i b r o d e l P r o f e t a . 
Su i n f l u e n c i a se ve f a c i l i t a d a p o r l a c i r -
c u n s t a n c i a d e q u e en ese p a í s de T a n -
g a n i t k , d o n d e o p e r a n (en e' Es te d e l 
C o n g o ) so e n t i e n d e g e n e r a l m e n t e s u l e n -
g u a : l a K a S w a h i l i . E s t a s r e g i o n e s es-
t á n h a b i t a d a s , e n efecto, p o r u n a mez-
c la de r aza s d e v a s t a d a s antes ipor l a s 
i n c u r s i o n e s á r a b e s , y que c o m p r e n d í a n , 
como t o d o s I03 p u e b l o s d o m e s t i c a d o s , e l 
l e n g u a j e de sus a m o s . A h o r a es ta i n -
f i l t r a c i ó n m u s u l m a n a p r e s e n t a g r a v e s 
c a r a c t e r e s p a r a el c a t o l i c i s m o . S i l a s 
p o b l a c i o n e s n e g r a s a d o p t a n el p o r a n . 
que r e p r e s e n t a a &as o j o s u n a c i v i l i z a -
c i ó n m á s a l t a , c a e r á n po,ra s i e m p r e e n 
el f a t a l i s m o , en l a p o l i g a m i a , con l a s 
i n i q u i d a d e s que i m p l i c a p a r a l a m u j e r 
el q u i e t i s m o m a t e r i a l y m o r a l p r o p i o 
de los pueb lo s i s l á m i c o s . Y l a l u c h a es 
d u r a p a r a n u e s t r o s m i s i o n e r o s , i m p o r -
t a d o r e s de u n a m o r a l r i g u r o s a , u n a m o -
r a l que c o n d e n a l a s e n s u a l i d a d que "ÍTc-
va el á r a b e c o n s i g o . 
Desdo hace poco exis te o t r a p l a g a mo-
r a l , d e s a r r o l l a d a en el e x t r e m o opues to 
v e n t a j a s d o u n c r i s t i a n i s m o c ó m o d o y 
f á c i l . T o d a u n a v a s t a r e g i ó n e s t á su-
b l e v a d a p o r este s e n t i m i e n t o . L a I g l e -
s i a so c o n m u e v e p r o f u n d a m e n t e y e l Es-
t a d o c o m i e n z a a da r se c u e n t a d e l p e l i -
g r o que l o amenaza. . 
Y t o d a s l a ? d i f i c u l t a d e s n o h a c e n m á s 
m í e a u m e n t a r el m é r i t o de n u e s t r o s m i -
s i o n e r o s , que t i e n e n q u e h a c e r f r e n t e a 
u n m i s m o t i e m p o a la b a r b a r i e , a u n a 
r e l k r i ó n a t r a c t i v a y t e n t a c u l n r , y a l a 
p e r f i d i a , de u n a secta a l a vez p o l í t i c a 
y h e r é t i c a . Sus esfuerzos a l l á a b a j o n o 
des fa l l ecen m i p u n t o , p e r o c- E u r o p a a 
q u i e n c o r r e s p o n d e e s t a r v i g i l a n t e . 
Glovanni H O Y O I S . 
I N D I C E - R E S U M E N 
— <in> 
P á g . 2 
P i g . 3 
P á g . S 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
Páíf. 4 
« L a muer te dol r u i s e ü o r » , por 
Jorge de l a Cueva • 
T i t o L i v l o a deshora, por M . H e -
rrero G a r c í a 
D o l s iá lo de los chisperos (A ma-
los escritores, c r í t i cos peores), 
por L u i s M a r t í n e z Ivleisor 
E n el castillo de E n r i q u e l Y , por 
José M a r í a P e m ó n 
D e l color do m i cris tal (Los de-
rechos del L i j o ) , por « T i r s o 
M e d i n a » 
¿ M o n s e ñ o r S e í p e l , Cardenal?, por 
« D a n u b i o » 
L a Bolsa do M a d r i d (Crón i ca 
qu incena l ) , por E m i l i o M i ñ a n a . 
E l árbol , por Fernando G i l Cala. P á g . 4 I 
Cotizaciones do Bolsas P á g . 4 
Depor tc í i P á g . 4 
Crón ica de sociedad P á g . 5 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — C a r i ñ o s a acogida a Mar-
coni on C á d i z . — E l presidente de la M a n . 
comunidad a Madr id el d í a 10 (pág . 2 ) . 
Fiestas p a t r i ó t i c a s en San Baud i l io de 
Llobregafc ( p á g . 3 ) . 
— « o > — 
E X T R A N J E R O . — I l e r r i o t y Macdonald 
celebran una conferencia en Ginebra j ara 
Tratar del desarme—Los industriales i n . 
gleses se oponen al e m p r é s t i t o oro a Ale-
mania (págln-as 1 y 2).—Se combate a 
pocos l í i l óme t ros do Sangay.—Se reanu-
dan las negociaciones para el Tratado de 
pesca h i s p a n o p o r t u g u é s (pág . 3 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia l ) . — Tempera tura m á x i m a 
on M a d r i d , 29,3 grados, y m í n i m a , 14,9. 
E n provincias la m á x i m a fue de 35 gra-
dos en L o g r o ñ o y Pamplona y l a m í n i m a 
do 10 on Cuenca y Teruel . 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
E n el p a r l e of ic ia l que v e r á el lec lor 
en otro tugar , a s i como en l a nota y a c 
d i ó el presutenle hace dias> se h a b l a de 
ataques a nueiflras l í n e a s de c o m u n i -
cac iones en ta z o n a occ identa l . . . B i e n ; 
pues, s iendo ello sensible , e r a ihe espe-
r a r , y no h a y por q u é d e s g a r r a r s e l a s 
ve s t iduras . D e s p a r r í v n v a d o s p o r u n te-
rr i tor io que nos doc ian pac i f icado, los 
yeba las , como nuestros guerr i l l eros , se 
h a n dado c u e n t a de que cor lando osas 
l ineas l l evan m u c h o ade lantado p a r a i m -
ponernos - su voluntad.. P u e s o igamos 
a h o r a a l maes tro e n cuest iones a f r i c a -
n a s , y no h a y que dec ir que a ludo a 
B u g e a u d : « E n A f r i c a n c h a y que pre-
ocuparse de las l ineas de r e t i r a d a . No 
podemos tener l a p r e t e n s i ó n de imped ir 
a l enemigo que las ocupe de noche o 
de á í a , pues , aparte d\e que e s t á sieml] 
pre a nuestro a lrededor , su l igereza es 
tan grande , que en pleno d i a puede f á 
c i l m e n í e apoderarse de e l l a s . » Me di -
r é i s qtce entonces s i ello no tiene impor-
t a n c i a es cosa de echarse a d o r m i r . 
N o ; no tiene i m p o r t a n c i a , porque E s -
p a ñ a es u n a n a c i ó n p o d e r o s a con re-
l a c i á i a sus actuales enemigos ; no tie-
ne importkincia , porque sfcan los que l 
fueren los p l a n e s que el Gobierno ac-
t u a l t enga p a r a el p o r v e n i r en A f r i c a 
( ¡v lanes que no h a y que decir que des-
conocemos) , los Que a c a r i c i e en e l mo-
mento presente f á c i l e s son de a d i v i n a r 
por c u a l q u i e r a , s i n m á s que tener en 
c u e n t a que los que f o r m a n ese Gobier -
no, a s u c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l e s u n e n 
l a de ser m i l i t a r e s , y a h u e n seguro 
que v e l a n p o r él prest igio de E s p a ñ a y 
del E j é r c i t o . Y s iendo ello a s i , ¿ q u é 
otros p l a n e s pueden i e n e r en el momen-
to a c t u a l s ino c a s t i g a r con m a n o d u r a 
a los rebe ldes t ¿ S e t r a t a a h o r a de con-
q u i s t a r terreno como en 1909? N a d a de 
eso. ¿ S e t r a t a de r e c o n q u i s t a r lo per-
dido como en 1921? Menos a ú n . E l ca -
so es distinto. De lo que se ( ra ta , de lo 
que ú n i c a m e n t e puede t r a l a r s e , a n ü 
entender, es de devolver golpe p o r gol-
pe, de cobrarse de lo de a h o r a »/ de íc* 
¡ de a v i a ñ o ; de d e m o s t r a r a r i f e ñ o s y 
yeba las que somos los m á s fuer te s ; de 
imponerles nuestnn. vo luntad , y cuando 
ello se cons iga , D ios y el Gi b i emo di -
r á n . 
Y es de i m a g i n a r que l l egada esa oca-
s i ó n , el ú l t i m o p r o c e d a e scuchando l a 
v o l u n t a d del p a í s . ¿ P e r o c u á l puede ser 
hoy l a de é s t e ? ¿ N o son e s p a ñ o l e s los 
que, desperdigados p o r esos r i s cos a f r i -
canos , s u f r e n las m i l pena l idades de l a 
g u c r r a l 
¿ H a b r á aJfaÚn e s p a ñ o l que ent ienda 
que debe d e j á r t e l o s abandonados a s u 
suerte'! No puede h a b e r l o : no s e r i a es-
p a ñ o l . Y he a q u í p o r q u é creo que s i 
E s p a ñ a u n a vez que l a c a l m a v u e l v a 
(y el la no p u e d " v o l v e r s i n un. duro cas -
l igo a los rebeldes) tiene derecho a gr i -
t a r s u v o l u n t a d y a ped ir que c r i s t a l i -
ce en hechos, hoy tiene ta o b l i a a a ' ó n 
de, aunque s e a r e c h i n a n d o los dientes 
de r a b i a (le a c o m p a ñ o en el r e c h i n a -
miento) , m a n d a r cuantos h,ombres y 
cuant ió m a t e r i a l s e a prec i so (cuantos 
m á s V cuanto antes mejor , que, s e g ú r i 
B u q e a u d . en Afr ica , ulo m á s es m á s fá* 
c i l que lo m e n o s » ) , p a r a t e r m i n a r d é 
u n a vez, y p a t a s i empre , y r á p i d a m e n -
te con l a p e s a d i l l a a f r i c a n a . Y si a l g ú n 
lector me d i j e r a que lenguaje anáÜono 
em.v l eé en 1921, u que estamos en 1 9 2 i 
y la. pesad i l l a no h a terminado , les res-
p o n d e r é que h/oy no puede haber , p o r 
fortuna, conferencias de P i z a r r a que 
a ten las m a n o s a los (jertzraies, y q^ie 
bien conocido es el cr i ter io d e l pres i -
dente del Gobierno, que a u n suponien-
do que Tos deberes de n n h e m a n l e q u i z á 
se lo h a y a n hecho m o M f i c a r , es de i m a -
g i n a r que en el fondo c o i n c i d a con el 
anhelo del p a í s , c u y o p a l p i t a r escucha, 
s iempre. Y s i E s p a ñ a y el Gobierno tie-
nen e l p r o p ó s i t o , l a v o l u n t a d de vencer , 
¿ q v é i m p o r t a n esos a taques a n u e s t r a s 
l í n e a s de c o m i m i c a c i o n e s de que h a b l a 
b a a l p r i n c i p i o de es ta c r ó n i c a ? D u r a 
es l a g u e r r a e n A f r i c a , s i n d u d a a lgu-
n a : g r a n d i f i c u l t a d es l a de tenerse que 
bat ir contra u n enemigo que l l eva todo 
consigo, que se v o l a t i l i z a y m a r c h a con 
g r a n rapidez de u n punto a otro; pero, 
¿c& que nos p r o p u s i m o s bat ir lo s e r i a -
mente a l g u n a vezt C u a n d o llegue e l mo-
mento oportuno yo os d e m o s t r a r é que, 
en. p u r i d a d de v e r d a d , n u n c a e x i s t i ó ta l 
p r o p ó s i t o . ¿ E x i s t e h o y l ¿ Q u e r e m o s ven-
cer. l ¿ Q u e r e m o s que esto se a c a b e ? 
P u e s en e l cerebro de todos los espa-
ñ o l e s bulle s eguramente l a m i s m a idea, 
i n c u b a d a pQr la s d u r a s lecciones de l a 
r e a l i d a d . ¿ N o h a y otro procedimiewto 
sino c a s t i g a r ? ¡ P u e s sea;!; p e r o de ta l 
modo, que nues tros enemigos a d q u i e r a n 
la c o n v i c c i ó n de que l a m a n o de E s -
p a ñ a , que se t e n d i ó generosa , sabe le-
vantarse a i r a d a y convert irse e n m a z a , 
i m p u l s a d a p o r la i r a . 
Y t ú . E j é r c i t o e s p a ñ o l , representante 
hoy en A f r i c a de u n a n a c i ó n g lor iosa , 
que a u n caycndjO vencido en l i o c r o i y 
en E l C a n e y , supiste desper tar U a d m i -
r a c i ó n de tus adversar ios , no olvides 
que no s ó l o te m i r a E s p a ñ a , s ino que 
te m i r a el m u n d o entero, que en u n a 
l u c h a é p i c a rec ientemente v e r t i ó la san-
gre a j a u d a l e s . . . No h a g q i¿: m o r i r co-
mo en U o c r o i y en E l C a ñ e n , s ino r e n -
cor como cientos de veces venciste, cues-
te lo que cueste, bien seguro de que se-
r á tanto m e n o r el sacr i f i c i o cuanto ma-
yor s e a l a v o l u n t a d de í o g - i r l a victo-
r i a que te imputse. Y seguro de que 
pensando en l a m a d r e Espenca y EN DO-
LORES PASADOS Y RECIEN FES, el E j é r c i t o 
s a b r á c u m p l i r con s u de.ber, torno a 
t r a n q u i l i z a r a los que se h u b i e r a n i n -
t ranqu l i zado por lo que respecta a nues-
tras l ineas de comunicac iones , r e c o r d á n -
doles las p a l a b r a s de B u g e a u d , y a so-
ñ a r con que pronto, m u y pronto, mer-
ced a suces ivos y repetidos golpes da-
dos por n u m e r o s a s c o l u m n a s , que no 
o l v i d a r á n que « e l secreto de l a g u e r r a 
e s t á en l a s p i e r n a s » , p o d r á E s p a ñ a ol-
v i d a r el nuevo sacr i f i c io que hoy hace , 
en g r a c i a s a los nuevos laure les que 
pueden a r r o j a r sus h i jos a sus pies. E s -
p a ñ a m i r a y e spera . 
X. X. 
(COMUNICADO DE AYER) 
« Z o n a o r i e n t a l . — A y e r q u e d a r o n estable-
cidos dos blocaos b l indados entre las po-
s ic iones de L a a r i U - Y e n n a y A f a r ú n ^ re-
cibiendo los nombres de J y g a r d y a n g 
E i k e n a f e n . D e l c a m p a m e n t o de B e n Tieb 
s a l i ó u n a c o l u m n a que, en u n i ó n de 
fuerzas de l a M e h a l l a de D a r M i z z i á n y 
h a r c a de E U i e n a f e n , proteg ieron estable-
c imiento de los refer idos blocaos, reple-
g á n d o s e d e s p u é s s'in novedad . 
Z o n a occidental .—Aro h a v a r i a d o l a s i -
t u a c i ó n e n esta z o n a , en l a que, como 
hechos m á s sa l ientes , se r e g i s t r a n los s i -
guientes : 
U n combate sostenido en el desfi lade-
ro de M o r s . 
L a p o s i c i ó n de B u h a r r a x h a sido hos-
t i l i z a d a todo el d í a , p r o d u c i é n d o n o s u n 
muerto y cuatro her idos . 
H a n sido a s i m i s m o host i l izados d iver-
sJS servic ios de ¡ o s establecidos sobre 
r .uestras l ineas de c o m u n i c a c i o n e s . » 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n novedad. 
Z o n a occ identa l .—CoDumna l l i q u e l m e 
e n c o n t r ó a l enemigo en i n m e d i a c i o n e s 
de Zincvt, s i n d u d a dispuesto a i n t e r r u m -
p i r los convoyes , entablando combate,, 
i r e c h a z á n d o l o y v i v a q u e a n d o sobre l a s 
'pos ic iones que a l c a n z ó . T o d a s las tropas 
j se c o m p o r t a r o n bien en este encuentro , 
\ m u y s e ñ a l a d a m e n t e l a b a l e r í a de l a co-
j l u m n a . 
L a del g e n e r a l S e r r a n o sigye ocupan-
do sus posic iones de l L a u y p r e p a r a n d o 
el establecimiento de l a base p a r a que-
d a r en l i b e r t a d de ' operaciones de m d ; 
ampl io r a d i o . 
L a s fuerzas 'que g u a r n e c e n T e t u á n 
h a n hecho a m p l i o s reconoc imientos pof 
los a lrededores , sosteniendo a l g ú n ti-
roteo. 
» * * 
Por Ja tarde fac i l i t a ron en la Presidencia 
la siguiente n o t a : 
«No se t r a t a en este momento de estudiar 
si problema de Marruecos, el del Protectora, 
do, n i e l p lan de posicionea y l í nea s a esta-
blecer o r e t i i a r . T r á t a s e sólo de que, una vez 
m á s en pocos a ñ o s , un alzamiento general 
de moros pone en riesgo, por ataque d i rec to 
o por incomunicaciones, un n ú m e r o de po-
siciones que guarnecen nuestros soldados, y 
que a esto, que ©s guerra , no puede contes-
tarse sino con la ¡guerra , no sólo por decoro, 
sino por e s p í r i t u de sol idaridad y aun por ins . 
t i n to de c o n s e r v a c i ó n ; pues las audacias del 
moro no se pueden atajar m á s que d á n d o l e s 
frente y a t a c á n d o l o s cada vez que la ocas ión 
se ofrece, hasta rebajar su moral y acometi-
vidad. 
Otra conducta seria indigna y desastrosa, 
y nadie con sentido c o m ú n y con decoro pa-
t r ió t ico puede pensar ahora de otro medo. 
Ocas ión l legará en que todas las opinio-
nes puedan manifestarse; pero, por el mo-
mento, n i una palabra, n i un j u i c i o que que-
brante la m o r a l de las tropas, l a autor idad 
del Gobierno o el prestigio del Mando, han 
de ser consentidos. 
Nuestros soldados, con el br i l lante ejemplo 
de sus oficiales y clases, que bien notoria-
mente lo e s t á n dando, s a b r á n responder a 
su gloriosa t r ad i c ión , y llenos de e s p í r i t u de 
solidaridad y c o m p a ñ e r i s m o c o n s t i t u i r á n fac-
tores de combate bien eficientes para poner 
cuanto antes coto a las audacias del enemigo 
y con ello pronto menos sangriento fin al 
momento a c t u a l . » 
E l relevo del general Grana 
E l presidente del D i rec to r io estuvo ayer 
m a ñ a n a en Palacio, despachando con au ma-
jestad e l Rey desde la,3 diez y media hasta 
las once y media-
A la sal ida el general P r imo de Rivera 
m a n i f e s t ó a los periodistas que el Soberano 
h a b í a firmado los siguientes decretos : 
Conosdiendo l a c o n s t r u c c i ó n d e l ramaJ de 
v í a f é r r e a que ha de u n i r l a f áb r i ca nacional 
de productos q u í m i c o s d o l Jarama con l a 
red de M a d r i d a Zaragoza y a A l i can t e . 
Disponiendo quo el general de brigada don 
Eederico G r u n d R o d r í g u e z cese en el car^o 
de jefe de l a r.ona do Ceuta. 
Nombrando jefe de l a zona de Ceuta al 
general de brigeda don Gonzalo Queipo de 
L l a n o y Sierra . 
Dest inando en c o m i s i ó n , a la^ ó rdenes dol 
a l to comisario de E s p a ñ a en vMarruecos' a l 
general de brigada don A l b e r t o Castro G i -
rona. 
Proponiendo l a conces ión de la medalla de 
Sufrimientos por l a Pat r ia , pensionada, a un 
jefe, 10 oficiales y un oficial moro, heridos 
por e l enemigo en operaciones de c a m p a ñ a . 
T e r m i n ó e l m a r q u é s de Estel la su referen-
cia diciendo : 
_ D e Af r i ca , neda. 
Ci^uen las agresiones 
T E T U A N , 2 .—Dewle las posiciones do 
Gar'-. a Ur i a y Taguesat se hizo una demos-
t r ac ión para atraer al enemigo. 
— H a sido átá t íádd por los rebeldes el blo-
cao de Dar Ra id , que q u e d ó incomunicado 
por haber sido cortada l a red te le fón ica . 
— E l enemigo hizo anoche un disparo da 
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• c a ñ ó n contra e l grupo <te posiciones do M ' T e r 
nu© no tuvieron novedad. . . . : Ao 
. — L a columna que r eco r r í a el t e r n t o n o de 
^Anyera ea l ió de Dar X a u i , llegando al Fon-
dac de A i n Yedida s in ser hostilizada. 
— F u é agredido sin consecuencias por los 
rebeldes e l servicio de aguada de la posición 
de Bab-es-Sor. , , v 
—Desde la pos ic ión de Maroya í u é disper-
sado ayer u n grupo enemigo que intentaba 
vadear el r í o a l a a l tu ra do la pos ic ión de 
L a _ ! : ? Í U t ^ l n i n n a de Uad L a u tuvo durante 
l a pasada noche nu t r ido t iroteo s m novedad. 
— A y e r se v ió arder e l poblado de .Lasen. 
- H a llegado el general de brigada don 
'•Gonzalo Queipo de L l a n o , que viene desti-
nado a las ó r d e n e s del a l to comisario, 
• l í a e y o mater ia l do forí íf icaclón. 
M E - L I L L A . 2 .—En las inmediaciones de 
1 Bas T i k e r m i n hizo acto de presencia una par . 
i 'tida de merodeadores. 
— H a n fádo amnistiados los sargentos M i -
J g u e l Mar isca l . Domingo Pul ido. Francisco 
Machado y Angel Alegre. 
— H a tomado poses ión de la Jefatura do 
, la base de hidros el comandante U p r n ^ 
__E1 comandante general, general banjur-
lío estuvo en Tagui l M a n i n presenciando los 
ensayos y p r á c t i c a s que se e s t á n haciendo 
con e l mater ia l de fort i f icación inventado por 
e l teniente coronel de Ingenieros s e ñ o r Lar -
c ía de la H e r r á n . Las p r á c t i c a s las realiza 
la cuarta c o m p a ñ í a de zapadores. 
A l atardecer r e g r e s ó a la plaza ©1 general 
Sanjurjo. 
EJ salvamento del « E s p a ñ a » 
: M E L I L L A , 2 . — L l e g ó e l vapor « K a n g u r o » 
' conduciendo a bordo las potentes g r ú a s que 
Be u t i l i z a r á n en el salvamento del « E s p a ñ a » . 
Los c a ñ o n e s de grueso calibre han que-
dado desmontados de las torres y en disposi-
ción las piezas de ser arrojadas al mar para 
proceder luego a su e x t r a c c i ó n . 
Recoaocimientos on F o n í a n c s y M s ó . 
M E L I L L A , 3 . — A l mando del coronel Do-
ÍDa s a l i ó de D r í u s una columna, formada por 
fuerzas d e l . ba t a l l ón de Cádiz , efectuando 
•una marcha de reconocimiento hasta la posi-
c ión de F o n t á n e z , regresando al punto do 
' pa r t i da sin contratiempo alguno. 
De la pos ic ión de Afsó salieron tropas de 
la mehalla da Mel i l l a que realizaron u n re-
iconocimiento por las inmediaciones de aque-
; l la pos ic ión . ^Pernoctaron fuera del campa-
mento , s in novedad. 
¡' Combates en la zona» francesa. E v a c ú a n 
una pos io ión . 
M E L I L L A , 'ó.—Durante la pasada noche 
o b s e r v á r o n s e desde la posición de Afsó n u -
merosas hogueras en las proximidades de la 
'avanzadilla de la pos ic ión francesa de Hassi 
Guenza, oyéndose toda l a ¡noche constante 
c a ñ o n e o , aunque poco intenso. 
L a Aviac ión in ic ió un bombardeo, arre-
ciando inmediatamente el cañoneo , alrededor 
de las 21,30. 
Los i n d í g e n a s llegados del campo dicen 
que las tropas francesas evacuaron la po-
s i c ión . 
Convoyes al P e ñ ó n y Alhuosmas. 
M E L I L L A , 3 .—Han regresado al puerto el 
yapor «Ale r ta» y e l algibe «Progreso» , que 
convoyaron a las plazas del P e ñ ó n y A l h u -
cemas s in di f icul tad . 
— H o y m a r c h a r á a la zona occidental e l 
i n d í g e n a Hassan Abd-el -Malek, h i jo del i n -
í e r t u n a d o xer i f . 
— Desde Alhucemas fué dispersado un 
grupo rebelde que intentaba acercarse a la 
p laya conduciendo ganado. Los i n d í g e n a s su-
fr ieron algunas bajas. 
— E l jefe de la c k c n n s c r i p c i ó n de Dr ius 
ha inspeccionado la pos ic ión do. Dar M i z i a n , 
l quedando m u y satisfecho de los trabajos que 
: vienen r e a l i z á n d o s e en l a misma. 
Paseos de recDnocimiento 
M E L I L L A . 3 .—Del campamento de Ben-
t i eb p a r t i ó una columna, integrada 'Por" éi 
b a t a l l ó n de G u i p ú z c o a , practicando un rGCo: 
nocimiento por la l lanura de Sepsa hasta 
Equin;»£en, y regresando s in novedad. 
•• — Fuerzas de la raehalla c o n t i n ú a n reali-
zando paseos de reconocimiento por las i n -
mediaciones de Afsó. 
Se reciben noticias de T e t u á n diciendo que 
llegaron s in novedad varios aparatos de las 
escuadrillas de Nadcr. 
Modificaciones en el proyecto americano. E! punto de 
vista francés. Hoy habia Macdonald en Ginebra 
(RADIOGRAMA EsrcciAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 3 .—Macdonald l l e g ó a Gine-
b r a esta m a ñ a n a . A l descender de l t r e n í u é 
r e c i b i d o con los g r i t o s de « ¡ V i v a Macdo-
n a l d ! » y « ¡ V i v a te p a z i » 
D e s p u é s de una breve confe renc ia con 
H e r r i o t , a s i s t i e ron a lia Asamblea de IÍI 
L i g a de Naciones, donde se les h izo ob je to 
de llljía c o r d i a l r e c e p c i ó n . Todos ios dele-
gados se l evan ta ron y a p l a u d i e r o n a los 
dos p r i m e r o s m i n i s t r o s . 
E l p r e s i d e n t e de l*a Asamblea , M o t t a , 
a g r a d e c i ó « ambos e l i n t e r é s que demues-
t r a n po r l a L i g a de las Naciones, acudiendo 
persona lmente a la Asamblea . « V u e s t r a 
p r e s e n c i a — d i j o — s e ñ a l a u n m o m e n t o c u l m i -
nan te de la h i s t o r i a de l a L i g a . » 
, lini Asamblea ha ce lebrado hoy dos se-
siones p lenar ias . M a ñ a n a e m p e z a r á n a d is -
c u t i r s e los p rob lemas del desarme y de l a 
segur idad . 
Los corresponsales de las Agencias dan 
como p robab le que M a c d o n a l d se r e ú n a p r i -
vadamen te con H e r r i o t p a r a sostener con é l 
u n cambio de impres iones acérela- de j a s i -
t u a c i ó n , en l'a esperanza de que l l e g a r á n a 
encon t r a r pun tos de c o n f o r m i d a d p a r a te 
d i s c u s i ó n del i p r o b l e m a del desarme. 
S e g ú n las impres iones re inantes , los p ro -
yectos i n g l é s y amer icano a t ienden aL des-
arme m5,s que ia l'a segur idad , m i e n t r a s que 
F r a n c i a antepone é s t a a l desarme: 
L a cnest iwn de las Memor i f i s 
E l profesor G u i l b e r t M u r r a y , i n g l é s , p i -
d ió en l a Asamblea l a p r o t e c c i ó n de las 
m i n o r í a s y el! respeto de sus derechos, r e i i -
g-ión y l engua como una de las bdses m á s 
seguras pa ra i m p e d i r nuevas guerras . Se 
m o s t r ó .satisfecho por la j u s t a s o l u c i ó n que 
se dio en^ Po/onia lai p r o b l e m a de las m i -
n o r í a s , e i n s i s t i ó en ía necesidad de c rea r 
d e n t r o de l a L i g a de las Naciones u n or-
ganismo especial, encargado de p r o t e g e r a 
K s m i n o r í a s en T u r q u í a , l o c u a l , d i jo , no 
s e r í a solamente ventajoso pa ra u n a p a r t e 
de l mundo, sino t a m b i é n p a r a T u r q u í a m i s -
m a . — B . W . S. 
( D e las Agenc ias ) 
M O D I F I C A C I O N E S E N E L P B O Y E C T O 
A M E B I C A N O 
PARIS'-. 3.—Se sabe que, como resultado 
da las entrevistas c e í e o r a S a s entre el pre-sidente del Consejo, H e r r i o t , y e l represen-
tan to americano, Southwel l , s e r á n aportadas 
algunas modificaciones al pn^-ecto americano 
do asistencia mu tua . 
E l enviado especial de la Agencia Havas 
en Ginebra dice que ese proyecto es objeto 
de numerosas adhesiones en los centros de 
la Sociedad de Naciones, especialmente la 
c l á u s u l a re la t iva a la den ic ión del acto de 
a g r e s i ó n , ya que en ella se estipula que e l 
pa-s agresor s e r í a , en caso de confl icto, e l 
que se negara siempre a someterse a u n ar-
bitraje. 
Por o t r a parte, esa definición del acto de 
ag res ión armoniza las tesis de asistencia y 
arbit 'aje sustentadas por H e r r i o t y Macdo-
na ld . 
Southwel l ha declarado al corresponsal del 
«¡Petit P a r i s i é n » en Ginebra que estaba m u y 
satisfecho de la en t revis ta celebrada con 
H e r r i o t . 
E l enviado del « M a t i n » en Ginebra co-
munica a su diar io , haciendo toda ciase de 
reservas, l a not ic ia de que parece que lo rd 
Parmoor p r o p o n d r í a u nnuevo r é g i m e n de 
control m i l i t a r en Alemania . 
E L P U N T O . D E V I S T A F I U N C E S 
GI-iSiEBRA,- 3 .—Durante la entrevis ta que Celebraren e l presidente H e r r i o t y e l p r imer 
ministro, b r i t á n i c o , Macdonald, el pr imero 
expuso a . - é s t e - l a s -g randes lineas de 'a po l í t i c a 
francesa en lo relat ivo a los problemas de 
Ja ^seguridad t e r r i to r i a l y del desarme. 
- E l punto de vis ta f r a n c é s , al Parecer, s i -
gue siendo-el mismo que se expuso en l a re-ciente respuesta do Franc ia a la Sociedad de 
Nacions. respecto al proyecto de pacto de ayuda mutua. 
Esto proyecto, que e l Gobierno ing lés ha 
rechazado, fué redactado por ' n i c i a t i v a de 
una de legac ión b r i t á n i c a , d e s p u é s de una lar-
ga y cordial co laborac ión de los Gobiernos 
era o a 
ing lés y f r a n c é s , y era el corolario de l a re-
so luc ión votada u n á n i m e m e n t e en 1922 por 
la Sociedad de Naciones, proclamando l a 
necesidad de no separar la c u e s t i ó n del des-
arme de la c u e s t i ó n de l a seguridad. 
Francia sigue siendo fiel a este p r inc ip io , 
que m e r e c i ó la ap robac ión de l o r d Kober t 
CecilC y la de un gran n ú m e r o de p a í s e s , 
p r inc ipa imente de los Estados que const i tu-
yen la Peti te En ten te . 
Ta l proyecto const i tuye para F ranc ia una 
base ú t i l para la d i s cus ión . 
Es posible que determinados proyectos re-
cientemente presentados, ú otros que puedan 
surgir en e l transcurso de las discusiones, 
contengan indicaciones ú t i l e s , como, por 
ejemplo, e l proyecto presentado por relevan-
tes personalidades americanas, que t iene e l 
m é r i t o de ofrecer una def in ic ión del c a r á c t e r 
do «ag re so r» , susceptible de aunar todos los 
sufragios. 
Ta l s e r á q u i z á s e l caso de una determina-
da p r o p o s i c i ó n redactada por los represen-
tantes de las potencias de la Peti te En t en t e , 
v que encaja dentro del cuadro del proyecto 
de Tratado al que Franc ia y l a Pe t i t© E n -
tente dieron su a p r o b a c i ó n . 
Es posible, en efecto, que l a idea de l ar-
bi t ra je obligatorio in t roduzca en el debate 
u n elemento nuevo de d i s cus ión y examen. 
Franc ia , que a d o p t ó en Londres l a i n i c i a -
t i v a de proponer el arbi traje en e l dominio 
pol í t ico interal iado, no r e h u s a r á ciertamen-
te acoger esta idea, a c o n d i c i ó n de que sea 
a c o m p a ñ a d a de g a r a n t í a s suplementarias ba-
j o l a fo rma de ayuda y sanciones en caso de 
conflicto. 
L A A C T I T U D D E N O R T E A M E R I C A 
W A S H I N G T O N . 3,—Los Estados Unidos 
se encuentran dispuestos a tomar en consi-
d e r a c i ó n su p a r t i c i p a c i ó n en una Conferen-
cia in ternacional , encaminada a llegar a una 
c o n v e n c i ó n general en lo que se refiere a la 
r e d u c c i ó n do los armamentos. 
H O Y H A B L A M A C D O N A L D 
G I N E B R A , 3 .—En l a ses ión plenaria que 
ha de celebrar m a ñ a n a l a Asamblea de l a So-
ciedad de Naciones e l p r imer m i n i s t r o i n -
g l é s , Macdonald , p r o n u n c i a r á u n discurso 
para exponer sus 'puntos de v is ta sobre los 
problemas de la seguridad y del desarmo. 
LOS DISCURSOS SE T R A N S M I T I R A N 
P O R R A D I O T E L E G R A F I A 
G I N E B R A , 3 . — M a ñ a n a , y con m ó t j y o de 
la c e l e b r a c i ó n de l a s e s i ó n plenar ia de la 
Sociedad de Naciones en Ginebra, l a esta-
ción r ad io te l eg rá f i ca de la Escuela S u p e r i o í 
de Correos, Te légra fos y Te lé fonos t r ansmi -
t i r á desde e l m smo s a l ó n de sesiones de la 
Sociedad de Naciones e l discurso que pro-
n u n c i a r á Macdonald a las once de l a ma-
ñ a n a . 
Por l a tarde t r a n s m i t i r á t a m b i é n los dis-
cursos que deben pronunciar Theunis y Be-
nes, y durante ios d í a s siguientet» s e g u i r á 
t ransmi t iendo los discursos que en esta 
Asamblea se pronuncien . 
L A F E D E R A C I O N U N I V E R S I T A R I A 
I N T E R N A C I O N A L 
G I N E B R A , 3 .—Ayer se. i n a u g u r ó e l p r i -
mer Congicso de l a F e d e r a c i ó n Univers i t a -
r i a l u t e rnac iona l , patrocinada por l a Socie-
dad de Naciones. 
E l presidente de l a ac tual Asamblea de la 
Sociedad de Naciones, s e ñ o r Motta-, p ronun-
c ió u n discurso dando las gracias a l a Fe-
d e r a c i ó n por la eficaz propaganda que ha 
realizado en m á s de 20 p a í s e s . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a _ de 
Francia , M . Francois A l b e r t , h a b l ó t a m b i é n , 
ofreciendo prestar a l a F e d e r a c i ó n su m á s 
desinteresado concurso' y haciendo votos por 
l a r ea l i z ac ión de los fines de esa i n s t i t u -
c i ó n . 
Desaparece de Santander una 
niña de doce años 
S A N T A N D E R , 3.—-Ha desaparecido la n i -
ñ a do doce años Ramona Mar i sca l , resultan-
do i n ú t i l e s iTuantas indagaciones ha efectua-
do la P o l i c í a para buscarte. 
de Asturias en| C a r i ñ o s a a c o d i c i a a 
:ián I 
Nuevo colegio de p a d r e s 
jesuítas en índauchu 
íEl padre gene ra l de l a C o m p a ñ í a de Jcs&s 
bendice y coloca l a pr i i juera p i e d r a 
—o— 
B I L B A O , 3 . — E l p í d r e general de l a Comí-
p a ñ í a de J e s ú s a s i s t i ó hoy a l a co locac ión 
y b e n d i c i ó n de 3a p r imera piedra del Cole-
g io que los j e s u í t a s van a levantar en I n -
dauchu . bajo l a a d v o c a c i ó n de Nuestra. Se-
ñ o r a de B e g o ñ a . 
Asis t ie ron a l acto, con e l padre general, 
el p rov ine ia l , padre V Ü a l l o n g a ; el rector de 
i i a Univei-sidad de Deusto. padre' Sagc- tn í -
inaga; e l rector de I n d a u c h u , padre Leza, y 
icomo elementos seglares, los señore^, Moro-
n a t i y Basterra, este ú l t i m o arqui tecto de l 
•edificio que va a construirse. 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n por e l padre ge-
nerafl, fué éste- obsequir-do con un almuerzo 
en el colegio provisional que existe hoy en 
Indauchu . E l padre gemoral m a r c h a r á m a ñ a -
na a O ñ a . 
GR A N A D I A , 3 — E n el pueblo de Monach i l 
i e hp, celebrado con extraordinaria solemni-
dad l a b e n d i c i ó n da los nuevos locales dedi-
cados a escuelas para n i ñ o s de ambos sexos. 
Asis t ie ron a l acto el gobernador c i v ü , las 
autoridades locales y todo ©1 vecindario. 
L a c o n s t r u c c i ó n de estas escuelas se h a 
realizado mediante una s u s c r i p c i ó n popular 
y fondos municipales-
' P r o n u n c i á r o n s e varios discursos inspirados 
en & ] m á s acendrado pat r io t i smo. 
S A N S E B A S T I A N , 8.—Dicen de Passjes 
que so ha aplazado hasta las cinco de la 
tarde l a entrada en aquel puerto del c ru-
cero « R e i n a V ic to r i a E u g e n i a » , en e l que 
reg-osa de A s t u r i í s e l P r í n c i p e heredero. E l 
aplQ-zamiento se debe a l estado de l mar , 
m u y a lbo ro íado-
E i Fríncipje álmorz-ó a bordo. 
« * * 
S A N ' S E B A S T I A N . 3 . — E l P r í n c i p e - des-
i ' e rabaroó en e l puerto de Pasajes, siendo re-
! c ib ido por l a Raina . los Infantes y autor i -
dades. 
| xj.ii a u t o m ó v i l se t r a s l a d ó con su augusta 
i madre a l palacio dtj M>ramar. 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 3 .—La Reina y los i n -
fentes doñ aCrist ina. don Jaime y rJnn Juan 
han tornado parte hoy t a m b i é n en las regatas 
del Club N á u t i c o . 
Cuando e s t á b a n s e corriendo las pruebas se 
d ió vista a l crucero « R e i n a V ic to r i a Euge-
n i a » , que hab'a- de llegar a t^asujes a las eos 
de l a tarde. 
A la una de l a tarde desembarcaron l a 
Reina y sus augusto hijos, regresando a 
Mii-amar. 
I^aa regatas de 6.50 metros han sido gana-
das por el balandro « G r e d o s » , del conde de 
la R o m i l l a . el cual h a b r á de disputarse con 
e l <<Einoteo;>-, en la prueba def in i t iva , la 
copa de la Reina d o ñ a Cris t ina. Pruebas para-
balandros de 6,50 met ros : P r imero . «Gira l -
da V I » , del Rey. Segunda prueba: P r imero , 
« I l i s p a n i a I I » . Pruebas diez metros : ¡Prime-
ro, «Soga l i s t a» , del conde de Z u b i r í a , que 
g a n ó defini t ivamente la copa del infante don 
Carlos. E l balandro «Ton ino» , del Rey, g a n ó 
la copa del Club N á u t i c o . E l «Ton ino» ib* 
patroneado per la Reina d o ñ a Victor ia , ' con 
quien embarcaron los infantes. 
juez deportado eo A'bacete 
G R A N A D A , 3 . - - E I gobernador ha om^nodo 
Ja d e p o r t a c i ó n a Albacete del juez munin ipo l 
d e l pueblo de Hue t e r , s a n c i ó n IO„a.ída e n v i * 
ta de las constantes negativas del ci tado 
juez a reconocer l a autor idad gubernat iva 
Comerciantes multados con 
mil pesetas en Santander 
S A N T A N D E R , 3.—La J u n t a p r o v i n c i a l de 
j Á b a s t o s ha impues to m u l t a s de 1.000 pese-
r a s a c u a t r o comerciantes , por i n f r a c c i ó n 
!de las tasas. 
'} s e ñ o r Sa ía a Maclrii 
semana próxima 
B A R C E L O N A . 3 . — A l te rminar la r e u n i ó n 
celebrada esta tarde por el Consejo pcrmai-
¡ n e n t e de l a Mancomunidad , el presidente, 
I aenor Sala, rec ib ió a los periodistas, man i -
f e s t ándo le s que el p r ó x i m o d í a 10 m a r c h a r á 
' oí M a d r i d coja objeto de gestionar varios asun-
tes de i n t e r é s para l a Mauicomunidad. 
D e s p u é s p r e s e n t ó a los periodistas a don 
Alber to R o d r í g u e z G o n z á l e z , secretario del 
Ksgundo Gongreco do Ciencias m ó d i c a s , que 
se c e l e b r a r á en Sevilla en octubre p r ó x i m o . 
D i c h o s e ñ o ¿ ha Venido a Barcelona con ob-
jeto de sol ic i tar l a c c o p e r s c i ó n de l Ayun ta -
mien to v d© l a Mauicomunidad a dicho cer-
tamen. Se propone- asimismo llegar a un 
amierdo con é l néotó í de la Univers idad para 
que asistan al Congreso a lguno¿ estudiantes 
barceloneses. 
/ l a r c o n i e n C á d i z 
Saludo rad io te l e fón ico a ia ciudad 
M a í í a n a m a r c h a r á a T á n g o . -
—o— 
C A D I Z , 3 — A las. tros d© la tarde llegó a 
C á d i z , procedente de Funcha l , e l yate « E l e c -
t r a » , conduciendo a su propietar io, Marcon i . 
E l ya te , que a t r a c ó en ol muelle Reina 
Vic to r i a , desplaza G32 toneladas y l leva de 
t r i p u l a c i ó n 29 hombres. 
E u e: muele esperaban a Marconi las au-
toridades v personalidades, la C o m i s i ó n or-
ganizadora del homenajo que se le d e d i c a r á , 
dos ingenieros de la Compañía . Nacional de 
T o l e g r a r í í a y numeroso p ú b l i c o , que t r i b u t ó 
una ovac ión a Marconi cuando és te a p a r e c i ó 
on el puentei de su buque. 'A bordo subieron 
las autoridades do l a plaza para cumpl imen-
taris.' 
E l alca'ídc- accidental, don Manuel Nuche , 
c o n v e r s ó en f rancés con el inventor i ta l iano, 
d á n d o l a la bienvenida en nombre de Cádizi y 
ofreciénda'io los homenajes proyectados, sien, 
do aceptados con mucho agrado por parte de 
Marcon i , quien m a n i f e s t ó su senimren'to por 
no poder asistir a todos los actos, y a que 
pasado m a ñ a n a ha de p a r t i r para T á n g e r . 
E l gobernador m i l i t a r , en nombro de la 
g u a r n i c i ó n de Ja plaza, ofreció as imismo sus 
respetos a .Marconi. 
Poco d e s p u é s d e s e m b a r c ó ésta ' a c o m p a ñ a d o 
del c ó n s u l do I t a ' i a y de l c a p i t á n del yate, 
d i r i g i é n d o s e al A y u n t a m i e n t o para devolver Ja 
vis i ta al alcalde. As imi smo p a s ó luego a 
cumpl imen ta r a ios gobernadores m i l i t a r y 
c i v i l . 
Marconi r ece r r ió la pob lae ión , v is i tando m u v 
comp'-acido ¡os edificios notables. Por la ar-
de estuvo en al balneario V ic to r i a . M a ñ a n a 
a s i s t i r á a una recepc ión popular on el A y u n -
tamiento , durante l a cual se le h a r á entrega 
del mensaje de l a c iudad y p r o n u n c i a r á u n 
discurso el doctor don p a r n ó n Veaifin. D e s p u é s 
Marconi , mediante l a radiotolefom'a, d i r igdi 
un saludo a la poblac ión-
E n el á l b u m qu© Marcon i l leva en su 
buque firmaron todas las personaliades quo 
acudieron a rec ib i r le . 
La Federac ón de Estudiantes 
Católicos de Salamanca 
-o 
E l Gobierno subnenciona, los actos orga-
nizados Pús ella 
S A L A M A N C A , 3.—Se sabe por noticias 
de or igen part icular , que el Gobierno del D i -
rectorio ha subvencionado con 1.000 pese-
tas los actos culturales organizados por la 
F e d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l icos , y que 
p re s id i r á su alteza real el P r í n c i p e de As tu -
rias con ocas ión do s u viaje a Salaman-a pa-
ra abrir el curso a c a d é m i c o e n l a gloriosa 
Univers idad. 
Ñ A U E N , 8—Owetn Young. agente general 
pa ra e l pago de las reparaciones; Ruffus Da -
•wes, h a t a m m d e l genera l ; Teydan , comisa-
r io de g a r a n t í a s , y e l delegado belga ©n l a 
Comiisdón de reparaciones, G u t t , bao. salido 
de P a r í s con d i r e c c i ó n a B e r l í n . — T . O. 
I N G L A T E R R A Y L A S D E U D A S 
I N T E R A L I A D A S 
( Ñ A U E N , 3 — A su paso por P a r í s , Macdo-
na ld c o m u n i c ó a u n corresponsal del « D a i l y 
E x p r é s » quo é l h a b í a p r o m é t M o a H e r r i o t 
que los peritos ingleses r e d a c t a r í a n un p l an 
relativo a las deudag interal iadas, pero él 
np puede pedir a l pueblo i ng l é s que pague 
millones tres milloiae^ para e x t i n g u i r las deu-
das d© otros pueblos.—T- O. 
(De las Agencias) 
LOS I N D U S T R I A L E S I N G L E S E S C O N T R A 
E L E M P R E T I T O A D E M A N 
L O N D R E S . 3.—¿Da Unióoi de fabricantes 
b r i t á n i c o s ha hecho p ú b l i c a su opos i c ión a 
que e l ©rriprést-ito de 40 malones de l ibras 
esterlinas a A l e m a n i a sea garantizado no 
favorecido do manera a l guna por l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
D i c h a U n i ó n ha d i r ig ido una p e t i c i ó n al 
Par lamento en ese sentido. 
A d e m á s muchos de sus miembros han es-
c r i to a sus respectivos diputados e x p o n i é n d o -
l e slas razones e n que se basan para solici•. 
fcar qu© dicho e m p r é s t i t o se impedido. 
N O M B R A M I E N T O D E F I N I T I Y O D E 
A G E N T E G E N E R A L D E PAGOS 
P A R I S , 3 .—La C o m i s i ó n do reparaciones 
ha nombrado al ju r i spe r i to y financiero a m © 
rica¿no Seymour Parker G i l b e r t agente geno-
ra l de pagos por reparaciones. 
A C U E R D O S CON L A « M I C Ü M » 
B E R L I N , 3 .—Teleg ra f í an de Duss-oldorf que 
ent re Ta C o m i s i ó n de industriales; l lamada «de 
los se i s» y los representantes de la M . I . i C. 
U . M . se ha llegado a u n acuerdo acerca de 
los puntos pendientes de so luc ión . 
L a g entregas a t í t u l o de reparaciones del 
c a r b ó n f subproductos del mismo c o n t i n u a r á n 
e f e c t u á n d o s e con l a a p r o b a a i ó n do l a Comi-
s ión de reparaciones ^ 
L A E Y A C U A C I O N E C O N O M I C A 
D E L R U H R 
D U S S E - L D D O R F , 3.—Con e l fin- de cooperar 
dentro dci io posible y en la m á s ampl ia me-
dida al restablecimiento de l a unidad e c o n ó -
mica del Reich, de conformidad con las dis-
posiciones del a r t í c u l o cuarto, anejo tercero 
del protocolo d© Londres , e l general Dogout te 
1 ha publicado hoy d í a 3 de s e p t i e m b r © u n de. 
' creto cuyas pr incipales disposiciones son las 
Biguientes: 
Primero- Restablecimiento do l a l i b r o c i rcu 
; l ac ión de veh ícu los y a u t o m ó v i l e s ent re pi te-
¡ rrit-orio ocupado y el t e r r i t o r io no ocupado. 
Segundo. S u s p e n s i ó n de l a necesidad del 
; salvoconducto que se e x i g í a a las personas re-
; sidentcs en t e r r i t o r io no ocupado para pcneL 
[ t ra r en te r r i to r io ocupado; y 
Tercero. S u s p e n s i ó n de las gu í a s exigidas 
j para el tráfico det m e r c a n c í a s entre ios te-
i r r i to r ios ocupados y l a Alemania no ocupa ia . 
Es ta ú l t i m a medida no - e n t r a r á en v igor 
! hasta el d í a 10 de seiptiembre a media r o -
|che. 
j M A N I F E S T A C I O N E S D E O W E N Y O U N G 
P A R I S , 3 .—En una i n t e r v i ú concedida a 
i un redactor de «Exce l s io r» Owen W o u n g , agen 
te general de pago de las repa-xiciones, ha 
manifestado lo siguiente : 
« T e n g o el firme y decidido p r o p ó s i t o de 
trabajar de l leno, de acuerdo y ai lado de 
ia Conv-i.' j n de Re-'-a*aciones, para e l t r á m i -
te de todas las cuestiones qu© s© deriven, de 
la ap l i cac ión del p lan del general Dawes. 
A l hablar a c o n t i n u a c i ó n ©1 agente general 
do la Conferencia de Londres s© e x p r e s ó en 
estos t é r m i n o s : 
« M i o p i n i ó n sobre el resultado -de Ja m i s m a 
es la de que s© ha llevado a cabo i .n gran 
esfuerzo en pro del manten imiea to de l u paz, 
y ello en condiciones m u y satisfactaorias. Y o 
creo que es imposible dudar ya , d e s p u é s de 
las concesiones que en l a Confer©ncia ha bo-
cho Francia , de l e s p í r i t u de oonoi l iac ión y do 
la b u e n á voluntad gue aaimara esta poten-
cia.' 
Si las cargas que incurobein a A l e m a n i a , 
a ñ a d i ó ü w e a Young , son, puede decirse cp-ro-
soras, no por ello l o son menos lag de las de-
m á s potencias. Alemania h a b r á de pagar io -
do l o que en raz<>n pueda y deba pagar del 
mismo rnodo que iao d e m á s potencias intere-
sadas en e l pago de las reparaciones, h a b r á n 
de recibir todo lo qu© de r a z ó n puedan y 
deban cobrar. 
A l t e rminar Owen Young se fe l ic i tó por 
Jos acuerdos intervenidos en l a Conferencia d© 
Londres , y especialmente el concerniente a l 
arbi traje aplicado a las transferencias. 
Las c o n c e j a l í a s vacantes* 
en Barcelona 
Serán cubiertas con elementos de 
la Unión Patriótica 
Oí-
de 
B A R C E L O N A , 3.—.Personas que pueden 
estar bien informadas de los asuntos m u n i -
cnpaies aseguran que los nombramientos do 
concejales para cubr i r las vacantes existentes b l imar 
on e l A y u n t a m i e n t o de Barcelona r e c a e r á n 
en personas adheridas a la U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
ajenas eu absoluto a l a vie ja po l í t i c a . 
I n t en to do robo en el Colegio de Abogados 
B A R C E L O N A , 3 — A l efectuar esta m a ñ a -
na l a l impieza el encargado de dicho servi-
cio en las dependencias del Colegio de Abo-
gados, so s o r p r e n d i ó al ver que l a puer ta del 
guardarropa h a b í a sido violentada. P e n e t r ó 
en dicha h a b i t a c i ó n y n o t ó nuevas s e ñ a l e s 
de v io lencia , pues h a b í a sido todo revuel to 
y abandonado de cualquier manera, s i n que 
los supuestos ladrones 8© llevasen nada do 
impor tancia . 
Parece que intentaron forzar una caja de 
caudales quo existe en dicho depar tamento; 
pero, en v is ta de l a i n u t i l i d a d de sus esfuer-
zos, abandonaron e l lugar s i n llevarse nada, 
como hemos dicho. 
Inmedia tamente se d i ó aviso al Juzgado de 
la Audienoia . e l cual se c o n s t i t u y ó en aque-
l la dependencia, comprobando las s e ñ a l e s de 
violencia, que f á c i l m e n t e p o d í a n obsei varee 
en los d is t in tos enseres. N o se sabe nada 
respecto a q u i é n o q u i é n e s puedan ser los 
autores del hecho. 
Fuego en un almacén da maderas 
B A R C E L O N A , 3 .—En u n a l m a c é n de ma-
deras establecido en l a calle de Pedro Se-
ra f ín , barr iada de Gracia, se d e c l a r ó esta 
tarde, a l a una y media, u n violento incen-
cao, que, debido a la gran cantidad de ma-
dera almacenada al l í , a d q u i r i ó r á p i d a m e n t e 
t normes proporciones. 
E n v is ta de l a impor t anc i a que r e v e s t í a 
el s iniestro, los vecinos de l a casa se apre-
suraron a desalojar sus viviendas. A las ocho 
y media , a pesar de los activos trabajes de 
los bomberos, se derrumbaron las paredes del 
edificio incendiado, s i n que, afortunadamen-
te , ocurr ieran desgracias personales. 
Las p é r d i d a s se calculan en unas 300.000 
pesetas. E l edificio estaba asegurado. 
Una calle al presidente 
B A R C E L O N A , 3. — E l A y u n t a m i e n t o de 
F l i x (Tarragona) ha acordado por u n a n i m i -
dad dar a una de sus mejores calles e l n o m . 
bre del m a r q u é s de Es te i la . 
La correspondendla 
B A R C E L O N A , 3 . — E l expreso que s a l i ó 
esta noche para M a d r i d conduce l a corres-
pondencia en u n v a g ó n de segunda clase ha-
b i l i t ado al efecto, por haber sufrido a v e r í a s 
el coche-ambulancia de Correos, que esta 
m a ñ a n a hubo de quedarse en l a e s t a c i ó n de 
Caspe s in poder seguir el viaje . 
El señor Stnyk a Madrid 
B A R C E L O N A . 3.—Con d i r ecc ión a Ma-
d r i d ha sal ido esta noche en el expreso el 
director de la Real F á b r i c a de Tapices, se-
ñ o r S tuyk . 
Llega el comandante de Marina 
B A R C E L O N A , 3 .—Hoy l legó e l nuevo co-
mandante de M a r i n a , c a p i t á n de navio don 
Adr iano Pedrero. 
Sumario concluso 
B A R C E L O N A , 2 — E l Juzgado de l Oeste 
ha terminado e l sumar io que v e n í a i n t r u -
yendo por asesinato de Narciso Gar r iga , he-
cho perpetrado en l a calle de l a C o n s t i t u c i ó n 
e l 26 do marzo de 1923. , 
Aparecen procesados como autores de l he-
Comedia m t r 
los s e ñ o r e s C o n t r i act<« i« 
j o y L ó p e z de & 
da e n e U c a t i . 0 
S e r í a curios© determinar cuándo 1 , 
do un aoontecnmmto permite « , a H*zk 
ocupan de él in tervenir con k • ^ se 
o l a f a n t a s í a para rectificar w - ^ ^ i ó a 
M i m a r ^ ^ r o q u ' © ^ ^ o ^ 
func ión d© l a notoriedad del acom • * m 
d© su impor tanc ia y d© l a d i b , ! ? 
detalles. Besd* luego, l a vida v ^ * ^ 
de Gayarre pe rmi ten una interven / mUert« 
m a a l a f a n t a s í a ; de ta l m a n e r a ! mí.ul 
y gloriosa carrera del coloso del ~ "lWQa 
&u repent ino y t r is te fin impres b-in?1110 
fundamionte a las gentes, que"esta v Pi"qV-
de arte , de glor ia y de dolor n,,vJ:1Stotia 
p r ó x i m a a nosotros que otras TYI;„U más 
tenores. ^ ^ ^ V p o s . 
Parece que debiera reduciTse el nn , 
los autores a teatral izar escue tan^f i t ¿ , ^ 
del h é r o e , i n s p i r á n d o s e en la VÍlla 
real idad, para hacer una cuidada 
d© su c a r á c t e r , de su ambiente, de 
l a gente que 1© r o d e ó ; cosa na 
y e m p e ñ o sufic lent©, bien logrado para eÍ1 
d i t a r a quiem l o Heve a t é rmino ^ 
Y si las dificultades del intento q-, 
y s© quiere l iber tad y holgura para ?a!1 
cuanto venga en gana, desdibujar la fi 
dejarlo con e l o r i g ina l , l a s e m e i a n ^ ' 
baste y tomar de l a realidad lo QZ ^ 
preciso, e t e n u á n d o á o discretamente. 868 
L o qu© sa nos antoja una equivocada 
pussontam^j a Gayarpe ©n época actual' 68 
cronismo constante que Vien© a a c e a b n í t 
figura d© u n don ^Marcos Zapata bast f 
mejor resucitado qu© e l propio héroe d* i 
obra. Es ta figura,, poco precisa, poco rJH 
cha, vive en u n ambiente convencional T " 
rant© los tres actos: en el primero A i 
vahe de l Ronca l , es u n mozo de é ^ l o k ^ > 
v o n c i o n á l , de lenguaje recortado, correcto 
florido, l leno d© i m á g e n e s ; el couvencionalií 
mo se extiende a los d e m á s , y IWa, a 
vencionalramo de g é n e r o c h ¿ o en aquel 
cret8.no de A y u n t a m i e n t o redicho y c X 
parhsta, hermano del do «Doloretes» au 
ep i sód ico y todo, rebaja e l nivel del L v 
y es ind ic io de una t é c n i c a y 
cepto. im con. 
cho J u a n . F o n t RiupoTt, « C a p B e » , y 
Florerccao Conesa F i í l o r . 
Sobre una estafa 
B A R C E L O Í N A , 2.—Por haber sido recusa-
do e l juez de l a Audienc ia , s© ha encargado 
del sumar io que inst ruye con m o t i v o de 
l a estafa de 300.000 pesetas en l a n o t a r í a 
de? s e ñ o r Par, e l juez del d i s t r i t o de l Hos-
p i t a l . 
o-»-*- — ~ " 
Es destituido el secretario de 
la Diputación de Coruña 
o 
O O R U S A i , 3 E n ses ión extraordinar ia ce-
lebrada hoy, l a D i p u t a c i ó n ha acordado nom-
brar contador do los fondos provinciales a don 
R a m ó n V i d a l , of ic ial mayor de l a Corpora-
c ión . 
D e s p u é s se e x a m i n ó el expediente ins t ru ido 
cont ra ei secretario don Manue l V i t u r r e , que 
s© encuentra suspenso de empleo y sueldo, 
acordando -su d e s t i t u c i ó n def in i t iva de aquel 
cargo. 
afectuosas e infatigables, lie-
enfermo, con su cá-
sanos o 
cutis, 
ragancia y tersura. 
Pastilla, 1,50 en toda España. 
Perfumería Ga!. 
rid. 
E n el segundo acto e l ca rác t e r d& Gava. 
rr© permanece ocult-oj algo nos dicen uñas 
a n é c d o t a s , porque e l propio personaje no se 
define; es m á s , nos defrauda coa algonas 
vulgaridades tales como l a de que un artis. 
t a se duela d© ser aplaudido ^ clamado 
por su a r t e ; desdicen de l empaque que la 
obra requiere algunas^ escenas cómicas, cuyo 
argumento son los asombros de un paiéfa en 
M a d r i d . L a f a n t a s í a y los efectos sen timen, 
tales se desbordan en e l tercer acto, que ee 
con todo, e l m á s sobrio, 
'La obra , desmalazada, s in unión, fñteresó 
al p ú b l i c o por ©1 pre t ig io de Gayarre, pero 
sobre todo por las condiciones de cantaüta 
del s e ñ o r Romeu . de c á l i d a y agradabilísi-
ma voz, -preciosa en e l registro medio, ágil 
de f ac i l í s ima e m o c i ó n , que domina con ex-
t raordinar ia habi l idad- Unas jotas ©n el pri. 
m©r actet. l a romanza « U n a furtiva lácrimaj. 
y l a d e «Pesisatori d i pjerle», dichas primo-
roeam'eutie, despertaron e l esíusiasmo del 
p ú b l i c o , qu© se m a n i f e s t ó de nuevo en algu-
nos momentos equivalentes a otra romanza, 
en que l a figura s i m p á t i c a de don Marcos 
Zapata h a b l ó en fác i les versos, muy biec 
dichos por e l s e ñ o r L a R-iva, que encarsó 
el personaje con g ran verdad. 
E l s e ñ o r Ros, gracioso, dentro de V) «ss.-
gerado d e l papel , y e l resto d e l conjunto, 
discreto. 
L a obrst, l i m p i a , sana y m o r a l , constituyó 
un óx i t o franco, que v a l i ó a sus autores 
muchas salidas a escena. 
Jorge DE hK CUEYÁ 
La prisión de Las Palmas 
——o • 
N o t a of ic iosa .—«El p e r i ó d i c o «Infbrma-
c l o n e s » , en su n ú m e r o de 1 de septiembre, 
p u b l i c ó u n extenso sue l to sobre lia cárcel ce 
Las Palmas, que p o r contener algunas afir-
maciones equivocadas e x i g e rectificación. 
C i e r t o que l a p r i s i ó n de Las Palmas es 
i nap rop i ada piara l a f u n c i ó n a que se ¡a 
des t ina ; carece de muchas condiciones y 
e s t á poco en a r m o n í a con la c ü í t a pobla-
c i ó n donde se .hal la enclavada; pero su la-
men tab le estado no obedece, corn,© del suel-
to parece deducirse, n i a f a l t a de aten-
c i ó n de l Poder central-, n i mucho menos del 
a c t u a l Gobierno. Sabe todo e l mundo que 
l^s obl igaciones carcelar ias , incluso el' sos-
t e n i m i e n t o de los edif icios, hasta el ante-
r i o r presupuesto estaba exclusivamente a 
cargo de las Corporaciones municipa.es J 
p rov inc ia le s , y a la de Las Raimas corres-
p o n d i ó , p o r t a n t o , a tender a esta 
c ión , no dando l u g a r a que su prisión co-
r r ecc iona l y de p a r t i d o tuviese ilas iameD-
tables condic iones que expresa el suelto 
re fe renc ia . j u? 
Precisamente esta fa l ta He a'oanción de i» 
corporaciones en general para t an importante 
servicio, fué causa de que sus o b l i g a c ^ 
se incorporarem ail Estado, y ésf©, en el <*> • 
to espacio de t iempo transcurrido y ©n 
porcionalidad con sus medios, viene roa ' 
zando una labor de p o l í t i c a rectificadora Q" 
aquellos abandonos, de l a qu© la opinión em-
pieza a. darse cuenta. E l í nd i ce de las r f V 
mas acometidas y de las mejoras r ^ j8 
len ila ' ádmimWtrac ión carcelaria desde 
i n c o r p o r a c i ó n de tales obligaciones »1 
do, d a r í a n e x t e n s i ó n desusada a estos an 
oedentes. ^ 
Y respecto a l a fa l ta de visitas, de I116 
Hla t a m b i é n e l su©lto, p m ^ m f 1 ^ Q 
i n i c i a t i va üe l d i r ec to r i o se ha g13*^^. 
p r imera vez una general a todas 
siones de la isla, encomendada ^ ^ 
tor p rov inc i a l , d irector de la_ de ^ 
el c u a l r e d a c t a r á informes sobre sU. -jen, 
pe/ra subvenir , en cuanto sea econónu 
te posible, -a las mejoras d© mayor u B 
c i a . » 
ie Me 
V A L L A D OLED. 3 — X o n mot ivo dê  
r í a de San A n t o l í n . t radicional en 
ds l .Campo, c e l e b r á r o n s e ayer dos c 
por la m a ñ a n a i y por " l a tarde, 011 
ciudad. ._ cogió 
Duran te l a capea m a t u t i n a un tpr ^ 
aparatosamieniio a i aUctónatío Man"e de 
n á n d e z . de diez y ocho a ñ o s , na* c0. 
G i j ó n . qu© prestaba sus ^ f % ^ i m del 
cin©ro en e l H o t e l Moderno, de i-U^- uria 
clíoic* 
Carnuo. L a cornada c a u s ó a E e r n 
herida grave ©n l a r eg ión m g u í 
curado de pr imera ^ t e n c ^ / n Á ^ é s 
. de la. Cruz Roja y trasladado desp 
Hospit-all. donde fal leció. ^ e3-
Por l a t a rd© ot ro toro ^ b i s ^ ganZ! de 
oectador. l lamado Basi l io Yuquero . ^ ¡ z , 
cuarenta y cinco a ñ o s . , vecino ct© 
c o r n e á n d o l o i í m b á r b a r a m e n t e , qu« 
falleció en la miismai iplaza, 
* * * . ¿el' 
T A L A V E I R A . l . - C o r r i d a a beneficio 
M o n t e p í o d© chofeis. oalió a ^ 
Curro P e l á e z , m u y v a l i e n t ^ 
cada por toro. A l ú l t i m o l e puso cua 8 
dos pares. C o r t ó dos orejaa. 
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T i t o L i v i o a 
L a v i d a t i eno sus m u e c a s de m a l i c i o -
b u r l a ; sus s i in i l i ter cadens g ro tescos , 
sa 0 ¿ i r í a i m a d i c t o de l a t u r b i a doc-
t r i n a de los r e t ó r i c o s a n t i g u o s . E l d í a 
muchos s a b i o s h a b í a n concebido_ se-
esperanzas de c o m u n i c a r con l o s 
habi tantes de M a r t e sale en Ñ a p ó l e s el 
doctor M a r i o d i M a r t i n o - F u s i o con l a 
eetupenda n u e v a de h a b e r h a l l a d o l a h i s -
to r i a c o m p l e t a d e l p a t a v i n o T i t o L í v i b . 
E] d e s c u b r i d o r i t a l i a n o n o h a es tado 
opor tuno . L a s D é c a d a s de 'a h i s t o r i a de 
Boma, con ser R o m a t a n g r a n d e , pa re -
cen j uego de n i ñ o s c o m p a r a d a s c o n los 
intereses que c o n m u e v e n h o y a los h o m -
bres. P a r e c í a que n o d e b í a ser a s í ; s i 
a l g ú n m a l h a b í a de e s p e r a r R o m a de 
los p l ane ta s celestes, n u n c a f u é de es-
perar de M a r t e , c u y o i n f l u j o s a n g r i e n t o 
s o l i v i a n t ó a los p a s t o r e s de l a s m á r g e -
nes del T í b e r a d o m i n a r e l m u n d o . Y 
aI cabo de' los a ñ o s m i l , M a r t e v i e n e a 
j^obar l a s m i r a d a s h u m a n a s a l a a p a r i -
ción de l a h i s t o r i a de T i t o L i v i o . M a r t e 
callado t i ene m á s i m p o r t a n c i a que Ro-
ma h a b l a n d o p o r los U 2 labros de su 
h i s t o r i a d o r p r e d i l e c t o . N o h a y que du-
dar que M a r t e h a s i do ' a m a l a estre-.lJa 
del doc to r M a r t i n o - F u s i o . 
D i c e n l o s t e l e g r a m a s que e' v e n t u r o -
so d e s c u b r i d o r g u a r d a a b s o l u t a reser-
va de c ó m o y d ó n d e h a hecho el h a l l a z -
go, h a s t a t e r m i n a r l a t r a n s c r i p c i ó n . C o n -
fiemos en que el a g u a de b o r r a j a s o, en 
lenguaje m á s c l á s i c o , e l p a t u r i u n t mon-
tes no se rá , t r a í d o a cuen to j a m á s pa-
ra c a l i f i c a r el (por tentoso d c s c u b r i m i e n -
.to del d o c t o r i t a l i a n o . T e n d r e m o s de- -
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L • p - ^ ^ patrióticas en San 
Baudilio de Uobregat L o s d e r e c h o s d e ! h i i o 
M r tienes ind ignado , G a s p a r . Y o cre i 
s i empre que e r a s u n hombre i r r e y í o -
ciiaui'-, p-'iu veo c i er tas cosas que me 
obtiigan \ d o l o r o s a m ¿ n t e ai r c c i i f i c a r é l 
buen concepto g m ten ia de ti . 
— ¿ P u e s , q u é h a g o ? 
— ¿ Q u é h a c e s ! No hacer . E s l a m a l -
d a d m á s c ó m o d a . 
— A ver , a ver . 
— ¿ O b s e r v a s a tu hijo*! ¿ T i e n e s noti-
c ias de l a c o n d u c t a de tu h i j o l 
—Observo, tengo not ic ias . . . 
— ¿ Y te l i m i t a s a dec ir lo t r i s l e m e n t e l 
—iVo puedo p a s a r de ese l imite . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e soy u n p a d r e a l a m o d e r n a . 
— ¿ Y eso q u é es? 
— E s o es no ser n a d a . 
— E x p l í c a t e , G a s p a r . 
— ¿ E n q u é m u n d o vives que no te has 
enterado a ú n de l a h o n d a r e v o l u c i ó n 
f a m i l i a r que h a p r o c l a m a d o los derechos 
del h i j o l U n a l a r g a e x p e r i e n c i a h a de-
bido, s i n duda , de d e m o s t r a r que los 
p a d r e s é r a m o s m u y m a l o s . H a sido, 
pues, necesar io proteger a lot h i jos con-
t r a nosotros y dotarles a m p l i a m e n t e de 
medios de defensa c o n t r a n u e s t r a fe-
roz d i c i a d u r a . De este modo las nue-
v a s generac iones s e r á n mejores , como 
y a lo d icen todos los s i n t o n í a s . ¿ T ú s a -
bes do que es hoy u n a m a d r e ? E s u n a 
pobre s e ñ o r a que tiene l a o b l i g a c i ó n de 
s u f r i r in tensamente p a r a d a r l a v i d a 
y de a l i m e n t a r como p u e d a a s u c r i a -
t u r a en tanto é s t a no p u e d a 'hacerlo 
de luego a T i t o L i v i o í n t e g r o , p e r o en-1 ?70r s L Durarute i a i n f a n c i a de sus h i -
t retanto que se p u b l i c a , b u e n o s e r á re- ;-0s a ú n se p u c d e entret :ener en ense_ 
B U E N O S A I R E S , 3.—E!; d i a r i o « L a Ra-
2,ün» p u b l i c a un despacho procedente de 
clasicista i t a l i a n o p u b l i c ó en u n l i b r o i ^ 0 S(m f á c i l e s ^ olvid p fc^^dící^^^ a pesar d e j a 
octnc: n a l m h r a s - « H a b c m i s h i r Pe-! „ 7 • .t • , • 1 g r a n reservd de los cen t res oficiales sobre 
f y infe i ru í i U n s a b i o a l e m á n I / * i n f a n c i a t e r m m a s u p a . \ e l p a r t i c u l a r , se ha sabido que la P o ñ c í a 
t r o n m m i n t e g r u m . , . . U n s a b i o a l e m á n ¡ ̂  se reduce a l a c o M e m p l a c i ó n p a s i - i h a descubier to que se t r a m a b a un c o m p l o t 
-que l e y ó esto e-mprenciio a i m - t a m c e i . ua y a i0 sumo u o r o s a — s i n m o l e s t a r \ contra. e\ P r í n c i p e heredero de I t a l i a , 
camino de B o l o n i a , donde se a f i r m n b a ; c07t l a g r i m ü a s — d e lo que ha-1 E l a ten tado d e b í a rea l izarse desde e l 
hallarse en t e ro P e t r o n i o , o sea, su S a - \ ¿ e n sus hi j0s y de lo que gUieren ; o s | edi f ic io c o n t i g u o al de l a res idencia del 
B A R C E L O N A , 3 .—El p r ó x i m o domingo se 
c e ' e b r a r á una fiesta p a t r i ó t i c a , denomino-
tia de « la u n i d a d n a c i o n a l » , en el puebio 
de San B a u d i l i o de L"obrega t . 
A los actos que so p reparan a s i s t i r á n el 
c a p i t á n genera l , gobernador c i v i i , p res i -
dente de ia D i p u t a c i ó n , o t ras autor idades y 
20 c ó n s u / e s de naciones amer icanas de ha-
bla españo'f^. 
Los n i ñ o s de las escuelas de San B a u d i -
l i o j u r a r á n la bandera y c a n t a r á n un h i m -
no a la e n s e ñ a n/.ciona", a c o m p a ñ a d o s por 
¡a Banda de", r e g i m i e n t o de J a ó n . 
D e s p u é s se p r o c e d e r á a i n a u g u r a r las 
nuevas calles comprend idas en el ensanche 
de ](i p o b l a c i ó n , 'as cuales l l e v a r á n los si-
guientes nombres ; A l fonso X I I I . V i c t o r i a 
Eugenia , Reyes C a t ó l i c o s , 13 de Sep t i embre , 
Recaredo, M á r t i r e s de l a Independencia , 
General B a r r e r a , General Lossada, San V i -
cente Fer re r , Conde de F í g o l s , B a r ó n de 
V i ve r y Juan Pfaf. 
A d e m á s en una de ¡as plazas p r i n c i p a l e s 
dej pueblo se d e s c u b r i r á una l á p i d a con el. 
nombre de p laza de la U n i d a d N a c i o n a l . 
Por l a t a rde se c o ' e b r i a r á en e". A y u n t a -
m i e n t o una s e s i ó n p a r a co locar u n cuadro, 
en el que figuran los nombres de los hijos 
de aquel pueb lo muer tos en A f r i c a , y se 
d i s t r i b u i r á n algunos dona t ivos en t r e las fa-
miliias de los soldados que actua'fmente re 
encuen t r an en Marruecos . 
Las autor idades s e r á n obsequiadas con u n 
banquete. 
IJe visi tado e! castillo de En r ique I V en t r a el felpudo. . . Y l a tu rba , con prec i s ión 
esta Lis iór ica v i l l a de Pau, donde accidental- m i l i t a r , obedece. E l l a es el Rey—no cabo 
mente me encuentro. L o he vis i tado a lo duda—, pues en ella reside l a s o b e r a n í a : 
« t u r i s t a » , o sea unido a ese r e b a ñ o humano, poro, templada y equ i l ib rada siempre», l o 
sudoso y compacto, que, marchando a gran- ¡ basta con esta realeza vaga e imprecisa, que 
¿ i V i o n s e n o r z e i p 
r a e n a 
V i e n a , agos to , 1924. 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s de V i e n a o í 
des pasos sobre el « p a r q u e t » de madera, si- j le da la dulce s e n s a c i ó n de estarse pasean- d e c i r d í a s p a s a d o s que es m u y p o s i b l e 
guo, con doci l idad m i l i t a r , al g u í a do gorra 
ga lón ada do plata. 
N o hay ejemplo de d isc ip l ina y s u m i s i ó n 
igual ai que presenta esio vevulgo muu ic ipa l 
y e s p e s o » , como dijo R u b é n D a ñ o , que mar-
cha por las h i s t ó r i c a s estancias del casti l lo. 
do por «su» casa, por «su» palacio real. E s t o ' que m o n s e ñ o r S o i p c i sea e levado p r o n t o 
le basta, digo. Por lo d e m á s , compreudic-n- j u l a d i g n i d a d c a r d e n a l i u i a . »Ya an t e s 
do, siempre en su buen sentido, que es i m - 1 ae que e l c a n c i l l e r de A u s t r i a ce lebrase 
posible que el nuevo K e y - ^ 1 p u e b l o - s e | sus' b o d a s de l a t a s ace rdo ta l e s d e c í a . 
instale a v i v i r , a comer y a ecnar la siesta 1 • , • - 1 . 1 
en su vieja casa, delega generosamente sus I ten l o s m i s m o s c i r c u i o s que c o n t a l 
A ia puerta han canjeado algunas monedas : derechos en unos cuantos señores que l levan i n o t l v o m o n s e ñ o r S e i p c l s e r i a n o m b r a -
—de estas comp-icad-sanas monedas ue m e . ; levi ta , fajín y una cartera. Estos, en nombre I do O b i s p o ; p e r o l l e g ó e l d í a m e n c i o n a -
tales barates que ahora corren e ü Francia— de todos, se apoderan dulcemente del casti-1 do , y e l i l u s t r e P r e l a d o y e s t a d i s t a s ó l o 
por un papehio verde, que les da derecho! l i o , lo llenan de oartel i tos y ponen en l o s ' r e c i b i ó l a c a r t a a u t o g r a t a de S u S a n t i -
para ser por una media hora habitantes de 1 sillones, para que nadie se siente, unos cor-j d a d , c u y o c o n t e n i d o c o n o c e n los l ec to -
¿Un a ten tado con t r a 
heredero de Italia? 
L a P o l i c í a de Montev ideo descubre 
el c o m p l o t 
iones. dral, el c u e r p o í n t e g r o de S a n P e t r o n i o . : leyes y t(ts peores costumbres fá, 
1 Aguí no h a b r á e q u í v o c o . T e n d r e m o s en- j ¿ m p < ) n e n este ú n ¡ c o v a p e l S e r i a t i r á _ . 
tero a T i t o L i v i o . L a s s u p e r c h e r í a s f a - , 7lic0 s i con el pretexto de s u conoc imien- ' 
• mosas de N o d o t y do n u e s t r o aba te M a r - ' fb de l a v i d a „ de ^ m á s A d e l a n t a d a 
p e n a n o v o l v e r á n a r e p e t i r s e . P e r o , iqu.'S f o r m a c i ó n e sp i r i tua l , pretendiese des-
1 a deshora v i e n e n a l m u n d o esas p á g i - J!far de sus i n c l i n a c i o n e s a u n expert i -
nas de l a t í n c l á s i c o , c o n cu d e j o p r o v i n - s imo y sabio S1ljet0 de qujnce 0 veinte 
iña pisoteada y muerta 
por un caballo 
aquella morada real, l^sto para un r e p u b ü -
cano ü e b e ser un placer r e l i u a d í s i m o . E n 
seguida, con c o m i ' á s de marcha, l a turba , 
r e b o ñ a n d o eus zapatones sobre los suelos 
de madera, ha invadido las estancias rea-
les, como en una r e p r o d u c c i ó n ordenada y 
p a c í ñ e a del asalto de las T u b e r í a s . 
Son casi todos franceses. Burgueses, de pe-
r i l l a y chaleco blanco, aldeanas de p a ñ u e l o 
a l a cabeza, campesinos de b lusón y boina, 
van deslilaudo t n u n í a i m e n t e por los amplios 
salones. íáu republicanismo se esponja con 
este desfile. Sus mirabas explayan, con 
dones rojos amarrados de brazo a brazo. E n -
tonces los d e m á s obedecen sin violencia a 
esta forma dulce y suave de autoridad. Por-
que son ellos—el de l a boina, e l de l p a ñ u e -
lo y e l de la peri l la—los que, d e s p u é s de 
un largo camino de delegaciones sucesivas 
de s o b e r a n í a , vienen a mandarse a s í mismos 
el no fumar, el no tocar los objetos y e l 
restregarse los pies contra e l felpudo. 
Allí m i smo , en aquellas salas, nace t á c i -
tamente una nueva s o b e r a n í a : la del «gu ía» . 
L a turba a n ó n i m a , con innato ins t in to de or-
den. reconcoce en él una breve autoridad de 
res de E L DEBATE, p o r h a b e r s ido p u b l i -
c a d a s u t r a d u c c i ó n e n estas m i s m a s co-
l u m n a s . 
L a m e n c i o n a d a c a r t a d e l P a p a , re -
d a c t a d a e n t é r m i n o s e x t r a o r d i n a r i a m e n -
le p a t e m a i e s y c a r i ñ o s o s , c a u s ó i n m e n -
sa a l e g r í a a m o n s e ñ o r S e i p e l ; p e r o los 
que y a l o v e í a n c o n i a m i t r a en l a ca-
beza y e l b a s t ó n p a s t o r a l en l a m a n o 
i z q u i e r d a , s u f r i e r o n u n a p e q u e ñ a decep-
c i ó n . . . Desde e n t o n c e s h a n t r a n s c u r r i d o 
pocas s e m a n a s , y l o s m i s m o s decepcio-
n a d o s v u e l v e n a c a n t a r el a l e l u y a , se-
g u r o s de que m o n s e ñ o r Se ipe l s e r á ele-
v a d o a l a d i g n i d a d c a r d e n a l i c i a d e n t r o 
de p o c o t i e m p o . . . 
L a s p e r s o n a l i d a d e s c o m p e t e n t e s en 
este a s u n t o , a q u i e n e s m e he d i r i g i d o 
l a s ' á v i d o de s abe r s i son c i e r t o s los r u m o -
la sa t i sa fec ión de l a v i c to r i a , sobre la mesa ' media hora. E l s imbolismo externo, indis -
dol comedor, ancha, larga, inmensa. Esta | pensable a toda autor idad , que, en otras al-
a m p l i t u d descarada sugiere a la turba demo- j turas, se concentra eu un fajín bordado, en 
o r á t i c a vagas ideas de lejanos festines rea-1 un casco con plumas t e ñ i d a s o en una co-
les: « m e n ú s » de veint ic inco platos, s e g ú n r o ñ a con piedras preciosas, a q u í se reduce 
rezan los viejos tratados c lás icos de cocina; a una gorra azul con ga lón de plata. Para 
pollos gigantescos, girando r í t m i c a m e n t e en media hora es bastante. A d e m á s lleva u n 
la barra del asador y goteando grasa es- b a s t ó n . Es to del b a s t ó n s í 4 e s c o m ú n a tedas 
pesa y dorada; procesiones, en fin, de laca- laá autoridades: es, aun en medio de las 
vos yendo del comedor a l a cocina con fuen. anchas t eo r í a s nuevas, un recuerdo del en-1 r es que c i r c u l a n , h a n dado p r u e b a s de 
tes piramidales y repletas, como se ven en gen h i s t ó r i c o de la autoridad. S í , es senci-i a q u e l l a r e s e r v a y d i p l o m a c i a que t a n t o 
las viejas minia turas de l a Corte de ü o r - 1 l l á m e n t e el palo. Ahora se manda con el ^ c a r a c t e r i z a n a l o s sacerdo tes de a l t o 
g o ñ a . . . ! b a s t ó n , porque a n t a ñ o se pegó con él . E l rang0< y o n o creo q u e 'le sea p o s i b l e 
ü n poco m á s allá las manos republicanas gesto suave quo con él hace el guia para que - n i n g ú n p e r i o d i s t a e n t e r a r s e en V i e n a 
de los visi tantes se posan un momento , al ia tu rba baje, pase o suba, ahora, a t r a v é s R o m a . ) de l a v e r a c i d a d 
paso, sobre las colchas bordadas del alto le- de los siglos, liega a parecemos una ama- ^ ' m ^ c i o n a d o s r u m o r é Y o c reo 
che de Margar i t a de Valois . Es como una ble i n v i t a c i é n ; pero, en su fondo, duerme, ae J ^ ^ 1 0 ^ d o s r u m o r e s . Y o c reo 
toma de p r e s i ó n s i m b ó l i c a y f o r m u l a r i a . , Como escondida, una amenaza... j s m e m b a r g o , que a l g o h a y de v e r d a d 
oue satisface a la plebe. E l pueblo f r a n c é s , 1 y ei pueb.o, l ib re y soberano, con un temor • en l o que se m u r m u r a en los c í r c u l o s 
a t á v i c o a l b a s t ó n , ahora d i s imulado en res- | p o l í t i c o s de V i e n a , y c a s i m e a v e n t u r a -
peto ciudadano a la au tor idad , obedece; y co j r í a a a f i r m a r e n R o m a se h a b l ó 
m o un e j é r c i t o , pasa, baja y sube- Es mas, ^ n o m b r a r O b i s p o a m o n s e ñ o r S e i p e l 
servl i idad inconsciente pone hasta 5 u | e n ^ e p o c a en ^ e l c a n c m e r ^ 
aigase lo que se quiera, tiene un fondo i n -
nato de co r r ecc ión y buen sentido. H a fc-J6-
t i t u í d o — e s cierto—la s o b e r a n í a unipersonal 
del Eey por la ancha s o b e r a n í a colectiva del con una servn 
G I J O N . 3.—Esta tarde, en l a ca_lle de Ez-
ciano. como d e c í a n l o * p u r i s t a s c o n t e m - j ¿ ¿ ^ ^ e ' r i a rYdicxao e 'insoportable s i ^ ^ l al a P W r s e d e . u n carro l a n i ñ a de 
. po ráneos de L i v i o ! T o d o a q u e l r u i d o , p e r m Á i i c r a s e r v j r As g u i ¿ L a S o c i e - \ f * J ñ £ f a T í A n S ^ 
de las legiones r o m a n a s y t o d a l a d J e n t e r a se C a n t a r í a "contra é l . i L o s í ^ L Z t coi t * T 
•jestad de sus leyes, y t o d a l a s o l e m m ^ ^ ^ c o n t r a l05 padres h a n m de ^ con 
.-Bad de sus t r i u n f o s , f o n a c t u a l m e n t e n n \ sido p r o c l a m a d o s l |uu coehe> 6Íendo 'c¿€a<kl poí mio ¿ 0 ^ 
episodio, u n a d i m i n u t a fa**. del a n c h o | _ E s aue k a h a b i d o }/ ha!ll casos e7l'caballos y recibiendo tan graves heridas que 
in terés h u m a n o que c o n m u e v e n u e s t r o ^ j ^ s ' p a é r e s no son. buenos i l« causaron l a mueWe a poco d© ingresar 
.pensamiento. S i el h u m a m s t n n a p o l i t a - j _ E s o s casos e s t á n sobradamente p r e - ^ J ? Cafa de Socorro. 
no h u b i e r a t en ido l a suer te de n a c e r t r e s , y . , ^ ^ h a h l a n de o t r a cosa ¿a? l e . 
siglos antes , s u n o m b r e c o n t a r í a ^ segu- j ^ No se o c u p a n ^ que en ^ f ^ , 
ramente con l a i n m o r t a l i d a d . ¡ C u á n t o ^ a ^ ^ ^ s i n Tos m á s 
•hubieran dado los m a s c o n s p i c u o s h o m - , ^ ^ ¿ . ^ ^ ?o c o n t r a r } o p r o . 
•bres del R e n a c i m i e n t o po r ese h a l l a z g o ^ a los e n s u c u a r t o ^ 
que hoy apenas o c u p a u n a ^ e n a _de | ^ s a b e n m u _ 
líneas en n u e s t r o s p e r i ó d i c o s ! i C u a n - ^ h ^ . r n n w / í t r 
tos folios h a b r í a n g a s t a d o en c o m e n t a r 
E l cochero, L u i s A l v a r e z , e s t á dcbonMo. 
dolorosos de hi jos 
c h í s i m o m á s ! 
— H a y h i s tor ias 
abandonados . 
— P r e g u n t a en los as i los de anc ianos , 
11 s u m a las h i s t o r i a s que te cuenten 
l a so ledad v Ta m i s e r i a . 
— ¿ D e m a s i a d o ' ! M i r a un v e r d a d e r o ' de M a d r i d » , publicado por don Desiderio j c i endo : « E s u n hombre atrevido que no ! con u n leve gesto au tor i ta r io , lo a d v e r t i r á 
r u / i d r n de f a m i l i a : L a h i j a dairzo y f/zr-1 Cerdonio e l ¡MÍO 1796, en los puestos de l fe- d i s j u r r e , que no profundAza neda y que es- i oportunamente. Para esto cuenta e l g u í a con 
\ tea. E l h i io bebe y d e r r o c h a . L a m a d r e ; ' r i a l s© h a c í a n los bibl iófi los «con las obras j cribe a diestro y siniestro, s in que le dé | una g r a d a c i ó n sucesiva de imperat ivos , desde 
s u s p i r a . E l v n d r e s u d a y p a g a . raras y con las antiguas y apreciables edi-1 cuidado del menosprecio con que le t r a t a el i-os sencillos « r ega rdez» o « r e m a r q u e z » , guar. 
— ¡ C o m o t ú l c i ó n o s » ; pero nos conmueve la e n v i d i a ! lec tor juicioso y reflexivo. L e c r í t i c a es como ' dados para los detalles insignificantes, hasta 
— C o m o 110 Ha-* vues el fnvor de 770 ' cuaiido sabcmcs q^e en los tales puestos j l a m e d i c i n a ; l a medicina es buena, pero ! e l e n f á t i c o « a d m i r e z » , que produce en la turba 
y m-^-hnr-m* MÍ •miiífli" 'oefA - / i i fny.fr. A¿ ve!'an <<altí:s m o n t a ñ a s de gruesos in fo- 'e l m é d i c o suele ser m a l o ; del mismo modo ' a n ó n i m a y obediente un vago « ¡ o o o h » ! , que 
r e ñ í oenarme M I m u . e r e s i a nt i n n w ne ^ pasta o en perffSiniuo oue sol!ail j ]a c r i t i c a es s u t i l ; pero e l c r í t i co suele ser susurra durante unos momentos en l a s ca 
fndo lo aue hace Avtpmtet ^ l lora . YO :Vl.nüerse a p6so y coll l a may0r e q u i d a d » ; ignorante, tenaz, envidioso y p a r c i a l . » J ú z - Hadas estancias h i s t ó r i c a s . . . 
sé todo In nue hace Pepe. T r a b a j o y p a - j que « e n t r e medias de tan to t á r r a g o sol ía guese q u é c r í t i c a p o d r í a n hacer los que de 1 Y aJ. fin, los pacíficos asaltantes, alomando 
no. No pvdem.os otra. cosa. 
y discutir el suceso! De jo aque l l o s t i e m -
pos de E r a s m o y aque l los e s p í r i t u s co-
•ttio el de E r a s m o , p a r a qu-ienes p a s a b a n 
'madvcTtidos o d i s p l i c e n t e m e n t e m i r a d o s , , . . J i l i - ^ Í ^ A * ' a e padres menosprec iados y t irados a los viaje? de C o l ó n , l a s c o n q u i s t a s de , ^ , , , , ,5,, . 
Cortés y de P i z a r r o , l o s c á l c u l o s de Co--
pérnico, los can tos do C a m o e n s y de 
Ariosto, l a p i n t u r a de T i c i a n o y de M i -
.guel A n ^ e l . h u n d i d o ? en l a i n t e r p r e t a -
tión y c o m e n t a r i o de u n h e m i s t i q u i o de 
^ íorac in . Vengo a t i e m p o - m á ^ p r ó v t -
mos, a aquel los p r i m e r o s a ñ o s de l s i g l o 
pasado, en que el abate M a r c h e n a p u -
"blicó su falso F r a q m e n . t u m P e i r o n i i , 
descuibierto en l a b i b l i o t e c a de S a n G a l l . 
y que t a n a l b o r o z a d a m e n t e f u é a c o g i d o 
W l a e r u d i c ' o n do E u r o p a . « U n p ro fe -
sor a l e m á n , dice M e n é n d e z P e l a v o . de-
mostró en l a G a c e t a L i t e r a r i a U n i v e r . 
sal de Jena l a a u t e n t i c i d a d de a q u e l 
' f ragmento: el G o b i e r n o de l a C o n f e d e r a -
t i ó n H e l v é t i c a m a n d ó p r a c t i c a r i n v e s t i -
'gaciones o f ic ia les e n b u s c a del c ó d i c e 
del monas te r io de S a n G a l l , d o n d e M a r -
chena d e c l a r a b a h a b e r hecho s u descu-
br imien to . ¡Cuá.1 s e r í a l a s o r p r e s a y e l 
¡desencanto de t o d o s c u a n d o ^ l a r c h e n a 
dec la ró e n los papieles p e r i ó d i c o s ser 
único a u t o r de a q u e l b r o m a z o l i t e r a -
í i o ! Y cuen tan que h u b o s a b i o de l N o r -
que n i a u n a n í q u i s o d e s e n g a ñ a r s e . » 
, ¿ P o d r á p r o m e t e r s e e l d o c t o r M a r t i n o -
Fusio causar en el m u n d o u n a l b o r o t o 
^ con su d e s c u b r i m i e n t o ? ¿ H a b r á en-
fre 'todos los i n t e l e c t u a l e s d e l m u n d o 
Mno s iqu ie ra que, p o l a r i z a d o en s en t ido 
tlasicista, pueda d e c i r e n m e d i o de nues-
ta) presente h e r v i d e r o de in te reses h u -
mano 
A malos escritores, crí t icos peores 
pone " 1 en u n a e p o c a en c*ue e l 
pueblo; pero comprende fundadamente que intel igencia a los pies de aquella u l t i m a i*21" | A u s t r i a n o s h h í U p r h o t o d n v í a n r r P ^ 
esta sust buoióa no le da derecho al pueblo sonif icación de d ' E t a b » con gorara azul y ga- |̂ USL̂ a no se nat)1J n&ch0 t o d a v í a acree-
S^rar p a T v e n i r a revolcarse en masa lón de plata. E l gu ía , con improvisada s u - j d o j a l c ape lo ca rdenaJ i c iO p o r s u san -
sobre la ancha cama de damasco donde an- ! perioridad in te lec tual , comunica solemnemente g r e , a e r r a m a d a e n a r a s de s ü P a t r i a 
tes d m m i e r a l a reina Margar i t a , a quien el | a i puebio una e r u d i c i ó n fáci l y r e c t i l í n e a de : y de l a R e l i g i ó n . . . L o q u e y o n o c r e o 
ha sust i tuido, v , con una cor recc ión conmo-; graaades rasgos. Sus clasificaciones son r a d i - , es que m o n s e ñ o r S e i p e l sea n o m b r a d o 
vedora se contenta con pasar dulcemente cales: todo o es gó t i co o l i enac imicn to o C a r d e n a l en t a n t o sea c a n c i l l e r , p o r m á s 
la mano sobre las viejas telas venerables. L u i s X V , y la turba escucha y asiente. ¿ W o ' q u e en l a H i s t o r i a e x i s t e n gjempdos de 
Efect ivamente , estos asaltantes ordenados ñ a de ser así SÍ lo dice un hombre que e m , C a r d e n a l e s d e s e m p e ñ a r o n e l evados 
y correctos del casti l lo real van dando un puna un b a s t ó n ? De cuanao en cuando, el guia p0lítiCOí; a DesPar dp J 
t e m p l o casi, m i l i t a r de d isc ip l ina y corree- - ^ . ^ v o t 0 ^ ^ V c o n l v e n T a ' d e ' s T s a n ü d a d . ^ 
hace confidencial, y con g u i ñ o de buen co- P o r l o p r o n t o , m o n s e ñ o r Se ipe l , c o m -
nocedor, observa q u i é n e s componen su audi- p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o , s i gue en e l c o n -
tor io , para recargarla m á s o memos de detalles, v e n t o de ' M e h r e r a u c e r c a de B r e g e n z 
Cuando t e rmina la turba , siempre respetuo-| y en e l l a g o de C o n s t a n z a , donde ne r -
m i i m t o ^ auk>rid ' SOnrle medl0 c a n e c e r á h a s t a m e d i a d o s de s e p t i e m -
' " ' l a n í b i é n do voz en cuando el gu ía so per- , h r Q ' . a n o ser ^ l a s p r ó x i m a s nego-
m i t e ligeras apreciaciones c r í t i c a s . .La c r í t i c a e l a c i o n e s e n t r e l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a 
a r t í s t i c a de los guias es algo «sui g é n e r i s » , y ¡ L i g a de N a c i o n e s y e l G o b i e r n o a u s t r i a -
hay ciertos c á n o n e s e s t é t i cos que encentra , co n o h a g a n n e c e s a r i a s u p r e s e n c i a en 
r é i s en todos ellos con rara unan imidad . E l j j ^ í n a . 
d e s i d e r á t u m del arto a r q u i t e c t ó n i c o por ejem-1 A m e d i a d o s de s e p t i e m b r e m o n s e ñ o r 
p ío , para un gana es e l que hablando bajo Seipel iensa trasladarse ĝ  -
contra .'a pared de una h a b i t a c i ó n se oiga tnrT1-r , . . . ac„ ^ , , ,a ' m r a 
en l a pared de enfrente. Es to que no pasa i I , 0 m P . a r t e en l a c e s i ó n ñ n a l de l a L i g a 
m á s que donde hay g u í a s , suele entusias- ¡ a e n a c i o n e s , c u y o r e s u l t a d o s e r á i m -
marles. E n cuanto a tapices, la mayor alaban- P O r t a n t í s i m o y d e c i s i v o p o r l o que se 
za que un g u í a puode ñ a c e r de u n tapiz es , r e f i e r e a l p o r v e n i r de A u s t r i a -
c ion. Con c l a r í s i m a conciencia de sus de-
beres, van leyendo los innumerables carte-
l i tos que llenan e l palacio: son ó r d e n e s , man-
datos,* prohibiciones. Es « l ' E t a t » . ese dios 
del que ellos forman, al modo panteista, una 
parte m i n ú s c u l a , que asoma su cara por aqu í 
y por allá para adver t i r a sus subditos que 
no fumen sobre el « p a r q u e t » , que no toquen 
los objetos, que conserven los billetes y que, 
antes de ent rar , se restreguen los pies con-
Los que a n t a ñ o eran aficionados a l ibros que todos p o d í a n blasonar de maestros, pre-
a c u d í a u , como nosotros, a la feria, donde 
t a m b i é n t e n í a el mercado I j t e ra r io su lugar-
— P i n t a s , el cuadro^ demas iado ^ r o . | S e g ú n « E l ropavejero l i t e ra r io en las ferias 
cisameute porque ninguno lo era- E l Correo 
de los Ciegos de Madrid, en 1787 def in ía 
acabadamente a i c r í t i c o de aquel s iglo di- I tasada- Cuando hayan de entusiasmarse, él 
e l afirmar qu^ parece u n Oua-dro. E n arte 
e s c u l t ó r i c o se entusiasman cuando pueden 
decir de una estatua que e s t á hecha de una 
sola pieza. 
Do este modo, e l g u í a va dando a sus 
sumisos oyentes la a d m i r a c i ó n dosificada y 
hallarso algo bueno» ; y , sobr^ t o d o : que tales defectos ado l ec í an . Las c r í t i c a s que, 
— C u a n d o los p á j a r o s s a b e n vo lar , vué.- «©I l ib rero p^co o nada entendido en l ibros 
tan. 
— Y a sé ove a h o r a tod-* snn i m i t a d o 
v r s del reino a n i m a l . M a g n i f i c a s imi -
taciones . 
—Como, r t o s p u é s de todo, t ü f n b t é n so-
m.os a n i m a l e s . . . 
— S í , s í ; c a d a vez m á s . 
Tirso M E D I N A 
ra ros» los v e n d í a en un precio de codiciable 
baratura. 
como d e c í a otro escritor c o n t e m p o r á n e o , 
L E A U S T E D M A Ñ A N A 
Bibliografía "Voluntad" 
del g u í a , l legan al cuar to h i s t ó r i c o . E n todo 
monumento que se v i s i t a hay u n r i n c ó n defi-
n i t i v o , reservado para el final, donde el g u í a 
alza la voz y habla m á s despacio. A q u í es l a 
h a b i t a c i ó n donde n a c i ó E n r i q u e I V , y donde 
se conserva la concha de tor tuga que le sir-
vió de cuna. E n la estanoia, a pesar de los 
« n a c e n en una l i b r e r í a e l oficio que las 
ventanas l!a?en en un edif ic io», n i vent i la -
Eso, s í ; só lo obras antiguas pod ían i r a ban, n i oreaban el a l c á z a r de la l i t e ra tu ra , 
buscar a l a feria los lectores, porque las 1 n : oran fuente de salud y de v i g o r ; antes 
modernas, que allí i bón a parar t a m b i é n I a l cont ra r io , eran vendabal que arrasaba, 1 1 - 3 ' ; I 1 i i - , 1 , año«; v a neSar del l a ic i smo de museo con cuando de p r imera i n t e n c i ó n no se v e n d í a n , ! polvo que cegaba la v i s ta , cuando no n a - i ' ,^ 1 . . . . n . . . 
eran de tan escaso m é r i t o , que só lo al peso veja que h e r í a o lodo que manchaba. 
y precio de papel p o d í a n comprarse. Jorge Pi t ihas , en su « S á t i r a contra los 
«Y que &U3 l ibros a una v i l cocina malos escritores de este s ig lo» , publicada 
merecen ser llevados prestamente e l a ü e en el Diario de los Literatos 
de E s p a ñ a , d e c í a a este respecto: 
«Su ciencia s ó l o estriba en lo que ofende. 
D A N U B I O 
Un globo mililar en peligro 
S A N T A N D E R , 3 — E n e l pueblo de L a 
Cavada a t e r r i z ó violentamente, a causa del 
aque l l a s p a l a b r a s de E r a s m o : tempora l , un globo m i l i t a r t r i pu lado por el 
g u a n d o y o leo c i e r t o s pasa jes de a q r e - ! teniente de Ingenieros don B e n j a m í n L l o r -
a s grandes h o m b r e s , conf ieso que e s t o j ca. que TTabía sal ido del parque de ferosta-
^ a d o de e x c l a m a r : S a n c U S ó c r a t e s , " ó n de G-uadalrnara para realizar p r á c t i c a s 
pro n o b i s l » i y que llegó a Burgos s in novedad. 
El m u n d o m a r c h a a l e j á n d o s e d í a t r a s ' ^ salir, de ^ r g o s e l evóse a gsaih a l tu ra . 
^ del m u n d o g r e c o r r o m a n o , p o n i e n d o L J ? ^ ^ ^ ' 
a que Dominga , r ú s t i c a y m o h í n a , 
haga de ellos capaces cucuruchos 
a l a p imien t a y a la especie fina», 
d e c í a u n deplorablg epigrama de l a época 
con referencia a un autor c o n t e m p o r á n e o ; 
y o t ro tanto p o d r í a decirse de casi todos, 
puesto que, como declaraba E l Diario de 
los Literatos de España en 1738, «no fir-
y <* 
l a r 
oomo é l d iga d e s v e r g ü e n z a s muchas, 
azón n i la busca n i l a e n t i e n d e . » 
No era e x t r a ñ o , pues, ver sembradas las 
p o l é m i c a s originadas por los c r í t i cos de gro-
se r í a s como las que, avergonzado, t ranscri-
b o : « N o l í e m e usted bru to a n a d i e » , «Paja 
m a r í a m o s l a menor parte de los l ibros que | „ C€bada s o b r a r á poca, que hav mucho bu- citantes, con discreto d i s imulo , ponen en sus 
Ge ban publicado en este s ig lo» . r n o que ^ l a coma>> « S u s sandeces y sus !man0s unos francos y e n seguida siempre 
il zu r r i - 011 correcta f o r m a c i ó n , sa'en por l a puerta 
que ahora se presenta, flota a ú n cier to am-
biente de majestad que se impone : algunos 
se descubren; otros comentan en voz baja. 
Sólo e l g u í a conserva e¿ tono f a m i l i a r : se 
siente heredero proindiviso do aquella vieja 
autoridad real , y reconoce en su gorra y su 
b a s t ó n una ú l t i m a e n c a r n a c i ó n , democrat i-
zada y d O u í d a del cetro y la corona. • 
A l fin. salidos del cuarto regio, e l g u í a de-
clara te rminada la v i s i t a . Entonces su auto-
r idad se dulcifica un poco : s o n r í e , saluda y se 
q u i t a la gorra. Es como una a b d i c a c i ó n : y a 
no es g u í a , y a no ejerce autoridad. Los v i -
Los tranvías por la derecha 
en Sevilía 
—._o , 
S E V I L L A , 3 . — E l ingeniero director de la 
Empresa de T r a n v í a s ha entregado en la 
Alca ld í a el proyecto de cambio de mano de 
los t r a n v í a s en todas las l í n e a s de l a c iudad, 
a objeto de que marchen por l a derecha en 
el sentido de su marcha. L a i m p r e s a si e l 
A y u n t a m i e n t o acepta el proyecto. s ¿ pre-
pone efectuar, como se hizo en M a d r i d , en 
una sola noche el cambio y d i r e c c i ó n de 'as 
agujas. 
Ylsita a la colonia escolar. 
S E V I L L A . 3 . — E l alcalde, a c o m p a ñ a d o tía 
varios concejales, ha estado hoy en S a n l ú -
car de Barrameda vis i tando la colonia es-
colar « P r í n c i p e de A s t u r i a s » , que se en-
cuentra allí veraneando, costeada por e l 
A y u n t a m i e n t o de Sevilla. 
Regresaron m u y satisfechos de la v is i ta . 
L a protesta contra t a i mengua l i t e ra r i a ! p e d a n t e r í a s » , « A n t e s de empezar m i 
fué genera l ; unas veces por pa t r io t i smo, co- b a n d a » . . . 
mo cuando E l Duende Especulativo d e c í a : AaiaK; ^ J ibró de aquel indocto desenfa-
«los que se hallan encargados del honor l i t e - \ ¿ 0 . ^ g o n c e s v i ó l a luz en el Cazón de 
rario de l a n a - ñ ó u e s p a ñ o l a debieran con-1 lSosírc (oño n^i tomo s é p t i m o ) aquel soné -1 , • 
vencer pl mundo que no so agotaron las to t i t u l ado « F l a q u e z a s de los mejores inga- , ^ s a c i o u de buen f ^ 
que todav ía lo vem a t r a v é s do las rojas no-
gueras del terror juzgan con harta in jus t ic ia 
a este pueblo que se contenta con pasar sua-
vemente l a mano sobre los colchones de Mar-
blasonada del castil lo, disparando al aire sus 
billetes verdes hechos una bolita-
No cabe d u d a : el pueblo f r a n c é s m e ha 
dado en esta v i s i t a al casti l lo real , una fuerte 
os 
El Congreso Eucarstico de 
minas de esta P e n í n s u l a » ; o cuando se la- j nÍ0f, ¿e E s p a ñ a » , firmado con el p s e u d ó n i -
mentaba de que «las Prensas se ocupaban mo «EJ Padre B u t r ó n » : 
Uld ; , , . ,; . . . . . r ; . . • > s e ^ b a l í a b a ' ^ o b r e l i Por lo regular con poca u t i l i d a d de las le- h ; j Mendoza, ^ ¡ „ g e n u o y floxo, 
« e s P r e c a u c ^ i r r d ^ h . r e ' t í d o mar- ^n{oDCes- Y ^ f e una to rmenta que se tras y menos honor do l a n a c i ó n » ; o cuan - j ^ c¿ t n i ñ o GarC¡las 
W o J ^ ^ , Í preparaba, e l ten-ente L l o r c a d e c i d i ó tomar do cohficaba e n é r g i c a m e n t e de v e r g ü e n z a el , A/ - ' ^ ^ ^ 
t g S l g l 0 S laS s o m b r a s t i e r ra , comondo graves peligros cuantas ve», 
rerf pas.'iclo, que d í a t r a s d í a s e ] « a lo i n t e n t ó . A l fin lo c o n s i g u i ó , tras no 
"icen y encogen a n u e s t r a m i r a d a , pocos esfuerzos, en L a Cavada, 
"^a q u e d a r c o n v e r t i d a s en j u g u e t e s d e ' E l teniente L l o r c a . que recibltó diversas 
^ infancia de n u e s t r a h i s t o r i a . heridas, no graves, por for tuna, a l golpear-
Si T i t o L i v i o a p a r e c e e n N á p o l e s en- '^6 contra la barqui l la , m a r c h a r á a Guada-
lajara d e s p u é s d© recoger e l globo. g . y v e r d a d e r o , c o m o se d ice , no h a -
•¿ ,a eri el m u n d o m á s m o d i f i c a c i o n e s que 
Tp9^ u'n volu inen- m á s en l a c o l e c c i ó n 
i bne r y u n a n o t a n u e v a a l a s e d : c i ^ 
^ s fu turas de E l Diablo Cojue lo , a l pa-
le de a q u e l ,que ge v o l v i ó loco p e n -
^ M o en l a p e r d i d a de los l i b r o s de T i t o 
lez 1' aonde se d i ^ a : En ' tif5mP0 de v é -
ho - G u e v a r a e r a e s í o v e r d a d ; p e r o 
y- g rac i a s a u n t a l M a r t i n o - F u s i o , te-
a T i t o L i v i o í n t e g r o . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
El Tratado de pesca h"spano-
portugués 
— o 
Se reanudan les negociaciones 
â̂ Pv '̂ 3"—^a Ja Comandancia de Ma-
^ a d o - 3 , Ce!ebra<l0 una nueva r e u n i ó n de los 
^ BAI.W ^P11"01^ y porlugues-es para l-etar 
^^ucionar i0s probl, ._^ima.i rcierentes a la 
f i a n t e el coaciecrlo de un tratado 
^ o p o r t u g u é s . 
^ p a . ^ - 0 " ' . ^ u e d u r ó bastante t iempo, se 
Rancia dlferGnte6 cuesiones de gran i m -
.les 1 ^ ' P0ro los delegados de tos dos paf-
La S"ardado una reserva absoluta, 
fot^-Oi-ima r e u n i ó n se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
La lucha en los alrededores 
de Sangay 
Llegan 20 navios de g u e r r a ex t ran je ros 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
K A U E N , 3 .—Han llegado a Sangav 20 na-
vios de guerra extranjeros para proteger las 
vidas y los intereses de los respectivos na-
cionales contra los peligros de 'a guerra c i -
v i l de China. 
( D E L A S A G E N C I A S ) 
S A N G A Y , 3,—Se han librado combates cu-
y a impor tancia se desconoce, a unas 15 m i -
llas de la poblac ión . 
A ú n se ignora el n ú m e r o de v í c t i m a s y las 
fuerzas q\ic han in tervenido en la lucha. 
U N A M I L I C I A E U R O P E A D E D E F E N 3 ' 
S A N G A Y . 3.—Se han tomado todas laá 
disposiciones necesarias para proteger a las 
colonias extranjeras contra posibles ataques 
de los e jé rc i tos en lucha . 
Do un buque de guerra f r a n c é s ha desapa-
recido un destacamento do I n f a n t e r í a de Ma-
rina y ha quedado t a m b i é n const i tuda una 
m i l i c i a local de defensa, a l a que se han 
afiliado varios millones de europeos. 
„ en bestia de m a l paso. 
hecho de que « t a n t o s sujetos h á b i l e s como | ^ {ruslero v t ropicante el Cojo; 
h a b í a o n Lspana se sepultasen en su bata | v i l lnmediana ¿ u l t o por su a,n(ojo> 
sm manifestar su capacidad y sus l e n t o s , mada.ma del Parnaso; 
La m o d a — a ñ a d i a - t i e n e por indecoroso a habla Montaibán< rero no al caso 
ap l i cac ión y el estudto de a - J _ e t r a s . » Es ta ^ E r c i l l a ^ r imas e l 
era la op in ión ©n 1761. Utras veces inspi -
raba la proTesta e l d e s c r é d i t o que su f r í a la 
l i te r f . tura m i s m a , servida, por tales cu l t iva -
dores, y a s í exclamaba E l Diario 'ds Ma~ 
drid contra el los: «esos avichuchos que ^ S a U m r y ^ ' ^ S Í ¡ m a ^ ü s ; 
man l i teratos*, y n ^ hacia^saber el ™ s - :GÓ \ p u n t a P i é s buscó la c 
mo Duende Especulativo « c u a n t o s hay quo _ • ,. . 
aspean a colocar su estatua en el templo Ba*> ^ ^ - t r emo err, encontrar en los j u i -
de la Fama, porque escriben v o l ú m e n e s que m e r e c í a n los l .teratos alguno de 
Hortcnsio se revienta y nos revienta , 
corren en tardo buey los Argcnsolas, 
1 Ar.astasio se eleva por costumbre, 
ÜUoa t i b i o , Zarate l amenta . 
c u m b r e . » 
garita de Va lo i s , y so qu i t a l a boina en l a es-
tancia del viejo Rey de l a nar iz ganchuda y 
la barba blanca. 
B s cierto que el f r ancés gusta de hablar de 
« l ibe r t é» y « f r a t e m i t é » a l son de pla t i l los y 
con c o m p á s do h i m n o ; ,es c ier to que gusta 
de personificar estas ideas fáci-tes Sobre los 
frontispicios púb l i cos , en las diosas de esca-
yola de una nueva Mi to log í a a rb i t r a r i a ; pero 
hay en todo esto mucha fórmula- E n el fon-
do, e l pueblo, el verdadero «pueblo» f r a n c é s , 
t iene siempre u n innato sentido de conserva-
c i ó n y de orden. 
E l pueblo f r a n c é s es este buen « c a d d e t o u » , 
este buen campesino del b l u s ó n , que e s t a r á 
" raudo, sobre asunto, n e o n e ñ o s » • v nsnira- fo rma 'cor rec ta como el s i m i e n t e . 1̂0 exento q u i z á dispuesto a cantar l a «MameUesa» , pero 
ú l t i m o , los escritores despertab 
lidad d<el pi'ihlico al descub 
pirador de sus trabajos; v el le?tor se que-
jaba «de l a poca intel igencja y de la mu- j " » de aquella é p o c a . D e supremos aciertos 
cha codicia de los que abrazaban su co-! l i terar ios j u z g a r í a las obras _ tan oalurosa-
wercio» (el do la l i t e ra tura ) , en tanto que |tn&ato elogiadas; ¿ c ó m o explicar, sil no, el 
el c r í t i co atar-aba m á s d i rec ta y duramen- hecho do quo no hubiesen naufragado en el 
te a 
« l a t u r b a m u l t a de escritores memos 
que escflbeu ei la hambre v n o a l a f a m a » . 
A s í l i s cosas, no pued'e sorpretadernos que 
s e g ú n aseguraba E l Censor, « los Mecenas 
no ayudasen a los l i teratos, n i siquiera les 
costeasen las obras que les d e d i c a b a n » . 
Poro si e l lec tor p a d e c i ó a tales escrito-
fué c u m p h k k j n j í u t e vengado por los crí-
t icos. 
mar tormentoso de aquella c r í t i c a ? 
E l epigrama 126 del l i b r o te"'cero do las 
« A g u d e z a s de Juan de O v e n » , t raducido por 
Francisco de la Torre , explica e l apao-ente 
contrasentido con su i r ó n i c a a f i r m a c i ó n : 
« E n los siglos depravados, 
bien como en dientes y rizos 
son los m é r i t o s postizos 
o tree vacas de color t é ocn leohe... 
J o s é M a r í a P E M A N 
Pau, agosto, 24. 
A todos los ca tól icos se 
les ruega 
que se asocien el 8 de septiembre a la Con. 
¡ f ede rac ión Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a , s in 
[ m á s requisitos n i obligaciones que dar BU 
| nombne y una cuota, la que cada, uno tenga 
'por voluntad , a cambio de la cual se en-
t r e g a r á un recibo numerado con derecho a 
a las oficinas de la 
y son los premios c o m p r a d o s . » 
E s t a era l a t r i s t e ve rdad ; pa-ra entonces premios importantes, 
c r í t i c a para entonces estaba ya en todo : la c r i t i ca era y a venal a m á s de indocta. E n v í e n s e las cuotas 
su apogeo; «se ha hecho tan general l a cr í- Y v e í a n la l u z . como h o g a ñ o , b ib l iograf ías C o n i e d e r a c í ó n « a c w n a i o a w u < ^ A ^ r m 
t ica , que y a no hay m é r i t o en blasonar de e n c o m i á s t i c a s pagadas por los propios au- (Amor de Dios , 4, Maf ind) o, s i es , ° • 
maestro en esta mater ia , pues y a todos l o I tores. P ^ i b l e e n t r e g ú e n s e cura p á r r o c o , 
s o n » , d e c í a i m p e r i ó d i c o . Y dicho se e s t á ' L u i s M A R T I N E Z K L E I S E R que a d m i t i r á las que reoil 
r a í e r m o 
o 
E l m i n i s t r o de Colonias r e p r e s e n t e r ú 
al Gobierno 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
B O M A , 2 .—Mussol in i ha encargado al m i -
n i s t ro de las Colonias, D i Scalea, ]a repre-
s e n t a c i ó n del Gobierno en el Congreso Euca-
r í s t i c o de Palermo.—Daff ina . 
L A F O R T I F I C A C I O N D E C A S T E L L O R I Z Z O 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 3.—Las not ic ias de fuente turca , 
s e g ú n las cuales I t a l i a se dispone a fort if icar 
la isla de Castellorizzo-, son absolutamente 
falsas-—Daffina. 
( D e í a s Agenc i a s ) 
G I O L I T T I D E J A R A L A P O L I T I C A 
R O M A , 3. E l p e r i ó d i c o i ta l iano « L a T r i -
b u n a » dice saber do fuente digna do todo c r é -
d i t o que el ex presidente de l Consejo, G10-
iifcti, ha manifestado su i n t e n c i ó n decidida de 
no par t ic ipar en los trabajos parlamentarios 
cuando se verifique l a reapertura do tas Cu-
maras. 
Sindicato de Iniciativas en 
Ca r iñena 
o 
Una f e r i a de ganados en nov iembre 
Z A R A G O Z A , 3 .—En C a r i ñ e n a ee ha ce-
lebrado una asamblea de fuerzas vivas , cons-
t i t u y é n d o s e un Sindicato de In ic ia t ivas . 
Se acordó desde e l p r i m e r momento cele-
brar en la p r i m e r a decena de noviembre una 
gran feria de ganado, para l a cual se han 
concedido ya varios premios. A l mismo t iem-
po se estudiaron varios otros proyectos do 
c a r á c t e r general y p a t r i ó t i c o . 
L a Cruz de Beneficencia a u n hospiciano. 
Z A R A G O Z A , 3.—Se ha concedido la Cruz 
de Beneficencia a un asilado del Hospic io , 
llamado Manuel Moreno Ejea, que sa lvó con 
peligro de su v ida a otro asilado que estaba 
a punto do asfixiarse en l a cloaca del Hos-
pic io . . . i i 
E l d ía 8 del actual , con mot ivo de la 
fiesta de la Casa-Asiio. se le i m p o n d r á so-
lemnemente la Cruz. 
Proyecto de jomada de diez horas. 
Z A R A G O Z A , 3 . — E l gerente de la Indus-
t r i a l Q u í m i c a ha solici tado de la Junta de 
Reformas Sociales a u t o r i z a c i ó n para eetable-
cer en dicha f áb r i ca la jornada de -üe* horas. 
5 u « y e s 4 do scpHe in í> rc de 1924 (4) 
Crónica quincenal 
Como ocur re usua lmente todos >os vera-
nos, en el mes de agosto del presente ^ 
sido escaso e l v o l u m e n de operaciones, y 
h a n of rec ido las co t izac ions de v a ^ r e s üc i 
Estado l a no t a do i r r e g u l a r i d a d . 
As í , m i e n t r a s el 4 p o r 100 I n t e n o r , en 
/6u ser ie m á s a l ta , se eleva de J ^ V M 
a 70,75, e i ^ t e r i o r desciende de 8o, M 
85,70 y el A m o r t i z a b l e 4 po r .100, de 8J,/o 
l a C, desciende a 89 l a D , B y A . 
E l 5 por 100 A m o r t i z a . b e e m i s i ó n de I J / U , 
i n i c i a S mes a % l a serie ¿ 
c u p ó n a 95.85 y t e r m i n a l a D a 96, e de 
í g í a l clase, e m i s i ó n de 1917, i n i c i a a 90,10 
l a O, descuenta e l c u p ó n a 90,75 l a v y 
t e r m i n a a i g u a l cambio la t . 
E n obl igaciones de l Tesoro, las de 1 ene 
ro 1924 comienzan a 102'\0A afbas ^ ^ d e 
t e r m i n a n en baja a 101,80. Las 4 de 
n o v i e m b r e 1923 descuentan el c u p ó n a 
101,60 Ja B y t e r m i n a n en baja a 101,1U. 
L a s de 4 febrero 1924 i n i c i a n a 103,50 y ¿0, 
descuentan el c u p ó n a ^02.25 y 101,9b, t e r -
minando a 102,05 y 101,85. P o r m t i m c s . i a s 
de 15 a b r i l 1924 i n i c i a n a 103 y 102,20 y 
t e r m i n a n a 102.50 y 05. , 
Pocas son las fluctuaciones de las c é d u -
las del Banco H i p o t e c a r i o ^ s p a n a : las 
de l 4 por 100 se e.evan de 90 50 a M.Oo 
descienden las del1 5 po r 100 de 102,25 a 
302, e i n i c i a n las del 6 po r 100, ex c u p ó n . 
a. 108.15 y 25, p a r a t e r m i n a r en alza 
a 108,50. 
Descienden l i g e r a m e n t e las obl igaciones 
de Marruecos de 80 a 79,75. Se e levan las 
c é d u l a s a rgent inas de 2,46 a 2,52. 
Sube el e m p r é s t i t o a u s t r í a c o de 96 a J / . 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a des-
c ienden de 570 a 562 y 561. Comienzan y 
t e r m i n a n Tabacos a 243. 
E n l a s e c c i ó n bancar i a p r e d o m i n a u n l i -
gero m o v i m i e n t o ailcista: de 315 a 317 las 
acciones de l H i p o t e c a r i o . 154 a 156 las del 
H i spano-Amer i cano y de 150 a 154 las del 
E s p a ñ o l de C r é d i t o . P o r e x c e p c i ó n , las de l 
Centra l i permanecen fijas al c ambio de lOo. 
A I mismo cambio se es tancan Los G u i n -
Suben las de L a U n i ó n y E l F é n i x de 
280 'a 288. Descienden l i g e r a m e n t e Exp .o -
sivos de 366 a 365. 
Los valores azucareros, en atea: de 92 a 
96,50 a 97 las preferentes y de 39,50 a 42,25 
í a s o rd ina r i a s . A l t o s Hornos r e g i s t r a n el 
c ambio ú n i c o de 129. Felgueras se elevan 
de 50,50 a 54. 
Mi. Z. A . comienzan a diversos cambios, 
de 315 a 317, y t e r m i n a n a 316. Los Nor -
tes comienzan y t e r m i n a n a 318. Las del 
« M e t r o » descienden de 195 a 194, y ias de 
T r a n v í a s se elevan de 85 a 87. 
E n obl igaciones , las del « M e t r o » 6 po r 100 
se estancan a 104,50, y las del 5 po r 100 
r e g i s t r a n e l c ambio ú n i c o de 92,50. Las de 
T r a n v í a s descienden de 103 a 102,50. 
Los R íos , d e s p u é s de algunas fluctuacio-
nes, so e ¡ e v a n de 43 a 44. 
E n el mercado de dobles, e l I n t e r i o r re-
g i s t r a el « r e p o r t » de 0,175 y 0.20; en I n -
dus t r ia les , en genera l e l p rec io del d ine-
r o se e¡:eva del 2.50 al 7 po r 100. E n f e r r o -
ca r r i l e s , cuyas acciones se enrarecen por 
estar depositadas p a r a as i s t i r a j un t a s ge-
nerales, hay « d e p o r t » del 7 p o r 100. 
E l mercado mone ta r io aparece in f lu ido 
p o r ta. marcha de l a Conferenc ia p a r a a p l i -
c a r e l p royec to Dawes. Los francos f r a n -
ceses se e!evan de 37,95 a 42,25 y t e r m i -
nan a 40,85 a 80. Los belgas, de 37,65 a 
38,80, y t e r m i n a n a 37,90. 
Los f rancos suizos suben de 141,10 a 60. 
Las l i ras , do 32,60 a 33,20 a 30. Las l ibras 
ester l inas , de 32,982 suben a 33,74. Los d ó -
lares, do 7,475 a 7,54 y 50. 
Por ú l t i m o , suben los escudos po r tugue -
ses de 0.20 a 0,225, y los pesos argent inos 
do 2,41 a 2,52. 
Por lo que antecede, se c o m p r e n d e r á que 
d u r a n t e agosto l a u n i d a d mone t a r i a nacio-
n a l e s p a ñ o l a p ie rde de v a l o r en r e l a c i ó n 
con todas i a monedas cot izadas o f i c i a l m e n -
t e en l a Bolsa de M a d r i d . Es te hecho y las 
impres iones publ icadas p o r algunas i m p o r -
tan tes rev is tas e c o n ó m i c a s b r i t á n i c a s , se-
g ú n las cuales hay pocas probabi l idades de 
m e j o r a m i e n t o del v a l o r de líi peseta, de-
ben a t r ae r de nuevo l a a t e n c i ó n p ú b l i -
ca sobre l a d e p r e c i a c i ó n - m o n e t a r i a es-
p a ñ o l a , ob je to de j u s t a p r e o c u p a c i ó n en d i -
versas ocasiones y d e t e r m i n a n t e de l a or-
g a n i z a c i ó n de Comisiones e s p e c í a l e s dedi -
cadas a p roponer medidas p a r a mejora r 
nues t r a s i t u a c i ó n . 
E l m o v i m i e n t o descendente del va lor de 
los f rancos franceses y belgas d e s p u é s del 
acuerdo de Londres , en o p i n i ó n de revis tas 
ex t ran jeras , ha l legado a su l í m i t e m á s 
bajo. E n cuan to a l a l i b r a es ter l ina , que ha 
descendido 'de va lo r en r e l a c i ó n con el 
d ó l a r , se rec iben impresiones nor teamer ica -
nas de las que se desprende se espera el 
alza de l a i l b r a . 
N o hay que a ñ a d i r que todos los m o v i -
mien tos monetar ios aparecen efectuados so-
b r o l a base de l a r e l a c i ó n ex is ten te en 
N u e v a Y o r k en t re e l p rec io de la l i b r a 
e s t e r l ina y e l d ó l a r . 
E m i l i o M I R A N A 
E l Consejo del Direc tor io t e r m i n ó ano-
che a las diez. 
L a r o í e r e n c i a dada por e l jofo do la of ic i -
na do Informa-üióu, tenieuto coronel R ico , 
no fué m á s sino que e l BvWeoitttacio do Fo-
mento h a b í a l levado un expediento sobre 
forma d© con t r ibu i r al im jo ramien to do los 
edificios de Aduanas y o t ro para adquisi-
c i ó n d© carri les y de g r ú a s para ©l puerto 
do Cartagena, y el de l a Guerra, varios ©x-
p^dientes de t r á m i t e . 
Respecto a Marnxcos. d i jo que no h a b í a 
novedad, y que lo ooraunlteado en l a confe-
rencia del a l to comisario no p o d í a concr©-
tars© en noticias. 
Visi tas y despacho 
Despacharon por l a maflana en ©1 min i s -
ter io d© l a Gueffra con el m a r q u é s de Es-
tel la ©1 subsecretario d© Estado, e l vioepre-
sidente ded Coruaejo do l a E c o n o m í a Nacio-
na l y e l director general do Comunicacio-
nes. 
Por l a tardo rec ib ió el cenefal a l m i n i s -
t r o do Cuba, s e ñ o r G a r e í a K o l y , y a l s e ñ o r 
P é r e z Agate , do l a Un!lpn P a t r i ó t i c a de 
Alava . 
E l ferrocarri l Yé lez R u b i o - A l m e r í a 
U n a C o m i s i ó n de A l m e r í a , que gestiona 
.'a c o n s t r u c c i ó n dol fer rocarr i l d© V é l e z R u -
bio, por Almcudr icos , a A l m e r í a , pasando 
por Puerto Lumbre ra s , y que las c^uas de 
este pu©blo no s© lleven a l a has© nava l 
de Cartagena, v i s i t ó ayer a los generales 
Vives y Nouvi las , y hoy s e r á ¡recibida por 
e l m a r q u é s do Este l la . 
HASTA EP̂ . m a ¡ s 
do septiembre so l i qu idan todas las prendas 
de verano, ent re t iempo y gabardinas, para de-
ja r s i t io a la enorme existencia de g é n e r o s de 
invierno que hemos compnulo. Aprovechen ¡a 
o c a s i ó n , só lo hasta e l d í a 15. Casa S E S E Í T A . 
C R U Z , 2 ; ESPOZ Y M I N A , 11 
El Príncipe de Asturias alférez 
de fragata 
Con el ,tftulo «Po l í t i ca Fo reMob p u b l i c ó en 
É L ÜE3ÁTE oi s e ñ o r Ortega Núñe: ' , un i n -
beréBaá^e art iculo sobre la ineludible necoói -
dad de proteger nuestros montes. 
E n electo, la ta la de i mon to so l leva a 
cabo con t a l intensidad en estos ú l t i m o s 
años que parece como que urge su d e s t r u c c i ó n 
como si en ias calveras resultantes s© fuese 
a emprender otro cu l t ivo . 
No ha mucho que en l a Prensa do p rov in -
cias escribimos algunos a r t í cu los sobre t e m a 
tan interesante como es l a r epob lac ión foros-
t a l , y en ellos e x p o n í a m o s e l f ru to d© nues-
tras obsorvaciones personales. 
E l bosque tiono enemigos varios contra los 
que es casi imposible l a lucha. Es enemigo 
del bosque l a m i n a , lo son los Ayuni tamion-
bpe y lo es t a m b i é n , aunque ©lio parezca para-
d ó j i c o , los encargados de su custodia. 
Veamos c ó m o . 
Es la m i n a enornigo del bosque, porque la 
m i n a , para poder ser trabajada, necesita quo 
en sus negras e n t r a ñ a s so in t roduzcau can-
tidades fabulosa^ de madera para sosteni-
mien to do labores1, para irevestimionto do ga-
' ler ías , etc. , oto. ¡La m i n a oonsume dosde e l 
á rbo l robusto hasta el p e q u e ñ o palo l lamado 
« b a s t ó n » , y l o poco que l a m i n a no consumo 
en forma do ap-eae, trabancas, tabI<otas o bas-
tones, só lo sirve a l carboneo. 
Lag minas sg proveen de madera, sin es-
c r ú p u l o alguno; cuanto se l o ofrece adquiero, 
porque l a m i n a e« insaciable en madera- E l 
robusto a ñ o s o roble, la coi-pulenta haya, el es-
belto chopo y e l recto pino, todos ofrecen su 
c o n t r i b u c i ó n a la negra bocaza. 
Especies hay que van o s t i r pandes© en Es-
p a ñ a . Do olio es buen, ejemplo e l oloroso en-
asarte, I O 
Programa y apreciaciones. Otra victoria española en la pelota 
vasca. Las reíaciones deportivas entre Francia y Alemania 
, ron 
(DE NOESTRO KEIMCTOR DEI-OKTIVO 
SEÑOU K.AUAG.) 
S A N S E B A S T I A N , 3. — E n los d í a s no 
festivos el Jockey Club suele ofrecer a l a 
afición un programa d© poco m á s © monos. 
Pero dosde ©1 ju©ves p r ó x i m o s e r á n m á s i m -
portantes, superiores en c u a n t í a , que los me-
jores d í a s de agosto. 
E l contingente m i h t a r sigue dando e l ma-
yor rendimiento., pues su p r ó x i m a carrera 
r e ú n e nada menos que 13 concurrentes. 
Las restantes carreras presentan gran i n -
t e r é s . Se dispon© d© una para los tres, a ñ o s ; 
uí ia d© « r e c l a m c o para los dos a ñ o s ; dos 
' « h a n d i c a p s » , uno do vallas, y . por ú l t i m o , 
uno a peso por edad, que cons t i tuya l a atrac-
c i ó n de l a tarde, e l p remio « N o u v e l ArnJ, do-
tado de 10.000 pesetas, y qu© xoúne varios 
do los mejores oabeJlos que s© encuentran 
a c t u a l m c n t © a q u í : 
E l programa de las carreras de m a ñ a n a es 
el isiguient© : 
C A B B E E A M I L I T A R ( « b a n d i c a p » ) , 1.250 
pesetas; 1-800 metros. 
« B a d o r G o o d » , 75 k i l o s ; « L a P o u p e e » , 73, 
y « B o y a l » , 69, d.9 l a Escuela de E q u i t a c i ó n . 
«L ion d ' ü r , 76, del P r imer D e p ó s i t o do 
Sementales. 
« B e a u » 70, y «Confuc io» , 60, de Cazadores 
M a r í a Cr i s t ina . 
«Oel la tore» , 7 1 , d© H ú s a r e s do l a Princesa. 
« .Lancewood», 70, de l D e p ó s i t o de Remonta . 
Roso d ' O r » , C9, d© H ú s a r e s d© P a v í a . 
Por haber cumplido los dos años reglamen-
tar ios en el empleo de guardia m a r i n a , ha 
sido ascendido a l do a l f é rcc do fragata a l u m . 
no ©1 Principo do ^Asturias. 
L a no t i c ia detl nombramien to fué cursada 
por un despacho te legráf ico personalmente por 
e'J Rey a Gi jón . 
El señor V á z q u e z de Mella 
E l s eño r V á z q u e z de M e l l a i . e x p e r i m e n t ó 
ayer, por fortu|na, a lguna mejorí t i i E n t r o 
otras visÜtas, r ec ib ió l a de l ©x diputado por 
Valencia s e ñ o r G a r c í a Gui ja r ro , que l e d i ó 
cuenta de las preces y rogativas hechas a 
l a Vi rgen de los Desamparado^ implorando 
la salud de l i lus t ro orador. Este e s c u c h ó ©1 
relato do t an piadosos actos con visible emo-
c i ó n . 
Duran te e l resto de l d í a dió muestras de 
alguna a n i m a c i ó n , y ya a ú l t i m a hora de 
l a tarde 3© fué pe rmi t ido tomar a l g ú n a l i -
mento sól ido-
Mucho celebramos la m e j o r í a , y hacemos 
Votos por que se consolido y sea comple ta 
en el m á s breve plazo. 
obro d e l ^ u © en muchos bosclues puesta haflar l Y e r h m o v * » ', 72, de Caladores de L u s i -
tania . 
« P i o r r e m a n d e » , 64, y « M i r a b i l i t é » . 70, d© 
Dragones de Numanc ia . 
« N o b o d y ' s C h i l d » , 60, del Grupo de Ins -
t r u c c i ó n do Caba l l e r í a . 
P R E M I O M U N I B E , 2-500 pesetas; 1.850 
metros. 
«Alcáza r 11», 56 k i los , d o l conde de l a 
Cimera, 
« H o s p é r i d e » , 54, de J- L i o u x . 
« C h r y s o i s » , 50, y «Popó» , de don Fran-
cisco Cadenas. 
« M a C h é r i e » . 50,-de don Gonzalo Aguado. 
«God and "\Vin», 53, de l a C o m i s i ó n de Re-
m o n t a de A r t i l l e r í a . 
D R F . M I O R O Y A L BAftJG (a rec lamar) , po-
•EE3-
o je inp l a r é s buenos. 
Efe, l.ambu'ii d o c í a m o s , enemigo del bosque 
61 Ayun ta nú cu to ; y a l decir A y u n t a m i e n t o , 
queromos significar pueblos, porque é s to s—co-
íwocomos casos—no respetan las ó r d e n e s do » 
corta, y si se autor izan, las hacen en cantida-
des mucho m a y ó r e s . 
Los pueMoS" en cuyos d is t r i tos radican 
imiuis e s t á n condenados a.quedarse s in bos-
ques, porque los d u e ñ o s do aqué l l a s se captan 
con d á d i v a s , sueldos y empleos, las volunta-
des de los presidentes de las Juntas admi-
n is t ra t ivas , y é s t a s , que cuentan con escasos 
recursos o n inguno, puede decirse hallan as í 
saneados ingresos. 
.Son, on fin?, enemigos dol bosque, hemos 
dicho, los mismos encargadas de s u custodia; 
y esto, que parece una a í i r m a c i ó n e x t r a ñ a , e3j6etr 's 2.250; 1.000 metros-
una realidad que hemos podido tocar y o m - ! ^ 'Logrosán» (8.000), 58 k . los . de l marques 
probar. ; do Valderas. 
E l guarda-bosquo ^peca casi siempre d© n<a. ! « l^oüa I g n a c i a » (8.000), 56, de l conde de 
gligento. | l a Cimera. 
D e l cumpl imien to de las disposiciones le- « P r o u d M u n i b e » (8.000). 56, de don Eduar-
do VMotta. 
« I v a t s » (8.000), 58, do don A n g e l Ba-
rreiro-
« T e d d y B e a r » (8.000), 58 y « M a n d a r i n a » 
(8.000), "'56, de l m a r q u é s de L l e c o de San 
Javier. 
P R E M I O N O U V E L A N , 10.000 pesetas-, 
2.200 metros . 
«Nor i a lo» , 62 k i lo s , de l duque de Toledo. 
« I v y » , 52, del duque Deoazes. 
« S p a n i s h F l u » . 59, . y « N o u v i l l a r d s » , 54, 
d o l m a r q u é s de L l a n o do San Javier . 
«Al l ex ton» , 57, de l m a r q u é s d© Aldama-
« C a n t o n » , 62. d e l m a r q u é s de Amboage. 
« L u s i g n y » , 62. y «Lighf foo t» , 52, d o l coa-
do d© l a Gimiera. 
«Mar lVaux» , 54, y « H e s p é r i d o » , 60, de 
J . Jjieus. 
«M ' . rvxa», 5 1 , de Cazadores de T e t u á n . 
« D ' A l e m b e r t » . 65, de L . Touflnn. 
« O y a r z u n » , 53, de don Francisco Cadenas. 
«Dorad i l l e» , 55. de l ba rón de Velasco. 
P R E M I O P A R G N Y ( « h a n d i c a p » ) , 2-500 p<v 
.setas; .1.600 metros. 
«Sandovjer», 58 k i los , do l a marquesa v i u -
da do Vil lagodio. 
ftSir Se r ious» , 50. de J . Ceca. 
« M i s s Whi t©» , 48, del m a r q u é s d© rAm-
gales on re lac ión con los montes debiera ser 
encargada la Guardia c i v i l . Los guarda-bos-
ques no t ienen .'ta seriedod que aquella, no 
imponen el respeto que l a B e n e m é r i t a m po. 
Been su ¡ndcj>endoncia. 
E n cuanto a las minas , deben d i c t a r l e d is 
p o s i c i ó n ^ cnoaminadas a que aqué l l a s no 
puedan consumir si no l o estnet**íú*n.t '> nece-
sario, procedente do cortas autorizadas, y s i 
é&tBé no dieran suflcionto, m a d v a s t i e n t Es-
p a ñ a en Guinea en fabalosa cantidad y de 
calidades estupendas, que i n g i a j í r r a y Ale-
mania so l levan. 
'Urge, como dice m u y bien , ©1 s e ñ o r Ortega 
N ú ñ o z , salvar este pa t r imonio , s ino quere-
mos quo por abandono d© ios Poderes i n 
m u y breves años E s p a ñ a sea u n gran p á r a m o , 
y c ier tas espeoios de á rbo les haya q-.e cate 
logarlas on el capítu'-io de las riquezas que 
hubo y se oxt inguioronl , porque en . ¡'as u ros 
por acc ión y otros- por omisi'»!!, todos pusi-
mos nuestras manos. 
Fernando G I L G A L A 
i de Madr id .—Emin - é s t i t o de 66,50 y 65,75; Al icantes , H , a 9^,25 y 05,30; ,2 500 pesetas- 3 ^Ofl 
dor, 0 1 ; V i l l a M a d r i d , 1918, Marruecos, a 80,25, 80,75 y 8 1 , y C é d u l a s ' « N i g h t n p i r a t » " 6 
23, 95,75. argentinas, a 2,535 y 2,54. v i u d a ^ o ViÜaírodío. 
Programa do las emisiones para hoy, 4 de septiem-
bre: 
MADRID (itadio-lberica). 3Ü2 metros.—7. Cotí-
zaeiones de Bolsa y mercados, noticias raeteorológi-
cas, previsión dol tiempo y transmisión do sefiales 
horarias. Condorto por el sexteto Madrid.—10, Pa-
ra poder transmitid el concierto quo ejecutará la 
Banda Municipal on el quiosco de Eosalos, la Ila-
úio-Ibcrica ha suspendido el quo tenia auuuciado 
para hoy, transmitieudo en su lugar el siguiente 
programa: Primera parto: «El h.'sar. E l Ycdid», 
(pasodoble), Monilor; obertura do «Rosamunda», 
tíchubort; «Allegrcto Scherzzaudo do la octava siu-
íonía.», Bocthoven; Itapttodia húngara númeno 2 
Liszt.—üegunda parte: «María Cristina» (Gave-
ta), Yusto; «En la Alhambra» (serenata), Bretón; 
Fiesta do Ja romearía de ia ópero «Mendi-Mondiyan», 
Usandizaga; «Cádiz» (selección del acto primero). 
Chueca y Valvcrdo. 
L O N D R E S (2EO), 365 metros.—1 a 2, Concier-
to do gramófono.—1 a 5, Trío y soprano. Conferen-
cia para señoras.—G a 6,45. Sesión infantil.—7. Bo-
letín do noticias. Predicción del tiempo. Conferen-
cia por el crítico musical Percy Scholos.—8, «Faus-
to» (primera parte).—10, Segundo boletín do noti-
cias.—10,30, «Eausto» (segunda parte). 
B1RMINGHAM (5YT), 475 metros.—3,30 a 4.30, 
Concierto do cuarteto.—5 a 5,30, Sesión femenina.— 
5,30 a G,30. Hora inlantil.—7 a 11.15, E l mismo 
programa do Ijondrcs. 
BOURNEMOUTH (GBM), 385 metros.—3.45 a 
5,16, Concierto do trío y contralto. Conversación 
para soñeras.—5.15 a 6,05, Sesión para niños. 0,15 
Conferencia para estudiantes.—7, a 11,15, E l mis-
mo programa do Londres. 
C A R D I F F (5\VA), 351 metros.—3 a 4, Trío y 
soprano.—4 a 4,45, Orquesta.—5 a 5,45, Sesión pa-
ra señoras.—5,55 a 6,30, Sesión para niños.—7, Bo-
letín do noticias.—7,35, Conferencia por el doctor 
James J . Simpson.—8, a 11,15. E l mismo prcra-
ma do Londres. 
MANCH E S T E R (2ZY), 375 m c t r o s . - ^ Q a 
1,30, Cuarteto.—1,305, Sesión femenina.—5 a g 
Hora "infantil.—6.30 a 0.55, Sesión do canto por oí 
bajo.—-7 a 11,15, E l mismo programa do Londres. 
N E W C A S T L E (5NO),, 400 metros.—3.45 a 4,45 
Rcoital do piano y canlü .^ ,45 a 5.15, Sosión para 
B«t^«M.—5,15 a 0, Sesión para niños.—(i u, c ¡JQ 
Contercnoik para ostudiankw.—7 a ll,15r J¿| m^mó 
ptogn«na do Londres. 
M A D R I D 
5 por 100 Inter ior .—Serio F , 70,50; E , 
70,60; D , 70,60; C, 70,75; B , 70,75; A , 
70,75; G y H , 70,75. 
4 pop 100 Exter ior .—Serie F 85,40; E , 
85(40; D , 86,40; B , 80 ,75 . ' 
5 por 100 A m o r í i z a b l o . — S e r i e B , 95,25; 
C, 95,25; B , 95,25; A , 95,25. 
6 por 100 Amortfzable (1917) .—Serie C, 
95,25; B , 95,25; A , 95,50; Diferentes, 95,25. 
Obligacloaes del Tesoro.—Serio A , 101,25; 
B , 101,25 (enero) ; A , 101,85; B , 101,85 (fe-
brero) ; A , 101,25 (nov i embre ) ; A , 102,50; 
B , 101,85 ( a b r i l ) . 
Ayuntamien to . B n r & f ó t   
1S68, 8 8 ; I n t e r 
88,75; í d e m 19  
Marruecos, 8 1 . 
C é d u l a s hipotecarias.—Dol Bdr i rq 4 por 
100, 90,75; í d e m 5 por 100, 99,50; í d e m G 
por 100, 109; c é d u l a s argentinas, 2,54. 
Aociones.—Banco do E s p a ñ a , 5 6 5 ^ 0 ; H i -
potecario, 320; Hispano Anicr ioano, 156; 
Hío do la Plata, 43,50; í d e m f in corr iente , 
43,50; Cent ra l , 105; A z ú c a r preferentes, con-
tado, 9 9 ; fin corr ieuto, 99 ; í d e m ordinar ias , 
contado, 4 4 ; fin corr iente , 4 4 ; Al tos Hornos , 
133,50; Felguera, 56,59; í d o m fin corr iente , 
56,50; M . Z . A . , contado, 318; Nortes, con-
tado, 322 ; T r a n v í a s , 8 8 ; í d e m fin corr iente , 
88,75. 
Obligaciones.—Azucarera no estampil lada, 
78,50; í d e m (bonos), 100; Alicantes , p r i -
mera, 286,50; í d e m G , 103; í d e m H , 95,30; 
Nortes, p r imera , 65,75; Valencianas N o r t e , 
96,60; Astur ias , Begunda, 63 ; í d e m tercera, 
63 ; E í o t i n t o , 1 0 1 ; P c ñ a r r o y a , 9 9 ; T r a n v í a s , 
0 por 100, 102,75; Gas M a d r i d , 104; Cha-
do 101,75; Sant i l lana, 86. 
Moneda extranjera.—Francos, 4 0 , 9 0 ; . í d e m 
suizos, 142,25; í d e m belgas-, 38,40; l ibras , 
33,87; d ó l a r , 7,535; l i ras , 33,40; escudo por-
t u g u é s , 0,225 (no oficial) ; peso argentino, 
2,63 (no oficial) ; florín, 2,94 (no oficial) ; 
corona checa, 22/75 (no o f i c i a l ) . . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,60; l í x t e r i o r , 75,15; A m o r t i -
zable 5 por 100, 95,50; Nortes, 64,20; A l i -
cantes, 63,70; Andaluces, 54,80; Orenses, 
1£},70; F i l i p i n a s , 239,50; francos, 40 ,80; l i -
bras, 33,88. 
B 1 L E A O 
Al tos Hornos , 136; Banco do B i lbao , 1.670; 
Vizcaya, 1.235; U n i ó n M i n e r a , 512; H . I b é -
r i ca , 422. 
P A R I S 
(Pesetas, 244,50; l i ras , 81,90; l ibras , 82,95; 
d ó l a r , 18,49; francos suizos, 348; í d e m bel-
gas, 93,80. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La. a n i m a c i ó n . e n las sesiones b u r s á t i l e s va 
aumentando progresivamente, e í ec tuándos© 
e n l a de ayer mayor n ú m e r o do oporaoionea 
quo el acostumbrado. 
E l I n t e r i o r acusa bastante flojedad y cede 
30 couti inos en pa r t ida y do 15 a 30 en las 
restantes series. 
Do l a misma flojedad particl 'pan los A m o r -
ti/.ables 5 por 10Ü. de los que e l ant iguo 
pierdo 75 c é n t i m o s y e l nuevo 15 y 25 en 
algunas series. 
E n o l departamento do c r é d i t o suben 3,50 
e l Banco de E s p a ñ a y tres otiteros e l H i p o -
tecario, cerrando a l mismo precio los res-
tantes negociados. 
¥Á grupo indus t r ia l aCUsa firmeza, ospe-
ciahricnte las Azucareras ordinarias y los A l . : 
tos Hornos , que mejoran 50 c é n t i m o s y 2,50, | 
rospectivamente. 
Los florrocarriles se cot izan a 318 los A l i -
cantes, s i n v a r i a c i ó n , v a 322 los Nortee, 
en alza de cuatro unidades. 
E l cambio in ternacional presenta contra-
r ia fisonomía a l "día anterior, bajando 10 c é n -
t imos los francos^, cuatro las l ibras y uno 
los d ó l a r e s -
* * » 
A m á s do un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 701 35 
101,30 y 101,25; í d e m de ab r i l , a 101,90 y 
101,85; Banco H'spano-Americano, a 155 y 
156; obligaciones Nor t e , p r imera serie, a 
* *• » 
E n e l corro extrcinjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 40,80, y 350.000, a 40,90. 
25.000 belgas, a 38,40. 
25.000 suizos, a 142,25. 
25.000 liTas, a 83,40. 
1.000 l ibras , a 83 ,91 , y dos part idas do 
3.000. a 33 ,68 'y 33,87. 
2.500 d ó l a r e s , a 7,535. 
Con l a beí is l ic ión y pres idencia de honor 
del é x c e l o n t í s l m o c M u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo de ra ' .encia 
EI^ r e v e r e n d í s i m o Pre lado ha concedido 
indu' igencias po r cada uno de los actos re-
l igiosos que so celebren en l a pe r eg r ina -
c i ó n . 
L a J u n t a recuerda* que cada p e r e g r i n o 
puedo i n d i c a r al i n s c r i b i r s e las personas 
de ig^ ia l clase con quienes desee v i a j a r , 
para quo en t r enes y hoteles vayan "re-
unidos. 
F a c i l i t a n detal les en Fa lenc ia , don Juan 
M a r t í n , tesorero do l a Jun ta , calle de V a -
l e n t í n C a l d e r ó n , 10, y en M A D R I D , l a De -
l e g a c i ó n C e n t r a l , c a l l o de l P r í n c i p e 14. 
Para ev i ta r que las cartas sa e x t r a v í e n 
o sufran retraso, en toda la correspon. 
dencia remi t ida a 
E L D E B A T E 
aunque vaya d i r ig ida a cargo o por-
sona determinada, debo consignarse el 
A P A R T A D O 4 6 6 
«Sweefc-heart», 67, del conde de l a Cimera . 
« B e a u v a i s » , 50, do Lanceros de Fames!b. 
« L a F o l i e » , 59 ; « H e s p é r i d e » , 5 4 ; « E i e u s e » , 
5 1 , y «Lora T o k i I I » , 47 de J . L ieux-
«T^jedeidas, 50. de don Juan P. de L e ó n . 
« P e t e r P i e » , 45, d e l m a r q u é s de T r i a n o . 
« L a ' M o n d a i n e » , 45, do don Va le ro Pueyo. 
« G a s c o n n a d e » , 49. do don Juan M a t a . 
«Eicusx, 57, de madamo A . Reynolds. 
«Verbeniera» , 53, de Cazadores do Lus i t a -
n i a 
« N i n o t » , 46, do don A n g e l Bar re i ro . 
«Leu F o u d r e » . 56, y « B o n n o G o s s e » , 45, 
del b a r ó n de Velasco. 
P R E M I O T A L P A C K (vallas, « h a n d i c a p » ) , 
200 metros. 
60 ki los , de l a marquesa 
^od íc 
« M i m o s a » , 7 1 , de J . L i e u x . 
« P a r g n y » , 73, del m a r q u é s do T r i ano . 
« N o r d Espagne, 66, y « E d i t h I I » , 63, de 
mips A í m i e H u t t o n -
o^ í i s s L a u g » , 66, do don Ensebio Ber . 
tra^nd. 
«iDélusion», 67. do H ú s a r e s do P a v í a . 
« P e r s ó e » , 69, do L . Touf lan . 
« L a r e d o » , 72, de V . y M . do l a iCruz. 
« H e H e s p o n t » , 70, de l Grupo de I n s t r u c c i ó n 
de Caballeíría. 
Apreciaciones: 
C A R R E R A M I L I T A R : «Rose d ' O r » , «Ro-
y a ! » . 
P R E M I O M T T N I B E : «Go and W i n » . 
P R E M I O B O Y A L B A N G : « M a n d a r i n a » 
(cuadra) , « D o ñ a I g n a c i a » . 
PREMIO N O U V E L A N : « N e u v I U a r d s » 
(cuadra), « M a r i v a u x » . 
PREMIO P A R G N Y : «S i r S o r i o u s » , « S a n -
do v e r » . 
P R E M I O T A L P A C K : « H e l l e s p o n t » , «De-
l u s i o n » . 
F O O T B A L L 
PILAGA, 2.—Resultado del segundo par-
t ido jugado por l a Real Sociedad do San 
S e b a s t i á n con ol Deustcher, en Praga: 
D E U S T C H E R F . C 2 tantos. 
R. Sociedad, de San S e b a s t i á n . . . 1 — 
(Calatas) 
Es ta derrota, que nadie se expl ica , por 
!a bolla e x h i b i c i ó n quo h ic ieron e l s á b a d o 
los donostiarras con t r a el Slavia , enemigo 
m á s fuerte que e l Deustohor, sólo, t iene ex-
p l icac ión hasta ahora on el siguiente telo-
grama enviado por e l delegado del equipo, 
Beñor Bago : 
« P e r d i m o s once uno Calatas. Parcial idad 
i i rb i t ro equipo desmoralizado, l i m i t á n d o s e 
segundo t i empo prosonciar p a r t i d o ; defensa 
y medios infames; p ú b l i c o correcto. G a l d ó s 
no jugado; t o d a v í a n inguno lesionado. Sa-
l imos martes Vteina H o t e l do Franco .— 
Bago.» 
Francia y Alemania 
Las relaciones deportivas entre Aleman ia 
y F ranc i a parece que t ienden a restablecer-
se. L a FederaoiójU Francesa de F o o t b í d l , 
contestando a una consulta del Red Star," 
re la t iva a la conc lus ión de part idos ent re 
equipos de los dos p a í s e s , pues el ant iguo 
c a m p e ó n de Franc ia piensa contratar algu-
nos para fin de año, que, como una y o t r a 
n a c i ó n e s t á n afiliadas a l a F . I . F . A , , no 
ve inconveniente e n el lo, desde e l pun to de 
vis ta admin is t ra t ivo . 
R e u n i ó n en Alcoy 
E n Alcoy se ha celebrado una r e u n i ó n , a 
a que asistieron ropro;-cnl;nil<ií; de los Clubs 
L 
-o—-
del pase a l grupo A de varios equipos que, 
a su j u i c i o , no deben figurar en é l , y de sus 
p ropós i to s de que e l campeonato valenciano 
Be juegue por puntos. 
Acordaron elevar a l a F e d e r a c i ó n valencia^ 
na u n documento haoiendo constar su pro-
testa por los acuerdos tomados on la ú l t i m a 
Asamblea, en i a quo «e ha fal tado a dos ar-
t í cu lo s del reglamento do la F e d e r a c i ó n , y 
solici tar l a c e l e b r a c i ó n de otra. 
Se af i rma quo d© no acceder a las pe t i -
ciones q u e d a r í a n rotas las relaciones de amis-
tad entre ambas partes. 
Los reunidos quieren ins i s t i r en que no 
sa t r a ta de n inguna c o n s p i r a c i ó n n i cora-
p 'o t , s ino que quieren l levar ©1 asunto con 
toda legalidad y meramente por sanear e l 
«foot-ball» regional . 
* * * 
E l p r ó x i m o domingo 7 l a Real H n i ó n . do 
I r ú n , c o n t e n d e r á en A m u t e cont ra una so-
lección de L i g u r i a ( I t a l i a ) ^ 
P E L O T A V A S C A 
E l p r im e r par t ido de la semana interna-
cional do San Juan de L u z , a mano (profe-
sionales), l ia constitm'do una gran v ic tor ia 
para los colores e s p a ñ o l e s . 
M O N D R A G O N E S y U R R U T I A vencieron 
a los hermanos Dongai tz y Arce (Francia) 
por -40—35, durando e l encuentro nada me-
nos que tres horas y cuarto. 
A T L E T I S M O 
E n los terrenos del St-ade Hendayais se 
ha celebrado e l « m a t c h » de atelet ismo en-
tro este Club y l a Real U n i ó n de I r ú n . 
E l resultado de las pruebas fué e l si-
guiente : 
100 met ros : 1, H I L A R O P E R E Z (Stado 
Hendayais) ; 2 , Graciet ( ídem) ; 3, Latona-
do ( ídem) ; 4 , Eoeizabarrona (Real U n i ó n ) ; 
5, Ana to l ( í d e m ) ; 6, Gamborena ( í d e m ) . 
200 met ros : 1 , H I L A R I O P E R E Z (S. H . ) ; 
2. Eceizabarrena (R . U . ) ; 3, RaugoÜi 
(S. H . ) ; 4 , Ana to l (R. U . ) ; 5', P e d r é s 
(R. U . ) ; 6, T e l l (S. H . ) . 
4G0 met ros : 1 , H I L A R I O P E R E Z (S. H . ) ; 
2, Honoguerena (S. H . ) ; 3, E leu te r io 
(R. Ü . ) ; 4 , V á z q u e z (R . U . ) ; 6, Ugar-
t o m o n d í a (S. H . ) . 
800 met ros : í , H E N E G U E R E N A (S. H . ) ; 
2 . Benedicto T e l l (S. H . ) ; 3, V á z q u e z 
(R. U . ) ; 4 , Russeau (S. H . ) ; 5, Olaguivel 
(R. U . ) 
1.800 met ros : 1, E N E G U E R E N A (S. H . ) ; 
2 , Russeau (S. H . ) ; 3, T e l l (S. H . ) ; 4, 
E leu te r io (R. U . ) ; 5, Constantino (R . U ) ; 
6, Olaguivel (R. U . ) . 
110 metros , val las : 1 , G R A C I E T (S. IT.) ; 
2 , Latenade (S. H . ) ; 3, Gamborena (R. U ) 
A l t u r a con i m p u l s o : 1 , E C E I Z A B A R R E -
N A (R. U . ) ; 2 , P e d r ó s y Gamborena 
(R. U)". 
Salto do l o n g i t u d : 1 . G R A C I E T (S. IT.) ; 
2 , Eceizabarrena (R-. U . ) ; 3, A n a t o l (R . U . ) , 
4, Coninons (S. EL) ; 5, Latonado (S. I T . ) . 
Lanzamiento de disco: 1 , G R A C I E T 
(S. H . ) ; 2 , R i v é s (R . U) ; 3 Aborio 
(S. H . ) ; 4 . A n a t o l (R . U . ) . 
Lanzamiento do peso: 1 . H I L A R I O PE-
R E Z (S. H . ) ; 2, R i v é s (R. U ) ; 8, Eiza-
guir re (R . U . ) ; 4, Graciet (S. H . ) ; 5, 
V á z q u e z (R. U . ) . 
Relevos (4+100) .—Equipo h e n d a y é s (La-
ten ade, E g u i m e n d i , Grac ie t y P é r e z ) . 
E n l a c las i f icación social v e n c i ó e l Stade 
H e n d a y é s , que obtuvo 92 puntos contra 112, 
obtenidos por los iruneses. 
Ñ o par t ic iparon Labourdet te , E g u i a z á b a l , 
R e n ó Pe t i t , Azurza , Baraibar , e t c é t e r a . 
L A W N T E N N I S 
Las pr imeras pruebas del v i g é s i m o s e g u n d o 
c-n curso in ternacional orgia izado por e l 
San S e b a s t i á n Recreation C'ub, ha tenido 
los siguientes resultados: 
I n d i v i d u a l do caballeros: 
J . O L A N O vence a Domergue por 6— 0, 
6—0 y 6—2. 
A . S A T R Ü S T E G U I a J . L . E l ó s e g u i por 
4—6. 6 — 1 , 6—2 y 8—6. 
R E S T R E P O a F . Alonso por 6 — 1 , 6 - 0 
y 0 - 1 . 
T E J A D A a B o r t r o m por 6 — 1 , 4—6, 6—1 
y 7—5. 
J . M . A L O N S O a lord ChoLciandeley por 
1—6, 6—2, 6—3, 2—6 y 6—2.' " 
I n d i v i d u a l (damas) : 
Madame S P E R E N Z A Z veno© a l a seficr i ta 
Olaguer, 
Doble s e ñ o r a s ( « h a n d i c a p » ) : 
S e ñ o r i t o s M . y A . S A T R Ü S T E G U I a se-
floritas Churruca y Lata i l lade por 6—1 
y 6—3. 
I n d i v i d u a l s e ñ o r a s ( « h a n d i c a p » ) : 
S e ñ o r i t a s A . S A T R Ü S T E G U I a s e ñ o r i t a 
Churruca por 6—0 y 6—3. 
* * * 
F O R E S T H I L L . 3 — F i n a l del campeona-
to de « t e n i s » en A m é r i c a : 
T I L D E N vence a Johnston por 6 — 1 , 9—7 
y 6—2. 
C I C L I S M O 
E l c i r c u i t o do Plencia, corr ido o l domingo 
ú l t i m o en Bi lbao , tuvo los siguientes resul-
tados : 
1, B A R R U E T A B E Ñ A , del Arenas. T i e m -
po : una hora curenta y dos minu tos dos se-
gundos dos qu in to s ; 2, G u t i é r r e z , del A t h l e -
t i c , de Bi lbao , en una hora cuarenta y dos 
minutos dos segundos tres qu in tos ; 3, Sar-
duy , dol A t h ' e t i o , en xina hora cuarenta y 
dos minu tos dos segundos cuat ro q u i n t o s ; 
4 , I b á ñ e z , de l A t h l e t i o , en una hora cua-
renta y cinco minutos veinte segundos; 
5, Mino i ; , do l a Real Sociedad, on una hora 
cuarenta y cinco minu tos v e i n t i d ó s segun-
dos, y 6, U r r u t i a , del A t h l e t i c . 
L a c las i f icación por equipos de tres corro-
dores f u é : 1 , A t h l e t i c ; 2, Real Sociedad, y 
3, A r e l a s . 
A L P I N I S M O 
A V I L A , 3 .—Ayer ce lebróse en Piedrahita 
i a impor tan te prueba de subir a una de las 
cumbres d© la sierra. Tomaron par to ocho 
corredores, que so disputaron cuatro copas 
de pla ta . 
L l e g ó el p r imero Femando M á r q u e z , que 
hizo e l recorr ido en una hora y quince m i -
nutos ; segundo, Adolfo Fresno, en una hora 
y diez y siete m i n u t o s ; F é l i x M á r q u e z y 
Aí rod i s io J i m é n e z ganaron las otras dos co-
pas. 
A U T O M O V I L I S M O 
A L T O N A (Ponsi lvania) , 3 .—La carrera au-
romovi l i s ta de 250 mi l l a s ha sido ganada por 
o l corredor M u r p h y , que h izo e l recorrido 
empleando una velocidad med ia de 184 k i -
l ó m e t r o s . 
E l americano Joe Boyer , que t a m b i é n to-
maba parte en l a cartera, r e s u l t ó muer to al 
volcar e l a u t o m ó v i l que c o n d u c í a por efecto 
de u n m a l vira je . 
o 
Resta muere al intentar e! 
"record" de velocidad 
i'rc.:a8ncía.-Ap«,baudo ^ 
¿jo ÜO cuuuaontsi con ^ > d ^ 
uaULn*. UKXÜai.to subasta ^bl.ca I ^ ^ c J 
,l.uiouUinus dol edú^o (luc . ) ^ a ' '** obras ^ 
io3 so construye eu Ouaúau .^ * '^{¿Z 
Gonoediendo la graa cruz do U o ^ 
Naval, con distmiivo blanco v sfrr ^ itü-' 
a don José M a r c W O o l J ^ l ^ 
tíockdud Colombina do Huolvl ' J ' ^ 
cuilcs prestados a la Marina.' ^ 
Aprobando el presopu^to, i m ^ ú . 
pcsetaE. adicional al proyecto J r ^ T ' ^ ü i 
del sexto pabellón de la lkS¡<k-ucia !l 
en esta Corte. a ^ 
Nombraado delegado do Hacienda ^ , 
do Logroño a don Efanchco AiamáiT J 1 0 ^ 
Idem do Zaragoza a don J o a ^ 
ban. ^u"1 Pliego ^ 
Disponiendo cese en el desempeño do U. 
de la «ubseoretaría del ministerio de Gra a8,U,t(« 
cia don Fernando Cadalso y Manzano ' S ^ / ' 
ueral de Prisiones. ' m s ^ t 
icio. 
po 
n ul o . 
Idem que se incorporen a sus destinos l0a f 
nanos que disfruten de prórroga do 1 , ^ 
no y que queden en suspenso J ó r ^ j ^ 
nueva resolución de esta Presidencia hasti 
Dictando reglas encaminadas a la ccn**^. • 
fomento de la nqueza forestal. ^ ^ f t y. 
Marina—Uisponiendo so modifiqu© el m 
de la expedición mensual a las Colomas 
Blanco. Cabo Jubí y Bio do Oro en T«Í ^ 
se menciona. 60111,00 «J» 
Ascendiendo a comisario de I ^ e r a c b » . l í I 
Manuel Estrada y Mameso. 
Idem al empleo de contadores de fracata , 
oficiales alumnos de Administración de la A ! ' 
quo se indican. n̂aadi 
Concediendo la cruz de segunda clase de la o,' 
don del Mórito Naval, con distintivo blaaoo v 
gun cuota reducida a don Femando I W si ^ 
aicaldo de linelva. v a don Ricardo T e / ^ 
vicepresidente de la Sociedad Colombia de k 
Hacienüa.-Concediendo prórtogas de liconm 
enfermedad, a. loe señores don Manuel Cano v" T** 
qué, aon Manuel González Sánchez v A<J . 
Feás. y 0011 ^ 
Gobiirnaclón.—Nombrando directores médico» 
sul-dircctores de las Estaciones Sanitarias r! 
puertos quo so indican a los señeros quo se 
cionan. mi' 
Concediendo la excedencia a don Prancfeco 
nollá Oliveros, médico del Cuerpo -do Sanidad « 
tenor. w1 
Idem a don Manuel Bcdmar Ni oto, ayudante da 
Vigilancia en la provincia de Badajoz. 
Idem a don Ildefonso Marco y Ijcma, agente del' 
ídem-del ídem en la provincia do ItePuel. 
Nombrando aspirantes de segunda «lase del (W 
i do Vigilancia en la provincia de Barcelona a 
don Joaquín Aguado Pérez y a don Antonio Iba™ 
Ríos. 
instrncclón Fúlica.—Aprobando la propuesta fot, 
mulada por la Comisión Nacional de la Mntnalidad' 
Escdar relativa a la concesión de pranios del M4., 
gisterio nacional municipal y de patronato. 
Autorizando la celebración de un curso . 
cionamiento que tendrá lugar en Tineo 
de 1 al 7 del corriente. 
Confirmando en sus respectivos cargos del Cen-
tro de Estudios Americanistas, ostabkroido en el 
Archivo general de Indias, de Sevilla, .a, los eefb, 
res que 90 mencionan. 
Resolviendo el expediente promovido por-don Ores, 
tes Curiel, en súplica de que se inscribau-en el Be» 
gistro de la Propiedad Intelectual las obas «Zoofo. 
gía», «Geología» y «Nociones do Historia Naíurab, 
do que es autor. 
Disponiendo cesen en el disfrute de 3as vacacio-
nes do verano los inspectores do Primera, enseñajia,-} 
Idem que los " maestros nacionales qu© 
en la Escuela de Estudios Superiores det. 
soliciten la licencia de la l>irccoión geraerA.i 
mora enseñanza, proponiendo, a su cargp, 
con título de maestro para el tiempo quo-dmen sus 
estudios en el mencionado Centro. 
Fomento.—Denegando la prórroga de licencia so« 
lioítáda por don Federico de la Torre. 
Disponiendo continúen por el sistema de admiró 
tración las qbras del puente económico eobw el rio 
Iructa, en AbalatiDo, número 30ü, de la provindJi 
de Huesca. 
Concediendo los créditos que se consignan, en & 
relación que se inserta para las obras do los cami-
nos vecinales que se indican en la misma. 
Disponiendo se ejecuten por el sistemâ  de admi-1 
nistración las obras de agotamientos y dm'eníoa ¿6 
los pontones del camino vecinal de Pesquera a b, 
carretera de Cistiema a Palanqmnos, números 3% 
do la provincia de jjeón. 
Conordiendo a don Antonio Golhiri Fennáudcz mí 
mes de prórroga a la licencia que por eníeemo vie-
ne disfrutando. 
Trabajo.—Estimando el recurso interpoeeto potf 
don José María Bolívar contra el acoerdo «denegafeh 
rio de inscripción de la marca número ááL563 paa 
distuigum azúcar. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
L O N D R E S , 3 . — E l eorredor automovil is ta 
i tal iano Resta ha resultado mucr lo a consc-
cuenoia de u n aocicU'üio en el autodrcniu de 
G i m n á s t i c o , N a t a c i ó n , Club "Peportivo Cas- 'Broocklands , cuando intentaba batir e le «re-
te l lón y Eeal A k o d i a m , o n l a que t r a t a ron cord» mund ia l de velocidad. 
DIA í.—Jueyes—Nuestra Señora do lar f 
ción y Correa; Santos Marcelo, Obispo y mártirg 
Moisés, profeta; Magno, Casto y Máximo, tokto&l) 
Marino, diácono; Santas Cindida, viuda, y ^ 
i Viterbo y Rosalía, vírgenes. _ 
| L a misa y oficio divino son de IV día de inírao* 
I tava, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariac. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Noestra 
ñora do la Almucena. 
Corte de María De los Dolores, en las 
quias del Carmen, San Luis, San S ^ ^ ' ^ 
ta Bárbara, Santa Cruz, Santa Teresa y ^ T ; 
Justo y Pastor, e iglesiias do Arropcntidas, Cap ¡ 
ro do Gracia, Cristo de la Salud y S«rvitaa. 
Parroquia de la Almudena (Cuarenta Ü**3*'̂  
Continúa el octavario a su titular. A la6 0'^ 
posición a Su Divina Majestad; a las ^ ^ ^ ^ 
día, misa cantada con sermón por ^ 
Machuca; por la tardo, a las seis y tted•*• ^ 
ción, rosario, sermón por don Luis Quual» ) 
dc.o y reserva. 
Parroquia de Covadonga—Continúa 1» ^ ¡ ^ ¿ a 
BU titular. A las diez, misa cantada, ^ 
de Su Divina Majestad; por la tarde. a ^ ^ o , , 
media, exposición do Su Divina Majestad, ^ 
eermón por el padre Juan Echevarría, 
ejercicio y reserva. j5)< 
Asilo de San José de la Montafla ^ a r a c a * ^ 
Do cuatro y media a siete y media do « ^ ^ 
posición de Su Divina Majestad, y a as 
sario y reserva. ^ Se-
San Pascual.—Continúa la novena a - ^^^^^ 
Cora de Aránzazu. A les seis do la ^ ' ^ p o ) ] 
rosario, sermón por el padre Barrio & 
ejercicio, reserva y salve. f 
HORA SANTA 
Parroquias—Almudena: Por la tar^e' Ooo» 
fiesto.-El Salvador y San Nicolás: A d 
la* mañana, con exposición.—Corazón Q[a¡lít. '8 
las cinco y media de la tarde.—ban 
las siete, con exposición. .mrono): ^ 
Iglesiafi.-Capnchinas (Conde de ^ ^ . ^ O - , 
cinco do la tarde, oon exposición y ^ ^ 
mondaderas de Santiago: A Jas ocho y 
mañana, con exposición ^ f ^ . A ! * ; ^ 
Esclavas del Sagrado Corazón ^ J ^ r á o ' . * f 
de la tarde.-Frandscanos d« A ^ gan E ^ . 
siete v media de la tarde.-HospUal de ^ ^ 
cisco de Paula: A las « f " ^ . A 1̂  ^ 
sermón. - Nuestra Señora de I ^ 6 5 ^ l85 *f 
T y media de la tarde.-Pontifica • ^ 
v media de la t a r d e . - B ^ o M * . 
i Urde.-Sa,n Manuel y fn la tarfft ^ 
ia t a r d ^ - i t a s : A ks ríete do 
dicañdo el peñor Arrba. 
(Kste periódico se pabíca con censura ecu 
Los 
£:L̂  PE:BATE: 
l a Natividail de Nuestra Sonora 
^ ^ 8 Natividad de Nuestra Señora, 
EÍeí santo ^ las duquesas de la Con-
¡ S » y dVdenCtaes" Jiménez. Castell. León, 
^ T v i u d a f del Mérito 7 Navamor-
'C"6" Torre Mata. . 
deCastelain (don lírnacio) Cas-
llidro), Cervantes (don Juan), 
tr0 (d Cano (don Migue].), Jiménez Sona-
no 
ipel^aens ( ü o n ^ . s . ^ ~ u r (don Rafael)j 
p̂ ero y j f P f A l b a r e d a , Pardo Galiano 
' ^ A , ^ ) y viuda de Quílez.. 
• Í ^ n . A ^ L Gómez Cano, Martín Mon-
fen0vr Navaíro Reverter y Ortal. 
' t a £ deseamos felicidades. 
Boda 
^ „„„nriíi para el' otoño próximo la 
? deTa ^ ' ^ ^ñori ta María Sánchez-
^ v Sánchez-Romato, hija de Jos 
J'Iove:.l'oa de Movellán, con eli comandante 
boda 
Jíoví 
' ' " ^ S S ó r E x t r a n j e r a don Joaquín Ortiz 
¡fe ¿árate y López. 
Bautizo 
_j gjdo bautizada la hija recién nacida 
J^eñor Martínez Crespo 
A la niña, que fué apadrinada por don 
l Picazas y su esposa, doña E'ena Do-
^?nfÍ cp le 'impusieron los nombres de 
•mingo, se ic t-
' luría Luisa Efena. 
Mam Título nobiliario 
i t i i sido solicitada por don César de 
•ni>l v Testé, para su esposa, doña Ma-
, Pirrio y Domínguez, y p a r a don Jesús 
«arrio y Itomínguez; y por doña Hermita 
~ * nara su hno, don José Barrio, 
^ ^ S ' d e sucesión ¿n el t ítulo de mar-
' S s de" Villagarcía, vacante por falleci-
, JÍ¿nto de don Rodrigo de Barrio y Do-
¡mín^aez. 
Viajeros 
Han salido: T^ra Biarritz, el presidente 
la Asociación de la Prensa, don José 
Sancos Rodríguez; para Guchen. don Gm-
i lemo Benito Rolland, y para Zujar, don 
, S o r A^mag-ro San Martín. 
!-Se han trasladado: de Carresse a Her-
nani, la duquesa de Mandas; de Font TI0. 
" eu a Biarritz, la condesa viuda de San 
ITMÍV v su hi*>; de Biarritz a París, los 
E q u L i de Rialp, Y de Córdoba a L a 
'•Carlota, don Manuel Guerrero A p i l a r . 
_Se encuentra en París la duquesa de 
.Parcent. 
"Enícrmo 
i El marqués de Vaidesilla se encuentra 
enfermo de gravedad. _ 
Mucho cekbraremos su mejoría. 
Aniversarios 
! Mañana hace cinco años que dejó de 
existir en Madrid don Joaquín José de Yn-
chausti y González, de la razón social «Yn-
ichausti y Compañía», de Mani:a (Filipinas), 
persona que por su cultura y caballerosidrd 
se habíla granjeado muchas simpatías. 
En sufragio do su alma se aplicarán to-
das lias misas que mañana se celebren en 
las iglesias de padres Dominicos del Ro-
sario (Torrijos, 38), de Jesús (Capuchinos), 
de San Antonio,, de padres Franciscanos (ca-
JJe de Alcalá) , de esta Corte, y en San Se-
bastián en los templos de Nuestra Señora 
de Lourdes, de padres Capuchinos; del Sfa-
¿rado Corazón, de padres Jesuítas, y pa-
rroquia deL Antiguo. 
A su viuda, doña Ana Romero; hijos, do-
ifia María, doña Ania, doña Isabel y don 
Manuel; hijo político, don Javier de Pitarte 
y Elío; hermana, doña C'otilde (ausente) y 
demás distinguida familia renovamos nues-
tro más sentido pésame. 
—El sábado día 6 se cumple el X X X I I 
aniversario del fallecimiento del marqués 
de Amboage, de inolvidable memoria. 
Todas las misas que se celebren mañana 
en ías Ca'lutravas. y parroquia de San José 
;y el 6 en la de la Concepción, San Jeró-
nimo el' Real, San Pascual, Santo Cristo de 
la SaJud y en Jesús se aplicarán por su 
alma. 
A sus hi jos, los marque-es de Amboage, 
y nietos testimoniamos cu tan triste fecha 
la expresión de nuestro sincero sentimiento. 
—Hoy hace años de la muerte de don 
Manuel de Cendra y Coma, de grata me-
moria. 
, Por su al'ma se dirán misas hoy en las 
iglesias parroquiales de San Jerónimo el 
««a! Santos Justo y Pástor (Maravillas). 
í>an Manuel y San Benito. Perpetuo Soco-
rro y el. manifiesto del Santísimo en la 
igtesia de San Pascual. 
Con el mismo fin se aplicarán las que se 
celaren los días 5 y 6 en ! a ig esia de Ma-
W ^ adora y ]as ^ 5 en Cercedilla v 
S a ) ía de la ciudad de teu-alad^ (Bar-
•*t l n \ h [ í 0 s y c1emás familiares reitera-os sentido pésame. 
Fallecimfcntos 
vpüt í116^00 ^ a Francisca de Asís Al-
ie P i . t rada y G™c^ Camba, viuda 
simn.+ d,ama gozaba de grandes 
B^!i en la scciedbd aristocrática de 
£n?n6CÍZ la f)nada a casas de los 
<W?ses de Camarines v de Villaparrés. 
enTíp/^ ochenta y tres años ha fallecido ea ce,^ el ^ Isnnc¡0 vaient í 
liakipí'^a de Un accidcnte de automóvil, 
^ Santander la virtuosa dama 
saíe'f3* "oñía' Casilda Diez Vicario, espo-
tica ̂  U ñ a n d o Pereda v hermana poli-
W a * ; a!calde de Santander don Luis ĵ;ua fawcio. 
Z t Profesor de Medicina Lejra.l y To-
en la Facultad de Medicina de 
^ de k -D r0l'os de la Comisión perma-
•f^tleran ^faritaria ^at'ioual de Previsión 
LCll^traU-!,iCáaate UMIAI- la aleación de 
0bras x w 3 ^ 0 , ^ Principalmente, sobre, dos 
Es ja pj,-l0s do cultura. 
ÍncQtado ^ la l>ublicación de un docu-
jeras s o c i a l , : 0 . ^ a.de '"versiones finan-
• & Modesto U' esfc^olas' Principa-mento de 
^ ¡ ^ S a J ei1, l0S lu°avea doQdo sean 
t ^ ^ l o V ' f ^ al Cl'rso d(1 ^«uro 
0tel Ateneo i S ^ 1 ' 4 en el *™ 102.1-20 
^ Prî ero do la das., obrera. 
S ^ r s i ^ í ^P'-emente la inieiadón 
t»n0nstiU¡vft , cornendada. 
I* > ; s" « ü 4 i a f K í , " ' M i e « ° ' - > « para 
^ r ^ s r I " f r i o * * * * * 
^ í i f 5 ^ oíreep , 6,1 lst,a materia; pero 
do ^ ^ ' h a t i r ' ' : dP l imarla nece-
, el ¿ \ ^ - o l a . s ^ ana-falK^s:,,.. n-.nnentan-
^ Popula C S y í!J0»lr5b,lir a — ' 
Uón. ^ J U - 0ll , nunca olvidamos 
Pataca sociaJ dc nreví-
B O L E T I N METEOROLOÜICO. — 1ÍSTAPÜ 
GlíNEEALi.—Sobre la mitad eoptentrional dé Es-
paña aparece el cielo muy nuboso. E n Asturias y 
Vascongadas han descargado algunas lluvias. 
CAKMSJLiE-liEL.tAST EN AVION.—Ha comen-
zado a funcionar uu servicio aéreo entre Carlislo 
y (Belfost. Dicho servicio eubstituirá al de Liver-
pooI-Belfast. 
lx)s periódicos' londinenses llegados a Carlisle por 
olí tren de la mañana serán transportados a Irlan-
da en menos do una hora. 
Al falso imitador que vil y artero 
busna al Licoc del Polo imitaciones, 
arrancarle debieran los raigones 
por plagiador y necio compañero. 
E L COMERCIO E X T E R I O R D E NORTEAME-
R I C A . — E l Shipping Boord acaba de terminar una 
sene de estudios sobro el tráfico m los puertos 
americanos durante 1923. 
En dicho año so han registrado en los DM»itos 
norteamericanos 125 millones de tonelada-s do fle-
tes. Esta Oirá representa el comercio total marí-
timo do loO Estados Unidos, ein contar el cabotaje 
entro los puertos do la misma costa. 
Comparando dicha cifra con la do 3922, la dio-i 
mmución total do las importaciones no es tpás que 
de dos millones do toneladas. Por el <-ontiario, las 
exportaciones de 1923 han sido superiores en seis 
millones de toneladas a las de 1922, y el tráfico 
total con el extranjero, euperito- en cuatro millo-
nos de teneladas, o sea en 4,7 y medio al do 1922. 
Ha salido pera varias poblaciones del ex-
tranjero nuestro particular amigo don Emi-
liano Roa, en viaje de compras de las úl-
tima^ creaciones en Bisutería y Perfumería. 
ASOCIACTÜÍI D E L A PRENSA.—Ha regresa-
do do su veraneo el doctor Bonilla de la Vega, 
habióndose hecho cargo nuevamento de la asisten-
cia domiciliaria a los socios do la Asociación de la 
Prcnoa residentes en el distrito de Chamberí. Su.> 
horao de consulta, en la que tiene establecida en la 
callo del Marqués de Urquiio, núm. 19, son de 
tros a seis de la tarde, los lunes, miércoles y 
viórnes. 
OONGRESO D E I M P R E S O R E S — L a Unión de 
impresores dc América y Canadá ha invitado a sus 
colegas alemanes a participar en el próximo Con-
gToso de impresores, que so celebrará en Chicago 
áel 1 al 15 dc octubre. 
M A E I N F L L J , Dentista. Hortaleza, 14 y 10 
—o— • 
E L TRAFICO E N H A M B U R G O — E l trófico 
en el puerto dc llamburgo durante el mes do agos-
to ha superado las cifras registradas antes do la 
guerra. 1.130 barcos con un cargamento de 1.274.639 
tonoladas netas llegaron al puerto. Durante el mis-
mo mes del año 19.13 entraron en dicho puerto car-
gamentos que sumaban 1.153.583 toneladas. 
L a Confederación Nacional Catóiíco-Agra-
ria se ha dirigido a todos los españoles, no 
ya únicamente a sus asociados, para pe-
dirles que en e! día tí de septiembre, fiesta 
de la Natividad de la Virgen María, de-
diquen un momento a pensar en su obra. 
Una especie de minuto de silencio que un 
día determinado se suplica a todos los es-
pañoies de buena voluntad para que, acá 
liando en su interior por ese brevísimo pe-
ríodo de tiempo las voces del egoísmo, de 
los odios personaos, del sibaritismo de ia 
voluntad, de la inconsecuencia o de ia ba-
nalidad, reflexionen un momento sobre la 
importancia de una obra hace diez años 
emprendida, que no tiene otro objeto que 
fomentar y proteger los dos grandes idea-
les de nuestra Patria: la Fe y la Agricul-
tura; eses dos grandes ideales, que son los 
que mejor encajan en ei corazón de sus 
hijos y en la esplendidez de su suelo, ya 
que no en otros elementos que en i a bon-
dad del corazón de sus hijos y en la bon-
dad del corazón de su suelo debe fundar ia 
Patria sus sueños de engrandecimiento. 
Con una fe rebosante y con una agricul-
tura espléndida, España puede levantarse y, 
¡fijaos bien!, es del único modo que puede 
levantarse, de la postración a que la han 
condecido unos cuantos Gobiernos desdicha-
dos, que durante una infinidad de años han 
echado precisamente ai olvido esas dos 
grandes necesidades y esos dos grandes 
alientos de la vida de nuestra Patria: la 
Fe y la Agricultura. 
Por eso se invita a todos a reflexionar 
anos instantes, robados al tráfico y a la 
preocupación diaria, en la institución que 
fué nacida y que vive consagrada a la de-
fensa y a ¡a armonización de esos dos 
poderosos estimulantes de nuestra dormida 
actividad. 
Y no puede ser el ruego vano; porque 
cualquiera que dedique, en efecto, unos ins-
tantes a pensar en esos puntos, no puede 
menos, si tiene corazón, dc elevar una P-e-
gari'á a Dios por la vida y por las intencio-
nes de la Confederación Nacional Católico-
Agraria; si tiene inteligencia, comprender 
ia exce:situd y la importancia de sus ünes, 
y si tiene voluntad, decidirse a contribuir 
a su sosíenimiento y a su labor con la 
cuota mínima de un real al año o de un 
real por una sola vez. 
Y si es mucho el poder de una oración, 
tanto que o¡ mismo Dios hizo su elogio y 
su encarecimiento, diciendo a los homores 
«Pedid y recibiréis», icuíinto más no será 
el poder de millares y acaso millones de 
oraciones en un so"o día! ¿Cómo ha de ne-
garse Dios a que reciban los hombre^ lo 
que por millares le piden el día 8 de sep-
tiembre? 
Y si tanto es en este mundo el .'oder del 
dinero, spbre todo si se pone al servicio 
de una idea y de una cuusa bien dirigidas, 
¡cuánto no ha de ser el poder de esos mi-
llares de cuotas ínfimas o menos ínfimas r? 
caudadas en un solo día! 
Todos pueden tener una parte, por pe-
queña que sea, en el resurgimiento de Es-
paña, mediante el resurgimiento de su fe 
y de su agricultura. ¿Habrá algún espa-
ñol que se atreva a renunciarla o a des-
preciarla? 
Por si a'guno hubiera, un interés perso-
nal o propio puede acabarle de decidir, 
porque cada real de cuota que en ese día 
satisfaga io dará derecho a Un número, 
por ol que pueden corresponderé 500 pese-
tas, que como premio se darán en un sor-
teo, que tendrá lugar el día ú'timo de oc-
tubre del presente año. 
¡Que el próximo 8 de septiembre sea, 
pxies, un día que pueda señalarse con pie-
dra blanca en el resurgimiento y en la vida 
de ha agricultura patria! 
Pablo SAENZ D E B A R E S 
L o d e l e n s a n c h e s e 
t r a t a r á e n e l p l e n o 
o 
H a s i d o c o n v o c a d o e l C o n c e j o p a r a 
e l 2 5 d e l a c t u a l 
Celebró ayer sesión Ja Comisión permanen 
te del Avuutarniento bajo la ¡piesiüencia del 
alcaide interino, señor García itodrigo. 
E l señor Arteaga so ocupó de la aociento 
real orden de Gobernación, declarando que 
ol Ayuntamiento de Madrid puedo urbanizar 
la zona comprendida entre los límites del ao-
tual ensauche y los de su término municipa!, 
y pidió que para tratar de ese asunto fuese 
convocada una reunión del pleno donde in-
formen los arquitectos. Así se aouorda, seña-
Jando dicha sesión pionaria para el día '¿o 
del actual. 
Se aprueban diversos asuntos do mero trá-
mito, y se pasa a discutir aas condiciones en 
quo puedo coucederso a Jos funcionarios mu 
nicipales la percepción de su habe>r on con-
cepto do gratificación, y tras largo debato 
so acuerda retirar el dictamen/ 
También es retirado otro «ni que se propo-
ne Ja adopción de varios acuerdos conducentes 
a unilicar /as distintas normas vigentes para 
Ja jubilación y cJasificación pasiva de los 
funcionarios del Ayuntamiento que disfrutan 
do este derecho. 
So da lectura a un diclamen do la Comisión 
de líacionda, proponiendo qua se concedan 
gratificaciones por una sola vez a los funoio. 
narios municipales que lian realizado trabajos 
durante lloras oxtraordinarias. 
Acerca do este asunto eo entabJa una dis 
cusióu, en Ja que intervienen varios conceja, 
les y oí contador del Municipio, señor Mañas, 
y finalmonto es aprobada Ja propuesta. 
También es aprobado un dictamen do Ja 
Comisión do Hacienda en que so propon* 
el roconooimjonto o inclusión en el próximo 
presupuesto de un crédito de 95.200,60 pese-
tas por tapado do calas realizadas en pavi-
mentos-
Queda sobre la mesa otro diatamen do Ja 
misma Comisión, en que so docJara no haber 
lugar a }a modificación de Jas bases de con-
cesión do conciertos para el pago del recargo 
del Timbre sobre espectáculos púbJicos. 
Tras breve discusión es aprobado conforme 
a Jo resuello por el gobernador y en virtud 
del concurso celebrado, el arrondamiento do 
Jos Viveros de Ja Villa. 
E l .señor Scrr'án pidió que so leyera una 
proposición referente a la apertura al trán 
sito público durante la noche del¡ paseo de 
Ruperto Ghapí y de sol a Sol dol paseo que 
desde ol Parque del Oeste conduce a la plaza 
del general Casso'a, pasando por el pinar de 
la montaña del Principe Pío. Por ser anti-
rregJamentario no recae acuerdo sobre esta 
propuesta en la sesión. 
Seguidamente c.l señor Serrán pide que se 
instruya espediente al. encargado de la con-
Kervación dej adjolado en Ja montaña del 
Principe Pío, pues no sabe quién ha conver-
tido aquel pintoresco lugar en un vertedero 
de cascotes. 
Denuncia 'oiego que on el Parque del Oeste 
hay un lugar no urbanizado que ha sido con. 
vertido en coto do caza, donde se dedican d 
deporte cinegético varios guardas. 
Corroborando la anterior denuncia, el señor 
Rodríguez pregunta a dónde van a parar las 
hojas de los árboles que en el otoño se reco 
gen en Jos jardines públicos y depositan en 
la calle del general Porlier, junto-a una fá-
i prica, pues según sus noticias, Jas JJovan 
jornaleros municipales en carros también pro-
piedad del Ayuntamiento. 
E l señor Arteaga pidió la apertura de otro 
expediento para averiguar adónde van a parar 
Jas gallinas del Parque ZcoWgico quo se re-
nuevan anualmente y los cerdos que hav en 
el Retiro, así como la fruta quo producen 
los árboles do Jos Viveros y el maíz que se 
cosecha en Jos terrenos de Puerta de Hicu 
rro. 
E l alca'do prometió aclarar todas estas de 
nuncias en el expediente quo ininediatamento 
comenzará a instruirse. 
Reiteró eJ señor Serrán la petición que ya 
tiene formulada de quo sea prohibido el rie^o 
con aguas fecales de las huertas cercanas % 
Madrid, y de las cuales se abastecen nuestros 
mercados. Luego anunció para dentro de tres 
días el derribo de una casa de Ja callo Ca-
darso denunciada por ruinosa desde hace bas-
tante tiempo y en la que rociontemente a 
causa de su mal estado, han ocurrido va 'va-
nas desgracias personales. 
S3 dió cuenta de uu informe de los letra-
dos consistoria'es en comunicación de la De-
legación do Hacienda, interesando se esta-
b'ezca en el presupuesto para el ejercicio 
de 1924-25 $1 crédito suficiente para el pago 
de la indemnización de casa a Jos maestros, 
y después de usar do la palabra varios edi-
les, el interventor prometió que desde ma-
ñana cobrarán la referida indemnización todos 
los rnaestms de las escuelas naciona^s de 
Madrid, formulándose en momento oportuno 
la ampiiación del crédito necesario. 
Después de otros asuntos do menor im-
pertancia. en los que intervinieron varios 
concejales, hizo uso de la- palabra en el tur-
no popular don Daniel Bascuñana, que pidió 
al Ayuntamiento la creación de un Ateneo 
cívico-militar. L a sesión se levantó a las 
tros menos cuarto de i a tardo. 
U n m u e r t o y d o s h e r i d o s 
p o r e x p l o s i ó n 
A última Jiora^de Ja tardo do a3-er pasa-
ben por los berrenes que en Carabanchel tie-
ne la Escuela de Tiro Victoriano Frías Man-
rique, Prudencié) Manzanares Espejo y un 
amigo do ambos, llamado Vicente, cuyos 
apeliidos y demás datoij se ignoran, y como 
oncontraran en el suelo una granada do ma-
no, extraviada, sin duda a las fuerzas del 
Grupo do instrucción allí alojado, que ha-
bía estado por la mañana haciendo prácti-
cas do ti<ro en eil mencionado lugar, comen-
zaron a examinar el artefacto. Uno de los 
tres amigos, con objeto de desarmarla, la 
golpeó con una piedra, más con tan mala 
fortuna, que uno de los golpes fué a dar 
en el pistón, ocasionando la e-xiplaSvón do la 
granada, quo derribó a tierra a los tres su-
jetos. 
Al ruido de la detonación acudieron va-
rios soldados, que, sin pérdida de momen-
to, traskdaron en un oamión a los heridos 
al cercano Hospita'l Militar. Pero el llama-
do Vicente, apenas ingresado on el benéfico 
establocimionto, dejó de existir, horrible-
mente destrozado por la metralla. Pruden-
cio Manzanares presentabai grandes heridas 
en la pcorna izquierda, que hubo necesidad 
da amputar inmediatamente, y otras lesio-
nes de no menor importancia. 
Victoriano Frías padece lesiones y erosio-
nes en diferentes p3.rtes del cuerpo, Blenda 
su. estado de proncStlco reservado. 
Practicada la prmera cura por el médi-
co de guardia, don Angel Mora, quedaron 
ambos heridos hospitalizados en aquel cen-
tro, y el cadáver do Vicente fué llevado al 
depósito. 
E l Juzgrido militar se personó en el Hos-
pital, instruyendo las oportunas diligencias. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
(5 ) 
Las n i ñ a s desaparecidas 
JUCTCS 4 de septiembre de 
Llamamos la atención de aquellos do 
nuestros lectores que quieran hacer una. ver-
dadera obra de caridad sobro la aflictiva si-
tuación oconóml'oa por que está pasando la 
Comunidad de raligiosas Agustinas Concep-
c.ionisíaj do Fregenel de la Sierra (Ba-
dajoz)-
E l edificio del convento, en ruinas, se 
está Jiur.diendo en parte, y la Comunidad, 
que en ocasiones, carece aun de lo más in-
dispBQ&able para la subsistencia, no puedo 
emprender las obras do reparación que son 
neoesarios para poner a salvo las vidas do 
las religiosas, siempre amenazadas por un 
hundimiento total o mayor que 1% hasta 
ahora registrados, y que podría tener con-
sccuen-.'ias dolorosfsimas. 
I-ias personas que pu-edem y quieran acu-
dir con sus limosnas en auxilio de las 
Agustinas Concepcionisítas de Fregenal de 
la Sierra harán una obra que Dios Nuestro 
Soñor ha do tomctr on cuenta. 
I n c e n d i o e n un t a i í e r 
Pago de cupones dc obligaciones del 
Tesoro' al 5 po- 300, emisión enero 
dc 1921, a un año 
Los tenedores de cupones de vencimiento 
de 1 octubre próximo de ¡as obligaciones 
dol Tesoro al 5 por 100, emisión enero 
de 19'24, a un año fecha, pueden presentar-
los, desde luego, bajo las respectivas factu-
ras, en la Caja de Valores de las oficinas 
cent ra Íes del Banco y en las Cajas de tes 
sucursales para su pago, previo señalamien-
to por el Tesoro público. 
Madrid, 2 do septiembre de 1924.—P. E l 
tecretario general, Emilio (¿uílcz» 
COLONIA ESCOLAR 
En el como de Santander JIogará rnañaua 
a -Madrid la segunda coJonia de Pedrosa, y 
ai día siguiente partirá de esta Corte Ja ter-
cera coJonia destinada al citado Sanatorio. 
El día 14, en oJ corroo de Galicia, Uegará 
la segunda coJonia escoJar enviada ai Sana-
torio de Oza. 
* * « 
En eJ Ayuntamiento facilitaron ayer lea 
siguientes notas: 
Inspecoíón de carruatas.—«El doleg ado do 
Carruajos, con focha 2 del actual, t;e ha ser-
vido.disponer Jo siguiente:-
Q.ie en la primera decena de octubre pró-
ximo se pasará revista a todos los carros y 
volquetes dedicados al transporte, on el sitio 
que oportunamente se designará. 
L a Delegación de Carruajes espora que 
todos ellos concurrirán en debido estado do 
pintura, conservación do atalaje y buena pre-
sentación de ganado, con objeto de dar Ja 
sensación de que este servicio está mon-
tado como correspondo a esta capital. 
También los dueños do carros do i acogida 
do basura pasarán por las Tenencias de Al-
caldía, donde los inspectores de Po'icía ur-
bana titnen las debidas instrucciones, que al 
efec'to les comunicarán, para el mejor cum-
plimiento <ic ellas. 
Igua'inento se ha dado orden a los agen-
tes de caí i najes para quo los automóviles 
que fe vea van conducidos por sus dueños 
| v tengan n(!>ceC!,'dfí'.1 dp ('ciarlos on la v/a 
' pública so los dé facilidades para ello y m 
J «e los rntu sto cuando los 'le;en en s:tio que 
no cntorper.ca la circulación de los demás 
carruajes.» 
» * * 
Azb'trlcs.—«Terminnda-s las matrículas del 
arbitrio scbie situado de i|uioscos. puestos, 
tostaderos de café y puestos r n el Parque de 
Madrid, correspondientes al ejorcicio 
, 1924-25, quédan expuestas al público en la 
• pocción de Ingresos dol Ayuntamiento, pif>z;a 
dé la Villa. 4, durante quince días hábiles, 
de diez a doce do la mañana, a fin do (¡ue 
puedan examinarse por Jos contribuyentes y 
formular, dentro de dicho plazo, las recla-
maciones quo a su derecho interesen sobro 
inclusión, exclusión o reforma de cuotas.» 
E l dueño sufre (incmadunas graves 
E n la calle del Mediodía Grande, núme-
ro 5, bajo, donde existe un taJIer de rejillas 
metálicas propiedad de Antonio Rodríguez 
Pérez, do cincuenta y dos años, se infiamó 
anoche un motor do gasolina, produciéndose 
un pequeño incendi'o. 
Al tratar Antonio do sofocar el fuego, ÍV? 
le prendieron las ropes, sufrondo quema-
duras, que fueren calificadas do pronóstico 
grave en la Casa de Socorro ooneapond i en-
te, do donde pasó al Hospital Provincial. 
E l incendio quedó extinguido a los pocos 
momentos, ocasionando desperfectos de im-
portancia en el taller. 
Bcconstltución del hecho 
E l Juzgado del distrito de l a Universi-
dad, que instruye el sumario por desapari-
ción do las tres niñas, estuvo ayer en la 
calle de Hilarión Eslava, practicando una 
dilligoneia pedida por el letrado defensor do 
la maestra Mariana Escudero, para IQ cual 
íué éeta sacada de la cárcel y llevada' a 
dicho lugar. 
A la prueba asistieron, a más del Juz-
gado y la procesada, el fiscal señor Temes, 
el comisario de Policía del distrito, señor 
Fagoaga, con varios agentes, y R! abogado 
señor llubio. 
Desde la casa donde vl'vían la maestra y 
las niñas hasta el lugar donde £e halla en-
clavada Ja tienda a Ja que fueron en busca 
de patabes las desapanacidas, el Juzgado 
cxaml^ió el terremo detenidamente, procu-
rando, por los datos que obran en el suma-
rio, reconstituir el hecho do la desapari-
ción. 
E l juez interrogó a varias personas rela-
cionadas con este asunto y practicó diver-
indagatorias. Terminada la diligencia, Ja 
maestra fué enviada de nuevo a la cárcel 
en un automóvil, acompañada de un agento 
do Policía y un alguacil del Juzgado. 
Ln« investigaciones judiciales duraron has-
ta el anochecer. 
P A R A H O Y 
C.3NTK0.—-6.30, Doña rrancisquita. — 10,30, 
Bena.mor. 
COMICO.—10,30, L a muerte del ruiseñor. 
CISNE.—G,30, Los aparecidos y I-a vara del al-
calde.—10.30, E l juramento. 
PRICE.—0,30, Matine infantil.—10,30, Función 
de circo por la compañía ecuestre. 
«• * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
Eupone su aprobáclún ni recomenaaclón.) 
Atropello do automó?il.—El automóvil dfl 
la matrícula do Madrid número 12.023, con-
duoido por Pabo González Pérez, atra]>elló 
ayer tarde en la calle do Preciados a Fer-
nando de la Presilla, de trece años, domi-
ciliado en la callo de Blasco de Garay, 33. 
331 atropellalo sufrió diversas lesiones cali-
ficadas de pronóstico reservado. 
E l chófer fué detenido. 
Quempduras.—Al volcársele encima un pla-
to quo contenía sopa iúrviendo se produjo 
quemaduras graves ol niño de dos años José 
Martínez Martínez, quo vive <\n la callo de 
Doña Blanca, número 8. 
Una riña.—Por cuestiones relacion-idas con 
el trabajo trabaron ayer disputa, pasando 
de las palabras a los hecho?, los obreros de 
la Compañía dol Norte Tiburcio Rodríguez 
Suárez, de cincuenta y dos años, y Juan del 
Real Martín, do cuarenta y dos, resultando 
el primero con una herida en la región in-
guinal izquierda de pronóstico reservado, y 
con varias lesiones leves el segundo. 
Una vez curados ambos de primera inten-
ción en la Casa de Socorro, correspondiente 
pasaron al Juzgado de guardia. 
Riña entre vecinos.—En la callo de la 
Cabeza, número 33, promovieron ayer una 
riña por antiguos, resentimientos los veci-
nos Marcos Herráiz y sus dos hijas, Merce-
des y Caridad, con Rafael Albalate, Raíaeía: 
Maídonado y Manuel Peña, resultando Ca-
ridad Horráiz con varias lesiones de pronós-
tico reservado, quo le fueron causadas por 
sus contrincantos en el calor de la disputa. 
Caída.—A! apeares de un tranvía en mar-
cha se produjo lesiones de consideración An-
gel Ceus, de diez y nuevo años, que, des-
pués de curado on Ja Casa de Socorro co-
rrespondiente, pasó a su domiciiio. 
^ E i i A M I C - ' F M L ^ R E T n i l ^ f SUCESOR)^" 
L I N A R E S , S, € ARABAN C I I E L RAJO 
Decoración y objetos de arte en porcelia-
na, gres, cerámica grecorromana y egipcia. 
PIDA USTED PRESUPUESTO 
AUTOiVL\TICOS AMERICANOS CON I N T E R I O R D E A C E R O Y S E C C I O N A L E S PARA 
COMBINARLOS D E ACUERDO CON CADA N E C E S I D A D 
Catálogos ilnsírados contra envío de 0,30 
L » A S I M . - P r e c S a d ® s , 
r:: • 
be reoaríc-n 
El Libro HEUMANN trata del origen, síntomas 
curación de enfermedades del 
que tratan dc los célebres 
Estomago y aparato 
digestivo, 
Sistema nervioso, 
'nlmoncs y bronquios 
lí ;a<lo y bilis, 





Aa. y reuma, 
Herpes y eczemas, 
ístreíiimiento, 
Ulceras varicosas 
Callos y sabañones, 
Erifriainientos, 
Diarrea, Sarna, 
Dolor decabeza y de oídos, 
Purificación de la sangre, 
Papera (bocio), 
Hidropesía, 
Solitaria y iombrices 
intcslinales, 
Raquitismo y escrófula, 
y de otros muchos pa-
decimientos. 
Remedios especiales para 
niños. 
ñ Estos ¡iliros no deben faltar en ninauna casa por ser j 
dc gran utilidad para eníennos y sanos; especialmente \ 
para los Que habitan pequeñas poblaciones, donde no sj¡ 
hay ni médico ni farmacia. 
ill IIIIIWIIIHIWtiBI 
No sólo en Alemania, país de los más 
afamados medicamentos, sino en el mun-
do entero, se conocen y se aprecian hoy 
día los 62 específicos que se preparan en 
¡OS grand'-S Laboravortos de L . 1IEÜ-
MANN y Cía., de Nureiwberg. 200 cer-
tificados de médicos alemanes y más de 
130.000 testimonios de curaciones obte-
nidas dan fe de la extraordinaria efica-
cia y fuerza curativa de los medicamen-
tos «HEUMANN», que se elaboran muy 
escrupulosamente, siguiendo los adelan-
tos más modernos de la química farma-
céutica. 
AdemAs contiene el libro capítulos muy iníen-santes, con 
BuraoBii advertencias útilísimas para conservar la salud, medidas hi-
. '• gic-ticas, re:;imcn .-.IÍI.HT.ÜCÍ.-.. fk-sc; ipción del ciu-rpo hutna-
l\. '•' "o y funcionamienio ck- sus órganos, en más de ICO ••raba-
IP&i?! C':>3' ct;:' e<c' i'bro consta ê ''SS páginas. 
El libro «HEUMANN» se entrega GRATIS a todo = 
||9p?-''j correo (para gastos) al Apartado 10003 AI, Madiid: • 
'• ' i VA KM A C ! A TO K lí KS - A CRUO. 
Si se desea rl envió CERTll-'ICAD J , paramas garantía, H oE 
remitas.; otro sello de "0 cts. 
A la Farmacia T O R K E S - A C E R O , MADRID 
Apartado 10.008 M 
Remítanme gntisy sin compromiso alguno, el <L,lbro Heumann» de 288 pá-
ginasy demásde 100 ilustraciones que trata de los 62 específicos preparados 
por los Laboratorios dü L. Heumann y Cía. de Nuremberg (Alemania). 
(Para sus gastos s.djunlo 30 céntimos en sellos.) 





(Para evitar pqnivocscíóries escríbase bien legible). 
) «MEDALLA» y «CATALANA» 
C o l a g e l a t i n a , G r a s a d o h u e s o , 
S. A. Española dc Colas, Gelatinas y Abonos 
A'anjucz (Madrid). CorncIIfi (Barcelona). 
Oíicfna, calle Alcalá, 69. Apart. 463, Madrid, 0 
vam̂ kVJU'./W.'̂ .JSi--" '̂ •A-'V'ATT-CTV-'r-. .• ,v.;. j-:—i — - - • 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS 
J. 
N© perjudica a 
ia sal mi. Sin 
íyodo ni derl-




s i c i ó 11 
n n e v a . 
Dcsapa-
rtción de la 
g-ordura ra 
perílua. 
Ver.ta en todas las far-
maeiMi al jrvcio do 8 p» 
eetae frtiíKv.), y en el la-
boratorio PE5QUI; p o r 
«arec 8,50- Alamerta, 17. 
S a n Sebastián (Guiptla-
ecA). Espoñi. 
IBSIüiliUlSeEI 
m m m ^ c 30/32. 
Sesurcs cosura incesidíos y eupíosídnBS üe (odas ciases 
Contrr la péKUdá de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
MWllzíC'Oa de trabajo a causa dc incendio. Fundada en 1865. 
inscrtta en el Registro del ministerio dc Fomento. Domiciliada 
en BA'VcELONA, PASEO D E GRACIA, NUMERO 2 
. . . . . . 2.000.000. — Reserva, estatuaria.: 1'osotas 1.000.000. 
SITÜAOÍON Y D E S A R R O L L O D E LA COMPAÑIA: 
_ Reservas 
Siniestros R e s e r v a estatu'.arla y 
AHc, F r l ^ s l * * * ™ * * P - ^ u . 
N a v a s d e T o l o s a , 5 





























^ n z a ^ - ^ r i n s p e c d ó n do beguro^a 20 do p a ^ d e 1 9 ^ 
Jueves 4 de septiembre de in'ií E I L O E E 3 A T E : 
Abanicos, paraguas, sombrillas y bastmes. 
A R E N A L , 22 DUPLICADO 
Compra y venta tío abanicos amigaos. 
.línseñauzn co.mplcta y 
cxclusira de la carrera i l i r r a c a i 
Todos los profesores son 
ingenieros indiistria'es 
E L I P E . COYA, 33. De diez a uiu y cuatro a seis. MADRID 
•R. - r r - « P l a z a de S a n t a 
L o t e r a a n u m e r o l o c r u z . 2, Madrid. 
ün administradora, D.« F E L I S A ORTEGA, remite bijletes 
de Navidad y especial CRUZ ROJA, 11 octubre, a '3o pe-
setas décimo, y do todos los sorteos, remitiendo su importo. 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
u 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Tonta en todas farmacias. 
Depósito: Fa anacfa Americana 
iLÜJÍRnDn 
A P f l R T f l D O M . 
= T 0 R T 0 5 f ] = 
C A F E S 
y T E S do todas clases. 
CHOCOLATES elaborados o 
brazo. 
Plaza de SANTA ANA, 12. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-j 
tíficamente. 




ia^asto Figueraa 8| 
E T * 4 8 V <9 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, p'so l.o 
y Romanones, 14. Y I C I 
? m H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja de Justo-
C A R M E N , 10. Corsetería. 
E L D E B A T E 
Cclogiata, 7. 
En sus páginas, embellecidas con espléndidas fotografías, se ofre-
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
Aviación, la T. S. H . y el modo de construirse los aparatos uno mis-
mo los grandes viajes y expioraciones geográficas, lus obras maravillo-
sas de la ingenie i ía moderna, las conquistas de la Medicina y de la 
Higiene, ias inveotigaciones de la Física y de la Química, los sorpren-
dentes descubrimientos aceica de la estructura de la materia, y todos 
los adelantos científicos e industriales de nuestros días. 
Colaboración de los más eminentes técnicos y hombres de ciencia 
de nuestro país y del extranjero, que dan cuenta en esta i tévis ta de 
sus propias investigaciones, estudios, inventos, e tcétera . 
Es la Enciclopedia más útil y provechosa que puede usted tener 
en su Biblioteca, ya que encon t ra rá en ella puestos al día TODCS 
LOS CONOCIMIRNTOS HUMANOS. 
J 
Los precios de auscripción a esta Revista sen -os más económicos 
de todas: 50 númeios de la edición en papel satinado, con dos copio-
sos índices de la materias tratadas, sólo cuestan 20 pesetas al oflo. 
El precio de 1.a edición en rico pape" estucado asciende soiamente a 
30 pesetas al año. En el extranjero, 30 y á0 pesetas, respectivamen-
te, la suscripción anual. 
Suscríbase usted o solicite números de muestra, Ut i l izando el ad-
junto boletín. 
Señor administrador de la revieta I B E R I C A . APARTADO 0. TOliTOSA. 
Don 
Calle •. Población Provincia 
se suscribe a I B E R I C A , edición 
y envía por giro postal petetas o desea números de muestra. 
(Táchese lo que no se desee.) 
«L1MENTO PARA f 7 E 3 DE CORRAL" 
f u 6aquii.es de cinco kiloíraLios, para ¿00 áallInAS, p> 
ectas C.50 (franco da portes íerrocarrl!). 
^ e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
ARENYS DE MAR (BARCELONA) 
í l 
C A " 
F R A N C I S C O DE R O J A S , 2, 3ÍÍDRID 
Instalaciones telefónicas de intercomunicación 
au tomá t i ca (nuevo sistema) y supletorios urbanos 
en alquiler o en venta. 
T . 3 . H . 
Los mejores aparatos de galena y válvulas, alta-
voces v cascos de la 
T E L É r n O N E MANUFACTURIIN'G C», London 
ACUMULADORES 
Se cargan y reparan teda c'ase de acumula-
dores. 
BATERIAS D E COCINA y baíios de cinc de todas c'ases y 
modelos. Precios muy oconomícos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 2 ? 
D . O . M . 
C Ü A R T O A M I V E R S A R I 
E L S E i O ^1 
d e l a r a z ó n s o c i a ! " Y n c h a ü s t i y C o m p a ñ í a 4 1 d e M a m i l a ( F l i l p i n a s ) 
leoíé en esla corte el día 5 de s o o i i l r e üe m 
H A B I E N D O R E C l i ; i D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Su desconsolada viuda, doña Ana Romero; hijos, doña María, doña Ana, doña Isabel y den Manuel; hijo 
político, don Javier de Pitarte y Eiío (presentes); hermana, doña Clotilde; sobrinos po' í t icos (ausentes) y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 5 del actual en las iglesias de padres Dominicos del Rosario 
(Torrijos, 38), de Jesús (padres Capuchinos) y de San Antonio, de padres Franciscanos (calle de Alcalá) , do 
esta Corte, y en San Sebast ián en las iglesias de Nuestra Señora de Lourdes, de padres Capuchinos; del Sa-
grado Corazón, de padres Jesuí tas , y la parroquia del Antiguo, se apl icarán por el eterno descanso del alma 
del finado. 
Los excelentísimos e i lustr ís imos señores Nuncio do Su Santidad: Arzobispo dimisionario de Valencia, 
reverendo padre Nbzaleda, y Obispos do Vitoria, Mndrid-Alcalá y de Sión, han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
"—" •"- -—r-- ————•— —. 
X X X ! ! A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T i S l í V i O S c Ñ 
A G 
F a l l e c i ó e l 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 9 2 
R . L R . 
Tocias las misas que &e celebren m a ñ a n a d í a 5 en l a iglesia de las C 
vaa y parroquia de San José, y el d í a ^ en l a do la Conceipción, S a n Jci 
el Real, San Paecual, Santo Cristo de la Salud y en Jesús , s e r á n ap] 
por e! eterno descanso de su alma. 
Sus hijos, los marqueses de Amboagc, y nietos 
R U E G A N a sus a m i j o s le encomienden a Dios 
m 
IR,mu 
i c a c a 
th>Síí;!J 
MADRID.-Año XI>_N6l l t ^ 
l i m p i o l a p i a f a d e m i i n c e a 
s a n o c o n 
y b r i l l a r c l i a c i c n d o c o m o e l s o l 
o h a y p a r a l a p l a t a n a d a t a n m a 
r a v i l l o s o c o m o 
q i s e l i m p i a sin r a y a r y s i n g 
l a p l a t a , e l o r o y l a « d e c t r o -
e s p r o d u c t o m a r a v i l l o s o p a r a l ! 
Í S D E P L A T A 
l o s , c a s i n o s » i g i e s i a s y ¡ o y e t o d a s l a s c a s a s g r a n d e s , p a l 
l a r é l o r o y Sa r j l a í a . 
i o e m p l e a n 
r í a s o a r a 
n o g a s t a n i d e s t r o z a l a p l a t a c o m o s u c e d e c o n l o s j a b o n e s c o r r o s i v o s 
B l a n c o E s p a ñ a y p o l v o s 
Batería cocina de aluminio y esmaltada, todas clases- Lavabos, fregaderos. Baterii ti j«» 
Precios ¡noy económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones beníías-
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
An liguas de dos años 
Curadas en dos meces 
Ulceras, Llagas varicosas, Flebitis 
Ezccraas, Herpes, Acnés, Manifes-
taciones sifilíticas desaparecen 
bajo la influencia del 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
infalible para la curación de 
todas las enfermedades de la piel 
y vicios de la sangre por muy 
antiguas e incurables que sean. 
De venta en fodas las Farmacias y Uror.ue-
rfas y de no encontrarlo y para toda clase de 
instrucciones diríjanse inmediatamente y a 
vuelta de correo al Laboratorio Richelet, 
1. Calle San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN. 
de dos tercios del pago de 
Ríachamudo, viñedo el más rencm-
brade do la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
y 
i i i i 
TELEFONOS DE 
E L D E 5i A í E 
Bedacc'óa .%5 M. 
Administración.., -¡OS M. 
: A S A R R E: S A 
Ctrseteria lie lujo y ccoDóm-ca. Fajas do goma j'anv scíior* 
j caballero, bosfén-pecüo <l(leai>. marca exclusiva. 
FUBNCARRAL. 72. T E L E F O N O ¿WHÍ M. 
A T O C H A , 
PARA M U E B L E S D E TODAS 
C L A S E S 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z 
D E LOS ARTICULOS DICHOS ü ^ ^ U -
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N L A C A L L E D E SEGOYIA, 29 
E L 
Por exceso do existencias se liquidan en muy bajos precios 
giran cantidad de muebles do todas clases y estilos, haciendo 
grandes descuentos a baso ya do precios marcados baratísimos, 
y sólo por los días 4, 5 y 6. 
R E B A J A S : 
Al comprador do 100 a 1.000 ptas., descuento 10 por 100. 
— 3."AA» pesetas, descuento el 15 por 100. 
— 7.000 — — 20 — 
— 15.000 — — 25 — 
Y de 25.COO pesetas en adelante, el 30 por 100. 
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I I A N I V E R S A R 1 
S E Ñ O R 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTÉS.— f AL V E R D E , 8, PKIMERQ 
| í I 
ENTREGO SU ALMA A DIOS E N EL BALNEARIO DE ALZOLA 
EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1001 
I L Es P . 
^ Todrs las misas que se celebren en esta Corte el día 5 por 
os eeñoros sseerdotes adscritos a las ¡ p e s i a s parroquiales de San 
-'er nimo c i Rea!,. Santos Justo y Pástor (Maravillas), iglesia de 
^ n Manuel y San Benito (Aica ' á . esquina a Lagasca), santuario 
S é Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, e'. menifiesto del Santí-
; Hvo cm Ja [g¡esip do San Pascual, asi como las que se ce 'etren 
•es ihas 5 v 6 en la ¡g csia do María Auxi iadora. iss del 5 en Cer-
coulla y Santa María, de la ciudad de Igualada (Barcc'on-) se-
rán op icados por el al iña do dicho señor. 
tai V ilÍ''0' hÍJ'2 i'oíít':ca' n:ctos' hermanos politices y demás fa-
RüEfiAN n sus a'sisroS le encomienden a Dios en 
sus oraciciies. 
Varios fcñores Preladas han concedido indigencias en la forma 
acostumbrada^ 
(A 7) 
OFICINAS D E PUBJ.ICipAD CORTES.—YALVEJRDE, 8, P R I M E R O 
A l - O U I L l i l í E S 
PARA ANUNCIAR en E L 
D E B A T E y demás periódi-
cos, diríjanse Agencia Corona. 
Fucncarral, 77. 
G A B I N E T E para caballero o 
dos amigos. Apodaca, 10, se-
gundo izquierda. 
A i M O N I - D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mkr, 37,50; camera, 50; raa-
triiúóDio, G5; colchónos, 15; 
cameros 22,5CV. luatcmonio. 
30; mesilla noche, 15; sillas. 
6; percheros, armarios luna, 
150; roforo, 110; l avabos 
completar., 25; mesas onme-
dfir, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas cscr'b;r, coser Sin-
per, gramófonos, alhajas. L u -
há, 21, Matcssanz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r á- eticas. Bancos, 
es(|ri Curios, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, scOoritas, varones. 
Ijeganitos, 8. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa 
dizo Sun Ginés, 6 (junto Es-
lava). Comida ¡nmejorablo, 
baño. Desde siete pesetas. 
OPOSITORES, « { ^ ¿ ^ 
Editorial Campos. * « rr,v 
!í.breda, ofrece ^ ¿ . ¿ t t -
{Traínas, grandes .̂-̂ x-
rante Ecptiemb^ ^ . ^ á,i 
toros revista "" îben «• 
Ojiositor», o 86 
septiembre. —' 
PENSION Princesa, confort, 
aguas corrientes, situación es-
pléndida. Paseo Eccoletos, 14. 
m 
ALMONEDA, oamefl (lira-
das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísima?. Luna, 21 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, 
ferencia do 1850 
Cruz, 1. Madrid. 
O F E R T A S 
ABOGADO, oficial Hacienda., 
con garantías, se ofrece para 
administrador, secretario par-
ticular. Prnciados, 31, porte-iciiinr, 
ífn in formarán. 
con pre-
a 1870. 
CC "í PRO toda clase mobi-
Trtiís cqmplctos, muebles 
sueltos, coí.hone:. máquinas 
coser, escribir, éajv cauda-
les, g r a m ófonw, H-eíclctae, 
alhajas, objetos. ; ''^smz. 
Luna, 21, telúfouo 51-19. 
D E M A N D A S 
AMA para criar en su casa-
precísase. Eloy Gonzalo, 25, 
tienda. 
MAESTRO nacional, carrera 
reciente, buenas roferbneias, 
ofrécese para auxiliar colegio, 
preceptor, etc. Razón: esta 
adminiftración. 
S E O F R E C E cocinero u otro 
empleo similar. Razón: Pa-
rroquia de Cuatro Caminos. 
D I R E C T A M E N T E ^ ; 
lares comprarn'M, ^ 
cambiamos alhajad. ' 
lojes, antigijed.^ 1 
autopíanos g n v r ^ ^ 
tos fotográfica. Jv0U.„J fe 
dguw''"^' •fíelas. 
quinas esoribir, « ^ ¡ j ^ * 
cicletas, mantones.^ ^ 
brería. Sana. iJ<^ ^ -
Recortable* Acaban 
blienrso los número* -
reina 
io 
«Mariquita. ' ' 
térra»; «Mariqu.». cn , 
España»; U ^ 
playa,; boj» 
din.. 10 cént^M -
todas las "i''7;;aSArcnsl. I 
]Ie;nan( 7. 
O P T I C A 
EN RECETAS médico ocu-
bsta use cristales Punkta! 
Zciss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
poec-oo». velerías Ferreres. 
Carretera del Este, 2 (VenUsJ, 
Spinelly. Preciada, 
"nflSíU?"3 
MESA d c ^ ' o - f j a d 
,„, o<; • mes 
comedor, ^ ' 
Dcfougaño, 20. 
VARIO: 
¡ K B U M A T I C O S I J 1 . ^ 
do Valida . ( 
VA O 
edio scncillís"»* ^ 
dicalmcntc n i e o « _ ^ ^ 
——- _ y 
ZMAGEHES Y 
